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La presente investigación tiene como objetivo describir cómo se percibe la distracción 
educativa y los factores del rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes del curso de Ética 
en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021.  
La investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo, alcance descriptivo y diseño 
fenomenológico. La población estuvo conformada por 20 estudiantes de la carrera de 
Psicología. El tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia, por lo que se determinó 
trabajar con 17 estudiantes, a quienes se les aplicó una entrevista semi estructurada.  
Según refiere la muestra, los distractores educativos están presentes de manera 
significativa durante y después de las horas de clase. La interacción familiar, la estabilidad 
emocional del estudiante, la metodología del docente y el uso de recursos tecnológicos juegan 
un papel primordial en el aprendizaje del estudiante. La muestra refiere que la coyuntura que 
afecta al país ha ocasionado problemas familiares, inestabilidad emocional y poca adaptación 
de la didáctica del docente en esta modalidad virtual que no viene haciendo uso correcto de los 
diversos recursos tecnológicos existentes, generando una falta de atención en el estudiante y 
dando origen a los distractores educativo evitando que su aprendizaje sea significativo. En 
cuanto a los diferentes factores del rendimiento como el personal, social, institucional y 
socioeconómico, perciben influencia significativa de su personalidad y motivación que los 
motiva a cumplir metas trazadas y poder concretar su objetivo que, a pesar del exceso de 
actividades producto de su formación, concretan logros.   





The present research aims to describe how educational distraction and performance 
factors are perceived in the learning of students of the Ethics in Psychology course of the 
Psychology career of a private university in Arequipa in the summer-2021 period.  
The research has a qualitative approach, descriptive scope and phenomenological 
design. The population was made up of 20 students from the Psychology career. The type of 
sample was non-probabilistic for convenience, so it was determined to work with 17 students, 
to whom a semi-structured interview was applied. .  
According to the sample, educational distractors are significantly present during and 
after school hours. Family interaction, the emotional stability of the student, the teacher's 
methodology and the use of technological resources play a fundamental role in student 
learning. The sample indicates that the situation affecting the country has caused family 
problems, emotional instability and little adaptation of the teacher's didactics in this virtual 
modality that has not been making correct use of the various existing technological resources, 
generating a lack of attention in the student and giving rise to educational distractors 
preventing their learning from being meaningful. Regarding the different performance factors 
such as personal, social, institutional and socioeconomic, they perceive significant influence of 
their personality and motivation that motivates them to meet set goals and to be able to specify 
their objective that, despite the excess of activities resulting from their training, they specify 
achievements.  
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1 Capítulo I: Planteamiento del problema 
1.1 Situación problemática 
Los estudiantes en el contexto mundial de la pandemia se han visto afectados por el 
confinamiento ocasionado por la Covid-19, lo que ha determinado formas nuevas de 
adaptación en su aprendizaje a efectos de mantener un rendimiento académico equilibrado. En 
la educación superior, el rendimiento se ve interferido por ciertos factores, así como 
distractores que abarcan desde el ámbito social al personal.   
En el Informe del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (2020) se menciona que entre los impactos de la pandemia en los 
estudiantes de educación superior se encuentran la pérdida de contacto social y de las rutinas 
de socialización, la vida familiar, las situaciones que se presentan en casa, como la violencia 
intrafamiliar y la convivencia. Todo ello implica factores que rodean al estudiante en el 
contexto de su rendimiento.  
El Banco Mundial (2020) considera que, dentro de las más destacadas pérdidas en el 
aprendizaje educativo, se encuentra la presencia de un aumento significativo de estudiantes 
con un rendimiento muy bajo debido a diversos factores. Por ello el confinamiento ha 
provocado que el estudiante tenga diversas reacciones, como restar importancia a sus estudios 
y enfocar su atención en otros elementos alterando su aprendizaje.  
Asimismo, debido a la coyuntura que afecta al país producto de la Covid-19, el 
desarrollo de las clases virtuales se ha visto afectada debido a que los estudiantes se han visto 
inmersos en realizar multitareas durante las clases; es decir, hacer varias cosas a la vez. Abel 
A. (2020) refiere que el estudiante al estar concentrado en realizar múltiples tareas y a la vez 
asiste a una clase online, es probable que afecte negativamente su retención y la calidad del 
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trabajo, estado de ánimo e incluso los ciclos de sueño, en consecuencia, se ve alterada la 
capacidad del estudiante para la preparación de pruebas y proyectos educativos en el 
desarrollo de sus estudios.  
Por otro lado, la Universidad de Estado de Ohio en EE UU (2019) en un estudio, 
demostró que los estudiantes que realizan cursos en modalidad online, presentan situaciones 
donde están propensos a elementos distractores, lo que propicia la falta de atención durante las 
sesiones virtuales. Esta investigación sobre el comportamiento multitarea en línea, refiere que 
de 300 universitarios que tomaron cursos en línea y presenciales, el 25 % señaló estar más 
propenso a escuchar música, enviar mensajes de texto, platicar en redes sociales o navegar por 
internet en cursos online que en el aula.  
A nivel nacional, al igual que en el resto del mundo, el uso de la tecnología se ha 
convertido en una herramienta útil para continuar con los estudios, pero vemos que el factor 
distractor está presente en todos los niveles, no permitiéndole al estudiante desarrollar su 
aprendizaje de manera adecuada.  
Zeva (2020) manifiesta que el aprendizaje en línea a pesar de sus ventajas, como el 
poder tomar las clases en cualquier lugar, afectando directamente su ambiente por diversos 
factores, ha venido lidiando con la disminución de atención que están presentando los 
alumnos. Esta modalidad permite a los estudiantes navegar por internet, abrir otras pestañas 
durante clase, usar sus celulares para comunicarse con sus amigos e incluso tomar siestas hasta 
que se terminen las sesiones.   
Esta realidad nacional, revela que la educación a distancia con el uso de las nuevas 
tecnologías debe introducir cambios significativos en la dinámica de la educación en nuestro 
país; no obstante, se observa día a día que hay elementos que precisan ser fortalecidos para 
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lograr un servicio educativo de calidad, como la metodología, el mantener la relación 
significativa, convertir a los estudiantes en protagonistas de su propia formación para que ello 
pueda llevarlo a alcanzar su nivel más óptimo de profesionalismo. Para dicho efecto, debemos 
ser conscientes de que se batalla constantemente para obtener la atención del estudiante.  
Asimismo, Ríos (2020) refiere que la existencia de un retraso en el rendimiento 
académico en el contexto de la pandemia y cierre de instituciones educativas se debe a que las 
familias no están preparadas para brindar un apoyo adecuado, sobretodo en familias 
vulnerables, agregando aquellas situaciones críticas ya presentes en las relaciones familiares, 
trayendo como consecuencia el insuficiente rendimiento. Tal como se describe, aquellas 
situaciones críticas se convierten en factores negativos que influyen en su aprendizaje, ya sea 
de tipo extrínseco o intrínseco.  
Como se puede apreciar, la realidad nacional en el ámbito de la educación evidencia la 
necesidad de reconocer aquellos factores que promuevan un mejor rendimiento y conocer 
aquellos que no contribuyen a mejorar su aprendizaje, así como incorporar las acciones 
necesarias para evitar distracciones y garantizar un equilibrado rendimiento en situaciones 
normales y en situaciones actuales como la pandemia de la Covid-19.  
A nivel institucional, la universidad en la cual se realiza la presente investigación 
destaca en su visión la importancia de ser la primera opción para estudiantes con afán de 
superación que contribuyan a un Perú mejor. La declaración de esta visión evidencia un 
compromiso con los estudiantes. En tal sentido surge la necesidad de conocer la percepción de 
los estudiantes con el objetivo de describir cómo los distractores educativos y factores del 
rendimiento afectan el aprendizaje de ellos.  
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En la universidad donde se lleva a cabo la presente investigación se ha identificado que 
existen dos variables determinantes que no contribuyen a alcanzar la visión institucional como 
la distracción ocasionado por diversos factores desde el uso de un blog o el celular en 
simultáneo con las sesiones online, que provoca en el estudiante la falta de atención y en 
consecuencia, un bajo rendimiento en los estudiantes.  
En el afán de poder acentuar una correcta opción en el estudiante para su propia 
superación es tener en claro que la universidad, mediante la propuesta del presente estudio, 
debe fortalecer sus debilidades para formar profesionales de acuerdo a sus valores 
institucionales desde el cultivo de valores de gestión empresarial y estar a la vanguardia en la 
formación de sus estudiantes.  
Ante esta situación, la presente investigación permitirá conocer la percepción de la 
distracción educativa y los factores del rendimiento académico de los estudiantes del curso de 
Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021.  
Por lo mencionado se plantea la siguiente interrogante. 
1.2 Preguntas de investigación. 
1.2.1 Pregunta general. 
¿Cómo se percibe la distracción educativa y los factores del rendimiento académico en 
el aprendizaje de los estudiantes del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología 
de una universidad privada de Arequipa en el periodo verano-2021? 
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1.2.2 Preguntas específicas. 
¿Cómo se percibe la distracción educativa en el aprendizaje de los estudiantes del 
curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de 
Arequipa en el periodo verano-2021?  
¿Cómo se perciben los factores del rendimiento académico en el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el periodo verano-2021? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general. 
Describir cómo se percibe la distracción educativa y los factores del rendimiento en el 
aprendizaje de los estudiantes del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de 
una universidad privada de Arequipa en el periodo verano-2021. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
Describir cómo se percibe la distracción educativa en el aprendizaje de los estudiantes 
del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de 
Arequipa en el periodo verano-2021.  
Describir cómo se perciben los factores del rendimiento en el aprendizaje de los 
estudiantes del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el periodo verano-2021. 
1.4 Justificación de la investigación. 
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la sistematización integrada de 
la teoría clásica y vigente de los distractores educativos y su motivación en los estudiantes. 
Para los autores Abad, Palomec y Toscano (2013) los distractores del aprendizaje son 
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cualquier situación u objetivo que dispersa la atención ocasionando el alejamiento de las tareas 
encomendadas, como por ejemplo diversos factores del rendimiento que llaman la atención; 
además, mencionan que la atención es selectiva y se centra sólo en aquello que motiva al 
estudiante, mencionando, finalmente,  que para evitar la pérdida de atención se debe trabajar 
en un ambiente adecuado y libre de ruidos que irrumpa con la concentración. Existen una serie 
de estimulantes tanto internos como externos que influyen en nuestros estudiantes de manera 
negativa en la concentración del estudio y esto puede ocasionar que interfieran en el 
aprendizaje convirtiéndose en conductas que hacen perder un tiempo valioso.  
A nivel académico, la presente investigación se justifica en el aporte práctico que se 
evidencia en la propuesta de solución que plantea una respuesta positiva al problema de 
investigación en beneficio de los estudiantes, con él se pretende demostrar que la distracción 
educativa influye en los estudiantes de modalidad virtual. En base al presente estudio, los 
docentes pueden comprender y enriquecer sus clases virtuales mediante acciones que 
impliquen más atención y mayor disposición del estudiante hacia la materia.  Estas acciones 
buscan despertar el interés del estudiante por la materia del curso y hacerle sentir la necesidad 
de lograr un aprendizaje que le será útil a futuro. Se considera pertinente hablar al estudiante 
en su idioma generacional, llevar la metodología a su entorno, donde se sienta cómodo y, a la 
vez, sienta que está aprendiendo. Los beneficios que se obtienen para fomentar el crecimiento 
integral del estudiante mediante las clases virtuales, fomentando su motivación de logro y 
evitando distractores educativos que previamente serán identificados y será más que 
satisfactorio para el crecimiento personal del estudiante.   
A nivel social, la presente investigación se justifica en el beneficio que representa para 
los estudiantes el estar motivados, quienes consolidarán el logro de sus objetivos y les 
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permitirá fortalecer sus competencias en lo personal, académico y profesional, aportando a la 
sociedad desde sus relaciones personales, amicales y sociales. Asimismo, el conocer la 
distracción educativa que desarrollan en las clases les permitirá ser capaces de gestionar su 
aprendizaje en el contexto educativo y en los contextos personal y laboral. El fortalecimiento 
de sus competencias complementa la formación del estudiante, podrán ser buenos 
profesionales y buenos ciudadanos, de modo que podemos afirmar que una educación en 
valores es imprescindible, la formación en el hogar que debe ser complementada con la 
educación que se le brinde al estudiante, quien debe sentir que lo aprendido le será útil por lo 
que debe aprender el curso, estudiando para aprender y no para aprobar al ser evaluado. 
Determinar, caracterizar y analizar los factores de la distracción educativa y sus efectos en el 
rendimiento desde la percepción de los estudiantes y durante las clases virtuales permitirá a los 
docentes desarrollar estrategias que permitan que sus estudiantes desarrollen un buen nivel de 










2 Capitulo II: Desarrollo De Las Perspectivas Teóricas 
2.1 Antecedentes De La Investigación 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Le Gall, C., Le Gall, I., y Jalali (2020) en su artículo denominado” Social Media Usage 
among University Students during Exams: Distraction or Academic Support?”, tuvo como 
objetivo identificar la naturaleza del uso de las redes sociales y su influencia en los niveles de 
estrés durante los exámenes en estudiantes universitarios de la Universidad de Otawa. La 
muestra fue de 179 estudiantes, 133 estudiantes pregrado y 46 estudiantes de maestría. La 
metodología se desarrolló desde un enfoque cualitativo de alcance descriptivo y diseño no 
experimental.  
Los estudios revelan que la plataforma de redes sociales más utilizada durante los 
exámenes fue YouTube, seguida de Facebook y la mensajería de texto. El 38,1% de los 
estudiantes utilizaron redes sociales durante un periodo de dos y cuatro horas por día. Los 
teléfonos móviles fueron el método más común para acceder a las redes sociales, con la 
excepción de YouTube, Skype y Blogs, para los cuales las computadoras se utilizaron con 
mayor frecuencia. Asimismo, el uso de las redes sociales redujo el estrés de los estudiantes. En 
una escala del 1 al 7, una correspondiente a "no sentir estrés en absoluto" y siete 
correspondientes a "sentirse extremadamente estresado", el nivel de estrés promedio era 4.87 
antes del uso y 3.85 después del uso de las redes sociales. De todas las redes sociales, las que 
utilizan Spotify (utilizadas principalmente para actividades artísticas) presentaron el nivel de 
estrés más bajo con un promedio de 2.7. La principal razón detrás del uso de Instagram por 
parte de los estudiantes fue pasar el tiempo y sorprendentemente presentó el nivel más alto de 
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estrés con una media de 4,11. El estudio concluye que las redes son usadas por la mayoría de 
los estudiantes de diversas formas y son utilizadas para reducir el estrés.  
 Esta investigación es relevante para la presente investigación porque complementa y 
aborda la variable de la distracción como una respuesta al estrés ocasionado por diversos 
factores además se denota que influyen en las habilidades prácticas y cognitivas reduciendo el 
nivel de la ansiedad.  
Jawad (2020) en su artículo denominado,” Mobile phone usage and distraction in 
learning sessions”, en Rawalpindi, Pakistán. Tuvo como objetivo identificar la prevalencia del 
uso de teléfonos móviles en las aulas y las distracciones que provocan en las clases, con una 
muestra de 235 estudiantes ,124 eran hombres y 111 eran mujeres. Este estudio se llevó a cabo 
en discusiones de grupos focales empleando a tres estudiantes de cada una de las tres clases. 
Se realizó la encuesta distribuyendo el cuestionario de respuesta automática entre los 
estudiantes. La metodología desarrollada se centra en un estudio transformacional de método 
mixto realizado en paradigma pragmático.  
Los resultados evidencian que el 53,2% utilizó su teléfono móvil en las aulas de 21 a 
30 veces al día y 12,3% incluso más que eso. El 54 % enviaron mensajes de texto y el 17% 
jugaron durante la clase. Aproximadamente el 50% afirmó que pasaban entre un 25% y un 
50% del tiempo de clase en sus teléfonos móviles. Alrededor del 30% afirmó que usaba 
teléfonos móviles para combatir el aburrimiento en la clase. El 52% estuvo de acuerdo en que 
la mayor desventaja era que no podían prestar atención en clase debido al uso del móvil, 
mientras que solo el 21% afirmó que los profesores los llamaban para usar sus móviles en 
clase. Solo el 10% afirmó que se distrae significativamente cuando otros usan teléfonos 
móviles en la clase. El 41% de los estudiantes piensa que será útil tener políticas explícitas 
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sobre el uso de dispositivos móviles en el aula, mientras que el 44% no estuvo de acuerdo con 
eso. Solo el 17% afirmó que los teléfonos móviles deberían estar totalmente prohibidos en las 
clases, mientras que un abrumador 83% estaba en contra de esta política. El 72% de los 
estudiantes consideró que era su prerrogativa personal usar teléfonos móviles en clase, 
mientras que el 22% afirmó que la necesidad de usar sus teléfonos móviles pesaba más que el 
aprendizaje en clase. El 12% declaró que quería usar teléfonos móviles en la clase, incluso si 
afectaba su aprendizaje en la clase. Las conclusiones indican que los estudiantes usan los 
dispositivos digitales en el aula provocando una distracción significativa en el aprendizaje. La 
mayoría de los estudiantes consideran que es su derecho utilizar estos dispositivos y creen que 
este derecho supera la distracción provocada en el aprendizaje. Los estudiantes también creen 
que los maestros solo deben aconsejar a los estudiantes en caso de interrupción de la clase y 
no debe haber sanciones por este comportamiento.  
Esta investigación aporta al trabajo un alcance sobre la exposición del problema a la 
presencia de los distractores telefónicos que alteran la atención del estudiante. 
Adicionalmente, se evidencia que los docentes a pesar de implementar políticas educativas, 
para el uso de los dispositivos existe una gran insatisfacción en el ambiente educativo, lo que 
nos reformula a encontrar soluciones alternativas sin llegar a la imposición de políticas 
educativas.  
Soyemi y Soyemi (2020) en su artículo de investigación” Analysis of Classroom 
Distractions in Tertiary Institutions” en el Sureste de Nigeria, tuvo como objetivo describir los 
factores que conducen a la distracción en el aula en estudiantes del último año del Politécnico 
Federal Ilaro, La población fue seleccionada entre todos los estudiantes de último año de la 
Escuela de Ingeniería. Las poblaciones de muestra fueron seleccionadas al azar en las 5 
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escuelas dentro de la institución con 60 (24.0%) de la Escuela de Ingeniería, 30 (12.0%) de la 
Escuela de Comunicación y Tecnología de la Información, 55 (22.0%) de la Escuela de 
Ciencias Puras y Aplicadas, 60 (24,0%) de la Facultad de Estudios de Gestión y los 45 
restantes (18,0%) de la Facultad de Estudios Ambientales. La muestra total fue de 250 
estudiantes de una población de 8500 estudiantes. Se aplicó una metodología activa y directa, 
el instrumento es el cuestionario.   
 Los resultados revelaron que, el factor que más distrae tanto a los alumnos como a las 
alumnas es el uso del Smartphone con un alcance del 99,2% % de la muestra, la falta de 
interés en el curso de estudio representando al 2,0%, la recepción de llamadas que alteran la 
concentración en el aula representado con 21.2%, el ruido del entorno representado con un 
(91,6%), el hambre con un 64.4% y la situación económica de las familias representando un 
80.8% de los estudiantes. Los autores concluyen que el uso de teléfonos en la clase tanto por 
parte de los estudiantes como de sus profesores es el factor más sobresaliente que altera la 
atención seguido del ruido externo durante las clases.  
Esta investigación es pertinente para este trabajo dado que son semejantes a esta 
investigación algunos de los indicadores evaluados similares a los ítems de las entrevistas 
realizadas sobre los tipos de distracción donde influye de manera significativa los dispositivos 
móviles, lo cual dirige a una descripción acertada del problema y posibles soluciones.  
McCoy y Bernard (2020) en el artículo “Gen Z and Digital Distractions in the 
Classroom: Student Classroom Use of Digital Devices for Non-Class Related Purposes”,en la 
Universidad Nebraska Lincoln en Estados Unidos , tuvo como objetivo aprender más sobre los 
comportamientos y las percepciones de los estudiantes con respecto al uso que hacen de los 
dispositivos digitales en el aula para fines ajenos a la clase, dicho estudio se inició desde el 
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año 2013 hasta el 2019, se caracterizó por una muestra  de 982 estudiantes de colegios y 
universidades de EE. UU. distribuidos en 37 estados y  50 estudiantes de la ciudad de Alberta 
en Canadá. Se aplicó una metodología activa y directa, el instrumento es un cuestionario.  
Los resultados mostraron que el encuestado promedio usó un dispositivo digital para 
fines no relacionados con la sesión de la clase 9.06 veces durante un día escolar típico en 
comparación a 11,43 veces de la encuesta del 2015 y 10,93 veces de la encuesta del 2013.Los 
encuestados de 2019 identificaron actividades no relacionadas con la clase que incluían enviar 
mensajes de texto (84,3%), correo electrónico (62,1%) y redes sociales (56,9%). La encuesta 
de 2019 encontró la duración de tales distracciones digitales consumieron un promedio de 
19% del tiempo de los encuestados en el aula y encontraron tres ventajas principales del uso 
de dispositivos digitales para comportamientos no relacionados con la clase eran combatir el 
aburrimiento (59%), mantenerse conectados (56%) y realizar trabajos de clase relacionados 
(51%). Los encuestados dijeron que luchar contra el aburrimiento (59%) en el aula era una de 
las principales razones por las que usaban dispositivos digitales para actividades fuera de clase 
en comparación con el 63% en la encuesta del 2016. El autor concluye que los estudiantes 
deben enfocarse en la necesidad de aprender técnicas de autocontrol más efectivas para 
mantenerse enfocados en el aprendizaje en el aula, también la generación Z van en aumento 
sobre el uso de los dispositivos digitales, principalmente teléfonos inteligentes. Sin embargo, 
existen claras diferencias de comportamiento sobre el uso de la tecnología digital en distintas 
generaciones desde los Millenial a la generación Z.  
Esta investigación coincide con el presente trabajo dado que complementa y arroja 
datos sobre el uso de los dispositivos en relación al tiempo de uso que demanda el estudiante, 
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en ese proceso nos permite describir el comportamiento de los mismos en distintas 
generaciones y la importancia sobre el mismo.  
Vera, Acosta y Palacios (2019) en su estudio de investigación denominado: “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de enfermería”, tuvo como objetivo 
determinar los estilos de aprendizaje predominantes y su relación con el rendimiento 
académico, en estudiantes de enfermería de una universidad pública de Paraguay. La 
metodología desarrollada tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance observacional, descriptivo 
de corte transversal con componente analítico y con diseño no experimental.  La muestra 
estuvo conformada por 119 estudiantes.  
Los resultados revelan que cuando aplicaron el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 
de Aprendizaje (CHAEA), el 31,93% corresponde al estilo reflexivo y 25,21% al estilo mixto. 
Asimismo, cuando se realizó la revisión del rendimiento académico observaron que el 57,98% 
de los estudiantes tuvieron un rendimiento muy bueno, mientras que el 31,09% obtuvieron un 
rendimiento bueno. Asimismo, cuando realizaron la asociación entre los estilos de aprendizaje 
dominantes y el rendimiento de los estudiantes de enfermería, encontraron asociación 
estadísticamente significativa.   
Esta investigación es relevante para el presente trabajo de investigación porque 
demuestra cómo a pesar de encontrar asociación entre ambas variables, resulta importante 
considerar los efectos que pueden presentarse en este entorno factores adicionales, sobre todo 
en el presente contexto de pandemia, los distractores que, como lo fundamentaremos, tienen 
incidencia en el rendimiento.  
Chay (2016) en su tesis denominada “Principales factores que influyen en el bajo 
rendimiento de los estudiantes en las áreas de matemáticas y comunicación y lenguaje L1 del  
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Instituto Nacional de Educación Básica INEB, Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez” 
en México, tuvo como objetivo identificar cuáles son los principales factores que influyen en 
el bajo rendimiento de los estudiantes en las áreas de Matemáticas y Comunicación y 
Lenguaje L1 del Instituto Nacional de Educación Básica (INEB), con una muestra de 203 
estudiantes de primero, segundo y tercer grado del ciclo básico de Educación Media. La 
metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, y alcance 
descriptivo.  
Los resultados evidencian los principales factores que influyen en el bajo rendimiento 
de los estudiantes: el poco interés y gusto de los estudiantes por dichas áreas, la falta de 
dominio que poseen los estudiantes del idioma español, evidenciando que el 69% respondió 
que los docentes tratan la forma de enseñarles de una manera sencilla. Sin embargo, el 31% de 
los estudiantes encuestados afirmaron que los docentes que imparten dichos cursos no 
explican muy bien y que en ocasiones no entienden nada de lo que se les está enseñando, los 
estudiantes que tienen como lengua materna el Kiché, la base deficiente de conocimientos que 
ostentan los estudiantes y la poca o nula atención que los padres le brindan a sus hijos en la 
realización de tareas ya sea por falta de tiempo o por carecer de la formación académica 
necesaria. La tesis concluye que se necesita una participación de los actores del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, asimismo el dominio del idioma español incide en el rendimiento 
académico.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación, porque atribuye que los padres de 
familia influyen en el rendimiento de los estudiantes, asimismo, porque se conoce de cerca las 




Escanero, Soria y Guerra (2018) realizaron una investigación titulada “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico: diferentes herramientas, diferentes resultados” en 
España. El objetivo del estudio fue determinar los estilos de aprendizaje de estudiantes de 
fisiología de medicina mediante la aplicación de dos cuestionarios el CHAEA y el ILS, los 
cuales se midieron al final del curso con dos pruebas distintas: test de elección múltiple y 
preguntas abiertas de desarrollo, en una muestra de 146 alumnos matriculados en las 
asignaturas de Fisiología III. La metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal.  
Los resultados evidenciaron para estilos de aprendizaje de acuerdo con el cuestionario 
del CHAEA que los estudiantes eran mayoritariamente reflexivos mientras que el cuestionario 
ILS reveló que eran activos. Los resultados sobre estilos de aprendizaje establecieron que el 
49% de los estudiantes es reflexivo, el 20% pragmático, el teórico es el 17% y el activo 14%.   
En cuanto al rendimiento académico y estilo de aprendizaje: los estudiantes reflexivos 
del CHAEA alcanzaron calificaciones más altas en las pruebas de tipo test y los activos, las 
más bajas. Por otro lado, los activos según el ILS obtuvieron calificaciones significativamente 
más bajas que los sensitivos en la prueba de tipo test. Los autores concluyen que cada 
herramienta proporciona diagnósticos diferentes y es dudoso que el rendimiento académico 
pueda verse afectado por los estilos de aprendizaje.  
Esta investigación es relevante para nuestra investigación porque muestra una forma de 
evaluar el rendimiento académico en los estudiantes de una facultad. Asimismo, nos apertura a 
utilizar la metodología tanto en clases teóricas y prácticas de laboratorio identificando el 
promedio medio de los estudiantes.   
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Martin, Sevilla y Jenaro (2018) en el artículo “Factores personales e institucionales que 
determinan el rendimiento académico en un postgrado en educación” en México, aplicado en 
los estudiantes de la Maestría en Investigación Educativa, tuvo como objetivo identificar los 
factores personales e institucionales que determinan el rendimiento académico de los 
estudiantes del programa en estudio, con una muestra de 126 estudiantes. La metodología 
desarrolla un enfoque cuantitativo de alcance correlacional y clasifica como un estudio 
transeccional.  
Los resultados evidencian que los estudiantes al tener un manejo adecuado de las 
tecnologías de la información, la experiencia en investigación adquirida a través de la 
participación ya sea en proyectos de investigación o desarrollo de la tesis, los hábitos de 
estudio, autoestima y el bienestar psicológico determinan el rendimiento académico. También 
se denota que el desempeño del asesor de tesis es un condicionante del rendimiento académico 
de los estudiantes por lo que muestra la importancia de considerar la orientación del programa, 
así como el condicionante de obtener el grado. Los autores concluyen que el promedio de 
licenciatura, los meses de pasante, la experiencia en investigación, la autoestima, los hábitos 
de estudio y la motivación al logro, pues estos logran explicar el 56.3% de la variabilidad del 
rendimiento académico.  
Esta investigación aporta a la presente investigación un alcance sobre los factores que 
influyen en el rendimiento provocando bajo rendimiento académico en el transcurso del 
proceso de la enseñanza educativa. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Zárate (2019) en su tesis de licenciatura “Medios distractores que afectan el 
rendimiento académico en los estudiantes en segunda y tercera matrícula de la escuela 
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profesional de estomatología de la Universidad Andina del Cusco semestre 2019-I”, tuvo 
como objetivo determinar los medios distractores que alteran el aprendizaje, con una muestra 
de 40 estudiantes. La metodología desarrolla un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 
transversal, siguiendo un diseño fenomenológico.  
Los resultados evidencian que los participantes presentan problemas de distracción a 
causa de diversos factores externos e internos e intervienen negativamente en el rendimiento 
académico. La tesis concluye que los estudiantes de sexo femenino están más propensos a la 
distracción. Por otro lado, el rendimiento se ve afectado por factores como los olores de la 
planta de tratamiento, ruidos, cruce de horarios y falta de planificación en los mismos. 
Asimismo, se identificó distractores internos como la falta de motivación, fatiga física, 
problemas familiares y acumulación de tareas.   
Esta tesis aporta a la presente investigación un alcance sobre la influencia que tienen 
los medios distractores en los estudiantes y demuestra que alteran el proceso de aprendizaje 
provocando bajo rendimiento académico en el transcurso del proceso de la enseñanza 
educativa, a lo largo de su carrera.  
Núñez (2019) en su tesis “Uso de redes sociales y rendimiento académico de los 
estudiantes de la escuela de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, Huacho 2019”, presentó como objetivo analizar la relación que 
existe entre el uso de las redes sociales y el rendimiento. Para ello, se evaluó a 250 estudiantes 
universitarios de la escuela profesional de Comunicación de todos los ciclos de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión con sede en Huacho. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo de tipo correlacional ya que busca mediante el análisis establecer la relación entre 
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las variables. Por otra parte, la investigación tiene un diseño no experimental de corte 
transversal. 
Los resultados muestran que en la frecuencia del uso de las redes sociales un 53% está 
conectado a las redes varias veces al día y el 46% prefiere pasar más de cuatro horas en 
promedio cada vez que se conecta. También, el 70% refiere que se conecta a través de un 
teléfono celular, agregando que accede a las redes sociales durante el desarrollo de clases. Las 
aplicaciones más utilizadas son Facebook que alcanza el 80% de las preferencias y el 
Whatsapp con un 30% de alcance. En cuanto a la relación entre las variables frecuencia, 
acceso y uso de las redes sociales éstas se dan de manera indirecta, aunque de forma 
moderada. La autora recomendó capacitar de forma constante a los docentes en el uso y 
manejo y beneficio de las redes sociales, también propone acciones orientadas a las 
actividades académicas de los estudiantes y priorizar las actividades académicas 
contribuyendo a la autorregulación y disminuyendo los niveles de procrastinación.  
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación la relación que existe entre las 
redes sociales y los medios tecnológicos durante el desarrollo de clase, lo que da como 
resultado un rendimiento poco óptimo el cual desequilibra un aprendizaje adecuado. Por tanto, 
se presenta la oportunidad de estudiar estos factores desde una perspectiva cualitativa en el 
marco de una situación pandémica y basada en una educación de modalidad remota a nivel 
nacional.  
Cabanillas (2018) en su Tesis “Uso del celular y rendimiento académico en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Derecho, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque” 
cuyo objetivo es describir la relación entre el celular inteligente y el rendimiento académico, 
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con una muestra de 462 estudiantes, cuyo estudio descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental – transversal.  
Tras consultar a 462 estudiantes, se resuelve que el 62,1% de los jóvenes revisa 
siempre su teléfono móvil antes de ir a dormir, 42,6 % lo hace mientras estudia o realiza tareas 
y el 61,3% ignora a otras personas para concentrarse en el celular. Asimismo, evidenció que, 
de los 112 de los consultados, 23,3%, revisan de manera obsesiva llamadas, correos, redes 
sociales y mensajes de texto. Este estudio concluye que el nivel de uso del celular en el aula de 
clases para realizar labores académicas alcanzó el 39.1% de los investigados, pero es de 
constarse que el uso que realizan en total en su vida diaria alcanza un tiempo de cuatro horas 
diarias. Se constata que el rendimiento académico de alumnos alcanzó el nivel de BUENO. 
Con respecto al tipo de uso que alumnos le otorgan al celular es para realizar sus trabajos de 
investigación esto es en el 39% y opinan en casi el cincuenta por ciento de los encuestados, el 
uso del celular en el aula es benéfico debido a que les permite abarcar mucha información vía 
internet en poco tiempo y muy actualizada con respecto a las leyes vigentes y sus respectivas 
modificatorias. Con respecto a la relación entre el uso del celular y rendimiento académico se 
concluye de que esta relación si existe y que es positiva, pero con un rasgo preocupante en el 
porcentaje de tiempo de uso, pues este se encuentra en el límite para convertirse en excesivo 
por lo que sería muy importante y benéfico para la educación actual en todos los niveles 
educativos se innovara la tecnología educativa con implementación de los modernos 
dispositivos de comunicación con los que actualmente cuenta la sociedad dejando de lado los 
métodos antiguos e enseñanza aprendizaje a fin de lograr un muy buen rendimiento académico 
especialmente en la educación superior y demás niveles educativos vigentes en nuestra país.  
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Esta tesis es relevante para la presente investigación porque describe la problemática 
entre el uso de los dispositivos durante el desarrollo de clases y la relación con el rendimiento. 
Así como las investigaciones presentadas en antecedentes determinan resultados 
contrapuestos, si bien es cierto las herramientas tecnológicas son un apoyo esencial en el 
proceso de aprendizaje, el uso no controlado de estas conlleva un factor altamente destructivo 
que influye en el rendimiento, estas tesis aportan al presente estudio información que nos 
permite determinar estos resultados en uno y otro aspecto. La incorporación en el currículo, 
plan de estudios, asignaturas o talleres relacionados al uso de internet y computadora se hace 
imprescindible.  
López (2017) en su tesis de maestría “Factores que influyen en el fracaso académico de 
los estudiantes de primer nivel de estudios del programa académico de Administración de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura 
Campus Lima”, tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en el fracaso 
académico de los estudiantes. Participaron 74 personas en la muestra. La metodología 
desarrolló enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y diseño estudio de caso.  
Los resultados revelaron que el 80% de los estudiantes son conscientes de que para 
poder aprender deben asistir de manera regular a clases, pero no utilizan los medios 
informáticos para poder especializarse, reconocen que existe la falta de interés y de esfuerzo, 
también atribuyen las dificultades a factores externos a ellos. La investigadora concluyó que la 
mayor dificultad de estudio, radica en ellos mismos por la falta de valor que se le da al curso, 
atribuyendo ello con frecuencia a factores académicos externos, como las tareas excesivas, la 
falta de entendimiento y a factores internos, no considerando los problemas afectivos, ni los 
problemas familiares.  
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Esta tesis es relevante para la presente investigación porque profundizó en aquellos 
factores que provocan un fracaso en el rendimiento y conduce al conocimiento sobre aquellos 
factores que no han sido tomados en cuenta y la poca relevancia de factores como el medio 
físico, los factores intrínsecos y los problemas emocionales que no son considerados por los 
estudiantes.  
Guillén (2019) en su artículo “Uso de redes sociales por estudiantes de pregrado de una 
Facultad de Medicina en Lima, Perú”, describe algunas formas de uso de algunas redes 
sociales por los estudiantes. En la muestra que sustenta sus consideraciones participaron 52 
alumnos del quinto año. Los resultados señalan que todos los estudiantes tenían cuenta en 
Facebook. El 46,2% en Instagram, 34,6%, en Twitter, 15,4%, en SlideShare y 7,7% en 
LinkedIn. De los que tenían Facebook, el 50% lo utilizaban una hora o más diariamente. Por 
su parte el 63,5% visualizaban videos en YouTube una o más veces al día.  
El investigador concluyó que todos los estudiantes tienen al menos una cuenta en redes 
sociales, de preferencia en Facebook, y lo usan al menos una vez al día, lo cual es similar a lo 
encontrado en otros países.  
Este artículo es relevante para la presente investigación porque describe que hay 
factores externos que están presentes en el aprendizaje y los estudiantes son conscientes de 
ello, lo que permitirá sustentar los resultados presentados en el presente trabajo de 
investigación.  
Cabrera (2015) en su tesis de Doctorado “Relación del uso de las redes sociales y la 
inteligencia emocional con el rendimiento académico de los estudiantes de Psicología de la  
Universidad César Vallejo”, planteó como uno de sus objetivos identificar la incidencia 
de las redes sociales en el rendimiento académico. Cabrera, en su Tesis de Doctorado cita a 
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Chávez (2008) “Uso de Internet y rendimiento académico de estudiantes de la FCEH-
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – 2008”, quien efectúa una 
investigación de tipo descriptiva y diseño correlacional, basada en la teoría de Talens (1998) 
quien menciona que “las posibilidades que brinda un computador personal se multiplican al 
conectarse a Internet y plantea nuevos retos que el niño va superando, impulsando a crecer y a 
aspirar a nuevos objetivos influyendo en el rendimiento académico de estos”. 
El trabajo concluye que los estudiantes matriculados en el I semestre académico de 
FCEH – UNAP hacen uso inadecuado del internet en un nivel malo, lo cual resta en forma 
significativa la utilidad que podría brindar esta TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En cuanto al grado de asociación, este estudio afirma que no existe una relación 
estadísticamente significativa entre el uso del Internet y el rendimiento académico de los 
estudiantes.  
Esta tesis aporta a la presente investigación un alcance sobre el uso del internet por 
parte de los estudiantes de educación superior y que estadísticamente no existe una relación 
significativa entre el uso del internet y el rendimiento académico. Cabe precisar que 
habiéndose constituido el entorno virtual el único medio de enseñanza por efectos de la 
pandemia, trabajos de investigación referidos a los distractores educativos son relativamente 
recientes y nuestra investigación aporta en ese sentido. 
En el entorno virtual en el que se imparten y que sin duda se seguirán impartiendo las 
clases requieren de estudios que permitan ahondar los temas inherentes a esta situación y el 
presente trabajo de investigación contribuye a ello. 
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2.2 Bases teóricas. 
2.2.1 Distracción educativa. 
Distracción se define como la acción y efecto de distraer, cosa que atrae la atención 
apartándose de aquello a que está aplicada y en especial un espectáculo o un juego que sirve 
para el descanso. Desenfado o disipación en la vida y costumbres (Real Academia Española, 
2014).  
Los distractores de aprendizaje, consisten en un desplazamiento de atención hacia otra 
situación u objeto, alejándose de las tareas de estudio; es el peor enemigo del estudio y es una 
de las causas del bajo rendimiento a pesar de que se dedique el tiempo suficiente a las tareas, 
ya que en lo personal hay ocasiones que leemos por horas y la obtención del aprendizaje es 
muy decadente por la presencia de los distractores de aprendizaje sean estos internos o 
externos” (Abad, 2015).  
En términos pedagógicos, Christansen (2017) considera que la distracción suele ir en 
contra de la productividad, al no enfocarse en la tarea que se realiza es probable que no se 
logrará con el objetivo trazado, obteniendo malestar y cierta frustración por no haber tenido 
éxito en la actividad encomendada.   
Para Martínez (2017) define a la distracción como la falta de atención habitual o 
momentánea sobre las cosas de las que normalmente debería ocuparse. La persona es 
absorbida en determinado momento por otro objeto. Por metonimia, la distracción puede 
designar asimismo un acto que refleja la intención de aquel que lo realiza.  
Para Revenga (1999) es el síntoma más relevante que alerta a los profesionales de la 
educación, porque en principio son los docentes los que detectan a estos niños, mientras que 
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los padres de familia pudieran colocar énfasis en que se estaría ocasionando un problema 
frente a la distracción más no asegurarla.  
Además, asegura que la distracción y la falta de rendimiento están estrechamente 
relacionados, mencionando diversos problemas internos y externos que forman parte de la 
distracción; además, menciona las causas de la distracción que tienen más interés desde el 
punto de vista psicológico, entre ellas menciona las causas somáticas (relacionadas, en 
ocasiones, a las patologías y enfermedades, con disfunciones que no entran en el control del 
estudiante haciendo referencia a disfunciones cerebrales, enfermedades agudas y/o problemas 
del desarrollo), causas situacionales (como problemas de atención que son afectados por 
problemas externos que carecen de control por parte del estudiante ya que carece de recursos 
para enfrentar este tipo de situaciones conflictivas y por ello opta por evadir la realidad) y la 
ausencia de la motivación del aprendizaje (la teoría de Maslow nos indica que el ser humano 
debe cubrir desde necesidades básicas hasta necesidades más supremas y si estas no son 
reforzadas por los adultos significativos y representativos alrededor del estudiante, no 
concretará objetivos, relacionado con el aprendizaje, el logro del mismo no se desarrollará de 
manera óptima).  
Zárate (2019) define la distracción como una desviación de la atención en un momento 
en que el sujeto debería estar atendiendo algo específico, este es un proceso mecánico que 
podría producirse a raíz de algún trastorno de atención, por falta de interés o por algún otro 
objeto diferente al que debería concentrar la atención (p.26). 
Salas (2010) define la distracción como “el desplazamiento de la atención hacia otros 
estímulos diferentes a aquellos en los que estás ocupado”. Para el autor es uno de los peores 
enemigos del estudio y la causa del bajo rendimiento. Tomado de “Incidencia De La  
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Distracción En El Proceso De Enseñanza y Aprendizaje” (Martínez, Villareal, Ortiz, 
Díaz, Carvajal, Ferreira y Duban; [p.2]). 
Los distractores son cualquier situación u objeto que atrae la atención alejándose de las 
tareas de estudio. Por ejemplo: ruidos, voces, fotos, personas, música, etc. En general todo lo 
que esté a nuestro alrededor pueda llamarnos la atención.  Asimismo, podemos decir que los 
hábitos distractores son automáticos. En la mayoría de las ocasiones sólo somos conscientes 
de ellos al cabo de un tiempo. Para controlarlos es necesario detectarlos. Una observación 
cuidadosa de todas las actividades que interrumpen el estudio y del momento en que ocurren 
puede proporcionarnos una valiosa información.  
El problema planteado como objetivo de la presente investigación resulta importante 
pues se relaciona con la incidencia que tiene la distracción educativa en el proceso de 
aprendizaje determinando los factores que se asocian a la incapacidad de desarrollar de 
manera eficaz una actividad, sin que puedan ser distraídos por el “entorno moderno” al que se 
hace referencia líneas arriba. En base a la recolección de información, la presente 
investigación describe los tipos de distractores que constituyen las categorías de la variable, 
por lo que a continuación se detallan cada una de ellas: 
Tipos de distractores educativos. 
Se identifican en la distracción elementos externos o internos, los primeros se han 
asociado siempre con temas cotidianos como los ruidos, o los factores ambientales del entorno 
inmediato, por su parte, los distractores internos tienen que ver con temas de índole personal, 
la falta de interés o los niveles de ansiedad. A estos se han sumado los distractores que se 
puede denominar “el nuevo entorno” o el “entorno moderno” en los cuales se cuentan los 
dispositivos móviles, los accesos que estos dan a las redes sociales y las apps de comunicación 
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inmediata y permanente. Asimismo, Zarate (2019, p.18) y Salas (2010, p.52) mencionan que 
los tipos de distractores pueden ser: 
2.2.1.1 Distractores internos. 
Distractores internos, se refieren a los problemas y conflictos personales y familiares, 
proviniendo de cada persona y están relacionados con su personalidad, expectativas, 
dificultades, gustos, así como el nivel de ansiedad, la falta de interés o la falta de motivación, 
los asuntos todavía por resolver, asimismo, la acumulación de tareas, la fatiga física y 
psíquica, y la debilidad de la voluntad, haciendo referencia a aquellas cosas que atraen su 
atención, alejándose de la tarea (Zarate, 2019). 
2.2.1.2 Distractores externos.  
Distractores externos, tienen relación con los ruidos, factores ambientales del entorno 
inmediato (físicos), (deficiente iluminación, temperatura inadecuada, postura excesivamente 
cómoda etc.), la inercia a dejarse llevar por la pasividad y la comodidad inicial, la excesiva 
dificultad del curso o materia, la excesiva facilidad de la tarea, la monotonía de lo que está 
estudiando, la competencia de otros objetivos externos. Además, incluyen cualquier cosa 
externa que sirva para distraer la atención, las más evidentes son la televisión, el uso de 
Smartphone y redes sociales (Salas, 2010). 
Distractores Digitales. 
Según Montagud (2020) Las distracciones digitales son un asunto preocupante, porque 
consiste en dejar de hacer aquello importante para poder revisar y tomarte el tiempo en 
minutos u horas en publicaciones, notificaciones, mensajes los que aparecen en la pantalla 
móvil ya sea desde el celular, computadora, tablet o desde un dispositivo móvil.  
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Evidentemente, la distracción digital se encuentra presente sobre todo al tener en 
cuenta que los estudiantes están expuestos a los medios tecnológicos durante sus sesiones de 
clases. Abel (2020), refiere que los estudiantes distraídos digitalmente pueden acortar las 
sesiones de estudio y descuidar las asignaciones. Durante las clases en línea, los estudiantes 
entran en la tentación de realizar otras actividades digitales postergando las primarias.  
Adicción al móvil. 
El teléfono móvil ha pasado de ser un instrumento de comunicación interpersonal a 
convertirse en una plataforma de creciente complejidad, que impacta en la esfera privada y se 
proyecta a la esfera pública en condiciones difícilmente comprensibles sólo unos años atrás. Si 
en un principio cabía considerar al móvil como un teléfono inalámbrico privado, ahora ésa es 
sólo una de sus múltiples utilidades, debiendo considerarse en el momento actual como una 
plataforma que oferta servicios variados, especialmente dirigidos a los más jóvenes, que no ha 
acabado de incorporar aún todas las funcionalidades posibles. 
Se ha asociado el uso del móvil, en función de las motivaciones subyacentes, a seis 
categorías de conducta: adictiva, compulsiva, habitual, dependiente, obligatoria (impuesta por 
los usos sociales) y voluntaria; así, los individuos pueden ser clasificados en una de estas seis 
categorías propuestas (Hooper y Zhou, 2007). 
Además, existen características con las que se comparten grandes similitudes con otros 
trastornos como pudiera ser el de dependencia de sustancias. El síndrome de abstinencia, la 
tolerancia y la pérdida de control por no usarlo, son algunas de las características compartidas 
por ambos. Se conoce como Nomofobia, miedo irracional a salir de casa sin el móvil o no 
llevarlo con nosotros. El grado de ansiedad y malestar excesivo que estas personas pueden 
llegar a sufrir cuando su móvil está apagado, fuera de cobertura, sin batería o lo olvidan en 
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algún lugar, es alta, y supone tal conflicto en su persona, como para manifestar intranquilidad 
en un lugar, e incluso volver a casa por él, como consecuencia del estrés que les genera saber 
que estarán desconectados por un tiempo. 
Signos de distracción digital. 
Abel (2020) refiere que el estudiante puede presentar ciertas características de 
distracción digital a causa del uso indebido, situaciones como estar pendiente de su celular, 
revisar constantemente las redes sociales mientras intenta completar alguna actividad 
educativa en línea; así también expresa un poco de ansiedad lo que puede llegar a convertirse 
en una adicción digital. Difícilmente levantan la vista de su dispositivo incluso cuando está 
con su familia, probablemente esto muestra que están más interesados en ponerse al día con 
sus mensajes de texto que con el docente o el padre de familia. Pierden el hilo de la 
conversación y no prestan atención a los mensajes del emisor, las conversaciones no son 
tomadas en cuenta. Se atrasan en sus responsabilidades y van postergando sus actividades 
luchando por organizarse y recordar las actividades a realizar. Estos últimos se podrán apreciar 
que tienen efectos sumamente relevantes en el estudiante puesto que, tratándose de redes 
sociales, por ejemplo, esas forman parte del día a día del estudiante que se ve en la necesidad 
de no perder la conexión que tienen; no solamente en una, sino que en una variedad de 
conexiones en los que desarrolla su actividad social y en muchos casos, trata de adaptar ese 
entorno a su forma de aprender y no al contrario, lo que en definitiva le produce un conflicto.  
El presente trabajo asume y coincide con el concepto que describe Zárate que define la 
distracción como una desviación de la atención en un momento en que el sujeto debería estar 
atendiendo algo específico y que éste es un proceso mecánico que podría producirse a raíz de 
algún trastorno de atención, por falta de interés o por algún otro objeto diferente al que debería 
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concentrar la atención, a ello se complementa por lo asumido por Revenga quien asegura que 
la distracción educativa y el rendimiento están estrechamente relacionados; por lo que 
concluimos que los diversos factores que atribuyen a la distracción educativa (tanto internos 
como externos) forman parte activa de los diversos estímulos que los estudiantes tienen en el 
día a día y ello afecta positiva y/o negativamente el rendimiento de los estudiantes evitando o 
fortaleciendo los objetivos que tiene cada estudiante frente al aprendizaje.  
Phubbing. 
Hernández, Ávila, Hernández y Torres (2020) refieren que es un término que surge de 
la combinación entre “phone” (teléfono) y “snubbing” (desairar), la cual se traduce en la 
acción de estar presente en un contexto, pero se ignoran los elementos presentes por prestar 
atención al dispositivo móvil u otro dispositivo tecnológico. 
Así mismo los autores Chotpitayasunondh y Douglas (2016) definen al Phubbing como 
el uso del Smartphone en un entorno social de dos o más personas en la cual las personas en 
lugar de interactuar con un otro lo hacen con su teléfono, considerándolo como síntoma de 
adicción, ya que afecta la salud mental provocando ansiedad, trastornos del sueño, problema 
de aprendizaje y perjudicando la vida social, laboral u otras áreas 
Karadag, Tosuntas, Erzen, Duru, Bostan, Sahin y Babadag (2015) refieren que el 
phubbing consiste en la conducta de ignorar a una persona por estar utilizando el teléfono 
interfiriendo la comunicación interpersonal consecuencia de la estructura del teléfono 
inteligente el cual provoca perturbación y genera adicciones. 
Es importante mencionar al phubbing dentro de este marco de investigación y se tome 
en cuenta ya que una de las causas donde el docente y el estudiante no se conectan y donde se 
altere la atención del estudiante se deba a este fenómeno, coincidiendo con los autores 
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Chotpitayasunondh y Douglas (2016) quienes mencionan que este trae problemas al ser una 
adicción, no obstante los adultos parte del estudio tienen el poder de equilibrar y priorizar 
actividades tomando en cuenta la autorregulación para el uso correcto de la tecnología. 
Parte del trabajo de investigación, se enfoca en un tema de suma importancia, como las 
redes sociales y las TIC, tema relevante para entender cómo la tecnología, los dispositivos 
móviles, el uso de redes sociales, entre otros, complementa o entorpece el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes dependiendo del uso que se le asigne; para poder enfocar el 
estudio desde diferentes perspectivas y así obtener información relevante para el análisis se 
debe tener presente la dirección de ello para con el estudio.  
Neuroeducación. 
Se puede condicionar las diferentes emociones que se experimentan de acuerdo a la 
situación vivida y los estudios de neurociencia ligados al mundo emocional lo comprueban día 
a día. Morgado (2007) sostenía que la mejor manera de asígnale un valor o inclinarse a ciertas 
alternativas en la toma de decisiones es asociarla a la emoción y sentimiento que se percibe en 
el propio cuerpo cuando se está en la situación. Por otro lado, Gazzaniga (2007) afirmaba que 
muchos científicos consideraban que la selección natural, la creación y uso de herramientas y 
la aparición del lenguaje podrían ser razones fundamentales de las modificaciones en la 
conformación estructural y funcional del cerebro. Sin embargo, lo que actualmente se 
investiga y se encuentra cada vez mayor sustento es que fueron las mismas exigencias de las 
interacciones sociales las que provocaron los cambios más drásticos y significativos en el 
cerebro humano. 
La neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a 
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los estímulos, que posteriormente se transforman en conocimientos. Para que este proceso 
funcione de la mejor manera posible, diversos expertos han detectado que la emoción y la 
motivación son clave. Y es que el cerebro sólo aprende si hay emoción, tal y como afirma el 
doctor Francisco Mora (2018). Por esta razón, introducir la neuroeducación en el aula puede 
transformar la manera de dar clase y de abordar las diferentes materias a lo largo de los cursos 
escolares.  
Neurodidactica. 
Según Fores y Ligioiz (2009) esta disciplina es vista como un sendero que dirige a los 
docentes y estudiantes a un espacio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 
solo contiene conceptos agrega también las habilidades personales actitudes y aptitudes.  
Así mismo Paniagua (2013) define a la neurodidáctica como una rama de la pedagogía 
basada en las neurociencias, que otorga una nueva orientación a la educación que tiene como 
propósito diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes que promuevan un 
mayor desarrollo cerebral o mayor aprendizaje en los términos que los educadores puedan 
interpretar. 
 Esta disciplina recientemente abordada ubicada dentro de la neurociencia pretende 
lograr grandes cambios en las áreas educativas, que abarcan desde estrategias de enseñanza, 
currículo, tecnología, metodología del docente, organización pedagógica y curricular, artes, 
música, letras, ciencias. Sin embargo, resulta importante señalar que como cualquier otra 
disciplina tiene límites ya que en el aprendizaje influyen otros factores como la genética, el 
ambiente social, la alimentación, entre otros, por lo tanto, no se puede considerar la 
conformación cerebral influenciada solo por la formación educativa. No obstante, esta 
disciplina es una gran aliada para brindarle al aprendizaje novedosas prácticas educativas 
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significativas y tecnológicas de las cuales el docente puede hacer uso para captar la atención 
del estudiante. 
Impacto de las redes sociales en la sociedad. 
En nuestras vidas, hoy en día, ha sido evidente el proceso acelerado de las tecnologías. 
Sin embargo, el ámbito educativo sigue en su lucha constante de establecer el verdadero papel 
que estas innovaciones deben desempeñar para hacer más eficiente la enseñanza y el 
aprendizaje en las aulas. Hoy en día los estudiantes asisten a clases conectados con las   
tecnologías portátiles y móviles, pero a menudo el uso didáctico-curricular de éstas es 
inexistente, e incluso, en ocasiones, son vistas como impositivas, intrusas e innecesarias. 
Quizás, uno de los ejemplos más evidentes en la actualidad es la falta de conexión entre una de 
las herramientas preferidas por los estudiantes (las redes sociales) y el uso que los docentes 
hacen de ellas. Es por ese motivo, por lo que en los últimos años se está advirtiendo desde el 
ámbito educativo que el gran reto de la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) es ir más allá de la utilización de las herramientas de comunicación, la 
búsqueda, la selección de la información y aprovechar todas las posibilidades que la Web 2.0 
ha desplegado a través de las diferentes utilidades que han quedado categorizadas bajo el 
término de “Software Social”. 
2.2.2 Factores del rendimiento académico. 
Grasso (2020) refiere que el rendimiento académico se comprende como el resultado 
que alcanza el estudiante y que queda expresado en la interacción y manifestación de las 
capacidades. Sin embargo, para Sacristán (1976) el rendimiento académico se caracteriza por 
ser el resultado de las calificaciones o el reflejo de las notas de alguna materia o un 
determinado curso.  
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Albán y Calero (2017) manifiestan que, en el rendimiento académico se aprecian dos 
puntos de vista, el estático y el dinámico. El primero responde al proceso de aprendizaje unido 
a la capacidad y esfuerzo, y el segundo alcanza al producto del aprendizaje evidenciando el 
resultado en notas.  
Pérez, Ramón, Sánchez (como se citó en Garbanzo, 2010) describen al rendimiento 
académico como un conjunto de diversos factores las cuales intervienen en la actuación de la 
persona, definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las actividades académicas. 
Esta se mide por medio de calificaciones obtenidas, de valor cuantitativo, cuyos resultados se 
evidencian en las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. Por 
otro lado, Garbanzo (2007) considera al rendimiento académico como un proceso multicausal, 
cuyo resultado es producido por la suma de factores internos y externos que van desde un 
orden cognitivo emocional y social.  
Gómez (1986) lo define como el nivel de conocimiento y destrezas académicas 
exhibidas por un estudiante y manifestadas a través de cualquier procedimiento de alguna 
evaluación con el resultado del mismo.  
Kacynska (1986) refiere que los resultados académicos del alumno están determinados 
a su buena o mala voluntad sin tener en cuenta otro tipo de factores de distinta índole tales 
como el entorno social, el clima familiar, las actitudes entre otros que pueden conducir al 
fracaso escolar.  
 Tingo y Urbano (2015) en su concepto indican que el rendimiento no solo debe 
considerarse como calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 
actividades, sino también la influencia de su desarrollo, madurez biológica y psicológica.  
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Factores asociados al rendimiento académico en educación superior.  
El presente trabajo de investigación asume la definición de Garbanzo (2007) y Suarez, 
Suarez y Pérez (2017) quienes señalan que a nivel académico universitario existen factores 
considerados como determinantes, los que se describen como aquellos que involucran al 
espacio y entorno del estudiante. Además, precisa que existen cuatro clases de factores: 
personal, social, institucional y socioeconómico. Estas clases constituyen las categorías de la 
presente variable, por lo que se detallan a continuación. 
2.2.2.1 Factores personales. 
En estos factores interactúan variables que corresponden al ámbito personal, 
relacionándose entre sí. Podemos contar entre ellas a la manera en que se procesa la 
información (competencia cognitiva), la motivación que puede ser intrínseca y extrínseca, la 
inteligencia, las aptitudes, el bienestar psicológico, la satisfacción o abandono de sus estudios, 
la asistencia a clases, el sexo, entre otros.  
2.2.2.2 Factores sociales.  
Consideran la interacción con la vida familiar del estudiante relacionado con su 
rendimiento académico, atendiendo variables personales e institucionales como las diferencias 
sociales, el entorno familiar, el comportamiento de los padres, su nivel educativo, el aspecto 
cultural familiar, el contexto económico y las variables demográficas.  
Según Say (2010) el ámbito social está constituido por el conjunto de individuos que 
comparten una cultura que se relacionan por la interacción compartiendo un espacio 
geográfico, siendo éste importante pues puede influir en forma favorable o desfavorable en el 
desenvolvimiento de los individuos.  
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2.2.2.3 Factores institucionales. 
Estos consideran el ordenamiento interno de la institución, atendiendo aspectos como 
las metodologías, los docentes, los horarios, cantidad de alumnos y el grado de dificultad de 
las distintas materias. Dentro de las variables más resaltantes se encuentran la elección de los 
estudios según el interés del estudiante, la complejidad de los estudios, las condiciones 
institucionales, el ambiente estudiantil y la relación estudiante profesor.  
2.2.2.4 Factores socioeconómicos.  
Considera al estudiante y la relación que lo une con lo económico, el tema laboral, los 
ingresos o la carencia de ellos en el entorno familiar, la dualidad trabajo/estudio, los horarios 
inflexibles en dicha situación, la ocupación de los padres y la comunidad. Este factor es uno de 
los que tiene mayor impacto sobre el desempeño del estudiante, puesto que las condiciones 
económicas van a repercutir en éste.  
Las diferencias económicas influyen en el alumno, sea desde su capacidad mental 
como desde su rendimiento. Si nace en un entorno con carencias y dificultades estos influyen 
en el desarrollo físico y en el desgaste mental. El factor económico repercute ya sea desde los 
aspectos biológico, psicológico y social. Si la persona con escasos recursos no cuenta con una 
alimentación adecuada ello afectará su rendimiento. Cabe precisar que existe un elemento 
intrínseco que influye de manera positiva superar estas dificultades como es la motivación 
para esforzarse y generar un buen rendimiento (Castro, 1998).  
Elementos a considerar que intervienen en el rendimiento. 
Según la Universidad Panamericana de México (PA, 2020), existen diversos cambios 
durante la adolescencia y estos pueden influir en el desempeño académico durante la 




La adolescencia es una etapa de permanente cambio en la que el cuerpo está en 
constante esfuerzo físico, por ello en ocasiones pasa desapercibida la alteración del sueño, el 
cansancio y la lentitud en el proceso de aprendizaje, lo que deviene en adaptación a nuevos 
cambios, rutinas y horarios generando pesadez y desmotivación, enfocando su atención en 
otros factores.  
Desarrollo emocional. 
En la etapa juvenil no solo el aspecto físico está en permanente cambio, sino que 
también se presentan cambios hormonales, lo que ocasiona alteraciones en sus estados de 
ánimo. El acontecimiento de nuevas experiencias durante cada etapa también genera picos 
emocionales importantes. La atención puede estar enfocada en temas que desafían su 
estabilidad y le pueden generar dudas existenciales, ocasionando que descuiden la parte 
académica.  
Características del Rendimiento.  
Según Zárate (2019) el rendimiento académico presenta ciertas características: Al ser 
parte de un proceso dinámico está vinculado a la capacidad y el esfuerzo del estudiante. Al 
considerarse como un proceso estático comprende al producto generado por el estudiante y 
este expresa una conducta de aprovechamiento. Al verse de forma cuantitativa se le relaciona 
con las medidas de calidad y juicios de valoración. Se le ve como un medio más no como un 
fin en sí mismo.  
Repercusiones de la pandemia en el rendimiento universitario.  
En la actualidad bajo la coyuntura de lo que a nivel mundial viene ocurriendo debido a 
la pandemia del Covid-19 y bajo la modalidad de la educación impuesta a través de la 
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virtualidad, Lovon y Cisneros (2020) hacen referencia a ello, mencionando que la pandemia 
alteró drásticamente la educación y en consecuencia el rendimiento, presentándose en los 
estudiantes problemas como:  
Salud mental alterada. 
Los estudiantes con medios tecnológicos adecuados antes del proceso de la pandemia 
no se sentían forzados a estar pendientes de las clases online ya que estas eran escasas, sin 
embargo, se ven forzados a adaptarse a un cambio repentino de clases, de presenciales a 
virtuales y ahora se ven afectados directamente debido a la sobrecarga académica por parte de 
los docentes y también debido a la inexperiencia de los docentes en el uso de la enseñanza 
virtual el cual afecta significativamente su estabilidad mental y de aprendizaje. Como parte de 
la adaptación para llevar a cabo un modelo educativo virtual debe estar presente la flexibilidad 
y no hubo el tiempo necesario para que ello ocurriera.   
Estrés académico. 
Debido al cambio de las estrategias de aprendizaje, el estudiante siente la falta de 
acompañamiento presencial de un docente ya que existe la sensación de que no está o su 
presencia es escasa y se ve obligado a convertirse en autodidacta buscando permanentemente 
estrategias para no reprobar.  
Frustración y baja calidad tecnológica. 
Los estudiantes con bajos recursos se enfrentan al problema de la calidad tecnológica 
presentándose dificultades de virtualización en las clases como; problemas de conectividad 
que conllevan a la frustración en los estudiantes en el desarrollo de sus actividades o la falta de 
participación haciéndose evidente el factor ansiedad por miedo a reprobar el ciclo virtual, lo 
que ocasiona el retiro del ciclo o la deserción universitaria. Estos problemas de ansiedad y 
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frustración alteran el estado emocional del estudiante y no solo afectan su rendimiento sino 
también su estado mental. 
Por ende, frente a la situación provocada por la Covid-19, el rendimiento 
indirectamente resulta involucrado dentro de las consecuencias de la pandemia en razón de 
que la distracción educativa se presenta cuando el estudiante se siente estresado y busca una 
salida de   entretenimiento o descanso debido al estrés, la frustración y cuando su salud mental 
se ve alterada. El estudiante siempre va recurrir a una salida inmediata frente a estas 
cambiantes situaciones. 
La percepción de los estudiantes sobre el rendimiento académico. 
Oliva y Narváez (2013) describen que la percepción de los estudiantes sobre su 
rendimiento académico no está vinculada necesariamente con la evaluación formal que 
obtienen a partir de las actividades que realizan, sino más bien integra numerosas variables 
que representan diferentes categorías de análisis que incluyen el auto concepto académico, 
centrando la atención en el locus de control como determinantes fundamentales del proceso. 
Por lo tanto, el rendimiento académico, no solo es la sustentación o evidencia de 
alguna variable o dimensión, sino que además incorpora la percepción de los principales 
actores que incluyen lo netamente emocional hasta las posibles estrategias que consideran 





3 Capitulo III: Metodología 
3.1 Enfoque, alcance y diseño. 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque se orienta a 
profundizar casos específicos. Conforme Bonilla y Rodríguez (2005) su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos 
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 
situación estudiada. La presente investigación se enfoca en profundizar y poder comprender 
diversos fenómenos existentes analizando desde el punto de vista de los participantes en su 
propio ambiente, bajo su propia percepción y en relación con su entorno; nuestro propósito es 
poder conocer de forma subjetiva como perciben su realidad ahondando en sus experiencias y 
opiniones. Una investigación cualitativa surge del propósito de interpretar no una verdad sino 
múltiples verdades de carácter holístico frente a una sociedad con características diferentes. El 
planteamiento que enfocamos se caracteriza por ser abierto y expansivo; no obstante, a medida 
que nos situemos en su escenario, con ayuda de la entrevista semi estructurada, podría generar 
emociones encontradas que permitan la profundidad de sus respuestas o por el contrario, la 
superficialidad de las mismas.   
El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo, ya que estudia la 
percepción de la distracción educativa y el rendimiento en los estudiantes, no pretende analizar 
datos estadísticos. Los temas tratados fueron categorizados investigando información relevante 
y a profundidad, como también en las vivencias académicas de los estudiantes. Esto ha 
resultado esencial y valioso para determinar y proponer el desarrollo de las posibles 
competencias emocionales específicas que contribuyan a manejar el estrés académico. En el 
trabajo de investigación se detalla la caracterización de la distracción educativa y la 
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caracterización del rendimiento académico. Este tipo de estudio se posiciona sobre una base de 
conocimientos más sólidos que los exploratorios, debido al nivel de claridad que alcanza; no 
obstante, se necesita mayor información para poder establecer caminos que nos direccionan a 
relaciones causales, motivo por el cual la profundidad del problema en cuestión que será, en 
muchas ocasiones, de naturaleza práctica y nos permitirá encontrar la solución en el 
conocimiento de las causas.   
El diseño de la presente investigación es fenomenológico, puesto que su intención 
principal es explorar, describir y comprender las vivencias de los estudiantes con respecto a la 
distracción educativa y el rendimiento académico. Ha encontrado elementos en común de tales 
vivencias, en coherencia, como lo señalado por Hernández (2014) la investigación destaca las 
percepciones y enunciados de los estudiantes en su ambiente académico, “en el estudio, se 
pretende describir y entender los fenómenos desde la percepción de cada participante y desde 
la perspectiva construida colectivamente”. “El diseño fenomenológico se basa en el análisis de 
discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados”.  La base 
de una investigación fenomenológica es que podrían existir diversas formas de percibir e 
interpretar las mismas experiencias, situaciones, vivencias y que el significado de estas, para 
cada participante, es lo que constituye su realidad. 






Tabla 1. Matriz de consistencia. 
Preguntas Objetivos Variables Categorías Metodología 
PG: ¿Cómo se percibe la 
distracción educativa y los 
factores del rendimiento 
académico en el aprendizaje de 
los estudiantes del curso de Ética 
en la Psicología de la carrera de 
Psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021?   
   
PE1: ¿Cómo se percibe la 
distracción educativa en el 
aprendizaje de los estudiantes del 
curso de Ética en la Psicología de 
la carrera de Psicología de una 
universidad privada de Arequipa 
en el periodo verano-2021?   
   
PE2: ¿Cómo se perciben los 
factores del rendimiento 
académico en el aprendizaje de 
los estudiantes del curso de Ética 
en la Psicología de la carrera de 
Psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021?   
OG: Describir cómo se percibe la 
distracción educativa y los factores 
del rendimiento en el aprendizaje 
de los estudiantes del curso de 
Ética en la Psicología de la carrera 
de Psicología de una universidad 
privada de  
Arequipa en el periodo verano-
2021.   
   
  
OE1: Describir cómo se percibe la 
distracción educativa en el 
aprendizaje de los estudiantes del 
curso de Ética en la Psicología de 
la carrera de Psicología de una 
universidad privada de  
Arequipa en el periodo verano-
2021.   
  
 OE2: Describir cómo se perciben 
los factores del rendimiento en el 
aprendizaje de los estudiantes del 
curso de Ética en la Psicología de 
la carrera de Psicología de una 
universidad privada de Arequipa 
en el periodo verano-2021.   
Distracción 
educativa   
Factores de 
rendimiento 
académico   
Distractores 
internos   
  
Distractores 
externos   
  
Factores  
personales   
  
Factores sociales   
  
Factores  
institucionales   
  
Factores 
socioeconómicos   
Enfoque: Cualitativo   
  
Alcance: Descriptivo   
  
Diseño: Fenomenológico   
  
Población: 20 estudiantes 
del curso de ética en la 
psicología de la carrera de 
psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021.   
  
Muestra: 17 estudiantes del 
curso de ética en la 
psicología de la carrera de 
psicología de una universidad 
privada de Arequipa en el 
periodo verano-2021.   
  
Técnica: Entrevista   
  
Instrumento: Guía de 
preguntas semiestructuradas 
para una entrevista a 









Ítems de la guía de temas para abordar a los 
estudiantes en la entrevista 
Zárate (2019) define a 
la distracción como 
una desviación de la 
atención en un 
momento en que el 
sujeto debería estar 
atendiendo algo 
específico, este es un 
proceso mecánico que 
podría producirse a 
raíz de algún 
trastorno de atención, 
por falta de interés o 
por algún otro objeto 
diferente al que 
debería concentrar la 
atención. (p.26)   
  
Los distractores 




prestar la debida 





cuales se evaluarán 
aplicando una guía 
de preguntas para 
la entrevista a 
profundidad.   
Distractores 
internos   
Distractores  
externos   
  
  
Percibir que los problemas y conflictos 
personales, familiares y de pares 
desvían su atención y provocan la 
ausencia de atención en el 
desenvolvimiento del aprendizaje.  
 
Manifestar que sus expectativas e 
intereses son determinantes (factores) 
influyentes que sirven para captar su 
atención e influye en su rendimiento.   
Percibir que las actividades excesivas y 
roles son generadores de distracción 
para el cumplimiento de sus objetivos, 
generando agotamiento y falta de 
voluntad.   
Manifestar que los ambientes físicos 
externos inadecuados imposibilitan la 
atención en el proceso de su 
aprendizaje para un rendimiento 
adecuado.   
1. ¿De qué manera describirías la relación familiar y 
tu estabilidad emocional? ¿Consideras que afecta tu 
aprendizaje?   
2. ¿Consideras que tus problemas personales y/o 
familiares repercuten en tu aprendizaje? ¿Por qué?   
3. En cuanto a tus intereses y expectativas, 
¿Consideras que influyen en tu atención y 
complementan tu aprendizaje? ¿Por qué?   
4. ¿Consideras que en clases tus intereses y 
expectativas son tomados en cuenta por el docente 
para captar tu atención? ¿Por qué?   
5. ¿Consideras que el exceso de actividades en el 
hogar interfiere en la realización de tus obligaciones? 
¿Por qué?   
6. ¿Cuál es tu opinión sobre las tareas asignadas que 
demandan mucho más tiempo que el que dispones para 
estudiar? ¿Generan algún agotamiento, distracción y/o 
incumplimiento en ti?   
7. ¿Consideras que los factores ambientales como el 
clima, temperatura y ruidos repercuten en el desarrollo 
del proceso de tu aprendizaje? ¿Por qué?   
   Percibir que los medios tecnológicos 
como dispositivos y medios digitales 
interfieren y desvían su atención 
durante el proceso de su aprendizaje 
para un rendimiento adecuado.   
8. ¿Los medios tecnológicos desvían tu atención 
durante el desarrollo de clases? ¿Por qué?   
9. ¿Qué dispositivos tecnológicos crees que pueden 
distraerte en hora de clase? ¿Cuáles usas para 
entretenerte mientras estas en clases?   
10. ¿Sueles revisar tus redes sociales en hora de 
clases? ¿Cuáles son las que más usas?   
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Ítems de la guía de temas para abordar a los 
estudiantes en la entrevista 
Garbanzo (2007) 
considera al rendimiento 
académico como un 
proceso multicausal 
resultado producido por 
la suma de factores 
internos y externos que 
van desde un orden 
cognitivo emocional y 
social.   
Los factores del 
rendimiento que 
tienen implicancia 
en el aprendizaje 
del estudiante son 




los cuales se 
evaluarán 
aplicando una 
guía de preguntas 
para la entrevista a 
profundidad.   
Factor  
Personal   
  
Factor Social   
Percibir la afectación por 
su propia personalidad y 
por la influencia de su 
entorno social e 
institucional.   
Percibir que la familia, el 
nivel cultural y las 
diferencias sociales entre 
él y sus pares inciden en 
un adecuado rendimiento 
académico.   
1. ¿Consideras que tu aprendizaje se ve 
afectado por tu personalidad y las influencias de 
tu entorno? ¿Por qué?   
2. ¿Consideras que tus emociones pueden 
afectar tu rendimiento? ¿Por qué?   
3. ¿Consideras que, para tener un rendimiento 
académico adecuado, requieres de buen 
equilibrio emocional? ¿Por qué?   
4. ¿De qué manera influyen las amistades y el 
entorno familiar en tu rendimiento académico? 
¿Podrías indicar dos ejemplos de ello?   
5. ¿Consideras que el nivel cultural familiar 
influye en el proceso tu aprendizaje? ¿Por qué?   
6. ¿Consideras que las diferencias sociales 
entre tú y tus pares afectan en los resultados de 
rendimiento? ¿Por qué?   
  Factor  
Institucional   
Manifestar que la política 
educativa de su 
institución influye en su 
aprendizaje.   
  
7. ¿Consideras que el entorno académico influye en 
tu rendimiento? ¿Cómo influye?   
  Factor 
socioeconómico   
Manifestar que  las 
condiciones 
socioeconómicas 
repercuten en su 
aprendizaje.   
8. ¿Consideras que el factor socioeconómico 
influye en tu proceso de aprendizaje? ¿Cómo 
influye?   
9. ¿Consideras que el factor socioeconómico 
influye en los resultados de tu rendimiento 
académico? ¿Cómo influye?   
 
3.3 Población y muestra. 
La población está compuesta por 20 estudiantes del curso de Ética en Psicología de 
la carrera de Psicología de una universidad privada de Arequipa en el periodo verano-2021.  
El tipo de muestreo fue no probabilístico de expertos. Se convocaron a estudiantes 
que están matriculados en el periodo verano-2021.  
La muestra de esta investigación está compuesta por 17 estudiantes del curso de 
Ética en Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de Arequipa en 
el periodo verano-2021.  
Los estudiantes que han participado en el instrumento de medición cuyos resultados 
forman parte del presente trabajo de investigación, son de nivel social B/C, residentes en la 
ciudad de Arequipa, entre 19 y 28 años. Los participantes son en su mayoría de sexo 
femenino y viven con sus padres, con lo que han compartido en estos largos meses de 
pandemia debido a la Covid 19. La situación económica en la mayoría de ellos debido a la 
pandemia se ha tornado complicada, pero ello no los ha desmotivado, por el contrario, ha 
determinado un renovado ímpetu para continuar concentrados en sus estudios pues están 
conscientes del esfuerzo que hacen sus padres para que continúen con sus estudios. 
3.3.1 Técnicas e instrumentos. 
En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se ha 
elegido la siguiente técnica e instrumento. 
Tabla 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista Guía de preguntas semiestructuradas para una entrevista a profundidad. 
La entrevista como técnica es la conversación entre el entrevistador y el 
entrevistado, caracterizado por el carácter holístico del diálogo que va en búsqueda de la 
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comprensión de la perspectiva del entrevistado con respecto a su vida, experiencias, 
situaciones, ideas y valores (Izcara y Andrade, 2003).  
La guía de preguntas semiestructuradas como instrumento es conveniente para el 
presente trabajo de investigación ya que es la creación de un ambiente de acuerdo a un tema 
y donde la expresión de la persona se manifiesta de forma espontánea y natural sobre 
percepciones o perspectivas de los cuales se están investigando (Mata, 2018). 
3.4 Aplicación de instrumentos. 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: (a) Se solicitó 
el permiso correspondiente al Director Académico de la Universidad Tecnológica del Perú 
de la filial Arequipa mediante una solicitud vía correo electrónico. (b) Se recibió el oficio 
de autorización del Director Académico, vía correo electrónico. (c) Se coordinó con el área 
de coordinación de la carrera y el docente del curso de Ética en la Psicología asignado en 
verano 2021. (d) Se invitó a los estudiantes a participar de la entrevista personal y 
confidencial organizada por el aplicativo zoom y a cargo de cada investigador. (e) Los 
estudiantes confirmaron su partición. (f) Las entrevistas se aplicaron del 22 al 28 de 
febrero, a través del aplicativo zoom.  
Los entrevistadores realizaron el siguiente protocolo: (a) Saludo cordial al 
participante. (b) Solicitud verbal del consentimiento del participante para la realización de 
la entrevista grabada con fines investigativos. (c) Informe sobre el propósito del estudio. (d) 
Explicación que todas las respuestas son válidas. (d) Explicación de la importancia de la 
veracidad en las respuestas. (e) Agradecimiento por su participación activa. 
 
 
4 Capitulo IV: Resultados y análisis 
4.1 Análisis de resultados de la distracción educativa. 
4.1.1 Distractores internos. 




PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
1.   
a. ¿De qué manera 
describirías la 
relación familiar y 
tu estabilidad 
emocional? 
b. ¿Consideras que 
afecta tu 
aprendizaje?   
  




repercuten en tu 
aprendizaje? ¿Por 
qué?   
  








qué?   
 
4. ¿Consideras que en 
clases tus intereses 
y expectativas son 
tomados en cuenta 
por el docente para 
captar tu atención? 
¿Por qué?  
5. ¿Consideras que el 
exceso de 
actividades en el 
hogar interfiere en 
la realización de 
tus obligaciones? 
¿Por qué?  
 
6.  
La muestra indica que la familia es como un soporte ya que encuentran un apoyo 
emocional sobre todo cuando la relación es buena. La estabilidad emocional, 
comentan, ha tenido inconvenientes por la situación que nos toca vivir, pero la han 
podido manejar de manera satisfactoria, aseguran que sus problemas familiares 
y/o su inestabilidad emocional afectan significativamente su proceso de 
aprendizaje, sobre todo en las presentes circunstancias. Las preocupaciones y 
tensiones al interior del hogar repercuten en los estudiantes afectándolos en su 
aprendizaje por cuanto la atención no sólo es a sus estudios sino a cómo resolver 
esos problemas en los que no tienen responsabilidad en la mayoría de las veces. 
Para muchos de los estudiantes la unión familiar se ha fortalecido porque han 
generado espacios exclusivos para las emociones, otros, por el contrario, sienten 
que no han tenido la oportunidad de generar encuentros con la familia que ayuden 
a su estabilidad emocional por ende afecta su participación. Además, los medios 
de comunicación de nuestro país han afectado la estabilidad emocional de manera 
negativa generando ansiedad y angustia. Finalmente, mencionar que el lugar de 
residencia de algunos estudiantes ha variado constantemente lo que ha 
determinado que se complique la atención de las clases por la falta de servicios 
básicos. Muchos de ellos, al convivir con su familia, intentan manejar esta 
situación pues sienten que forman parte y empatizan con dicho problema, lo 
comparten como suyo. Están conscientes de que los problemas familiares y/o 
personales no son ajenos a la estabilidad emocional equilibrada que uno necesita 
para poner atención y concentración en el estudio, asimismo, tienen la certeza de 
que deben dejar de lado los problemas para poder rendir de manera adecuada. La 
muestra indica que la mayoría de los estudiantes se sienten afectados por los 
problemas que pudieran ocasionarse dentro del hogar, lo cual se traduce en una 
preocupación que afecta su rendimiento debido a los pensamientos centrados en 
los problemas que pueden acarrear en la familia y que son recurrente ocasionando 
estados de ansiedad, hipersensibilidad y bajo rendimiento. No dejan de lado los 
problemas de pareja graves que en muchas ocasiones también repercuten en el 
aprendizaje pues afectan su estabilidad emocional más aun tratándose de una 
persona con la cual comparten un vínculo amoroso. Es importante, no dejar de 
lado la situación de una participante que se encuentra en proceso de duelo, la cual 
menciona que esta situación congeló su rendimiento y su estabilidad emocional 
tanto personal como familiar; además, mencionan que la motivación extrínseca 
direccionada por la familia es un apoyo incondicional para la estabilidad 
emocional, no obstante, también se evidencia el aislamiento de una participante 
frente a problemas familiares lo cual nos lleva al análisis de la escasa capacidad 
para enfrentar conflictos aislandola y evitando involucrarse. Las expectativas son, 
en líneas generales, un incentivo para el estudiante que lo anima a dedicarse a sus 
estudios y a profundizar en ellos, fijarse metas que están decididos a cumplir y 
concretar sus estudios como un profesional íntegro. Hay una especial 
consideración por la carrera que estudian y les motiva de manera intrínseca, sobre 
todo cuando se trata de la especialidad de su preferencia que genera mayor interés; 
esto les permite estar encaminados evitando así ciertos distractores. Mencionan, 
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a. ¿Cuál es tu opinión 
sobre las tareas 
asignadas que 
demandan mucho 
más tiempo que el 
que dispones para 
estudiar?  





además, que el acompañamiento del docente es de vital importancia para generar 
en ellos emociones positivas y que el aprendizaje sea significativo. La muestra nos 
manifiesta que la coyuntura actual no ha sido un obstáculo para desviar sus 
objetivos que es culminar sus estudios y lograr el éxito profesional. Los estudiantes 
muestran satisfacción de tener docentes que sí se preocupan por ellos y su 
aprendizaje, además de sus intereses y curiosidades. Muchos de ellos brindan 
herramientas que junto con su experiencia ayudan a complementar su formación, 
sienten que hay preocupación por sus necesidades. No obstante, se percibe 
también insatisfacción cuando un docente no se da abasto por la cantidad de 
participantes, consideran importante ser tomados en cuenta por el docente de 
manera integral para poder entender la clase y así evitar distractores realizando 
dinámicas interactivas que permitan cubrir sus expectativas. Estos distractores no 
desaparecen y ello lo relacionan con la metodología del docente ya que muchos de 
ellos solo enfocan su atención en aquellos estudiantes que participan de manera 
activa y constante, dejando de lado a los estudiantes que se distraen y/o presentan 
alguna dificultad y que no prestan el interés correspondiente. La muestra menciona 
que en clases remotas sienten mayor inseguridad frente a sus dudas, lo comparan 
con la modalidad presencial donde podían esclarecer dudas e inquietudes de forma 
más sencilla y directa con el docente La muestra manifiesta que llevar clases desde 
casa es una modalidad que los ha desorganizado en un inicio, pero durante el 
proceso sintetizaron sus ideas optando como solución la organización y 
priorización de sus actividades, además de delegar funciones en casa. La muestra 
señala también que tienen diversas obligaciones en cuanto a los quehaceres en el 
hogar y ello no les permite estar concentrados en su obligación principal que es 
dedicarse a sus estudios por lo que muestran malestar por la improvisación 
prefiriendo la organización. La muestra presenta un determinado rol, pero en 
ocasiones, por el exceso de quehaceres dentro del hogar pierden ese rol principal 
cubriendo un rol de padres que no les corresponde generando ansiedad. Algunos 
estudiantes manifestaron que sí les pareció excesiva la carga de tareas; no obstante, 
saben que estas tienen finalidad de complementar su aprendizaje, fomentan la 
investigación y complementan los contenidos generando un aprendizaje 
individualista. Logran organizarse para poder cumplir con sus deberes, pero ello 
genera demasiado agotamiento, frustración, estrés, ansiedad y malestar físico al 
punto de querer y/u optar por no llevar el siguiente ciclo. El agotamiento está 
presente en ellos, pero cumplir con las tareas es prioritario recalcando la falta de 
disponibilidad de tiempo causado por el exceso de tareas, sobre todo en tiempo de 
evaluaciones. En cuanto a la modalidad presencial refieren que había menos tareas 
y más conexión con el docente y que por la coyuntura hay más tareas pero menos 










4.1.2 Distractores externos. 




PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 






en el desarrollo del 




8. ¿Los medios 
tecnológicos 
desvían tu atención 
durante el 
desarrollo de 
clases? ¿Por qué?  
 
9.  
a. ¿Qué dispositivos 
tecnológicos crees 
que pueden 
distraerte en hora 
de clase?  
b. ¿Cuáles usas para 
entretenerte 




a. ¿Sueles revisar tus 
redes sociales en 
hora de clases?  
b. ¿Cuáles son las 
que más usas? 
Se percibe en su gran mayoría que el estar en casa, por la situación 
actual que se vive frente al aislamiento social, sí es un problema para el 
aprendizaje porque no pueden controlar los ruidos externos que provienen 
de las personas a su alrededor o del exterior de sus hogares; no obstante, 
hay estudiantes que manejan estos distractores de manera positiva, se 
enfocan en su objetivo que es atender y aprender y no genera malestar 
alguno. Los factores que más repercuten en el desarrollo son el clima 
(lluvias en la ciudad de Arequipa: estados de ánimos cambiante, mala señal 
y mala conectividad), temperatura (frío que si toleran o el calor que en 
algunas ocasiones no les permite estudiar) y los ruidos (construcción de 
casas, vendedores, risas y conversaciones). Se percibe una toma de 
conciencia frente al uso adecuado de los medios tecnológicos que podrían 
ser manejados de manera óptima; no obstante, el cambio de modalidad de 
lo presencial a lo virtual sí afecta significativamente su uso sobre todo 
cuando las clases son monótonas y las sesiones duran largas horas. Los 
estudiantes están acostumbrados a la presencia del docente, al contacto 
visual, a la interacción y esto ha permitido, que hoy en día, el estudiante 
no pueda dejar de lado el celular, el televisor y alguna plataforma virtual 
para avanzar sus tareas y prestar la debida atención en clase. Manifiestan 
que se encuentran condicionados, dependiendo de la didáctica de la clase 
están atentos o caso contrario se distraen. Por otro lado, hacen uso del 
celular también por temas circunstanciales inevitables como información 
sobre familiares. El celular es el dispositivo que más incidencia distractora 
tiene en los estudiantes. A través de este se puede acceder a las distintas 
redes sociales y aplicaciones. Los estudiantes suelen revisar sus redes 
sociales en clase, la mayoría lo hace, aunque hay quienes no lo realizan o 
no acceden a estas. Las aplicaciones por las cuales acceden a las redes 
sociales y que son de uso común son Whatsapp, Facebook e Instagram, en 
menor medida Tik Tok y juegos en linea. No obstante, en algunos casos 
sus dispositivos móviles también les permiten obtener información de 
manera integral, a través de mensajes, correos, búsqueda de información, 
realización de foros y/o presentación de tareas durante la clase no 
provocando dependencia del móvil o adicción a ellos. 
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4.2 Análisis de los resultados de los factores del rendimiento académico. 
4.2.1 Factor personal. 




PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
1. ¿Consideras que tu 
aprendizaje se ve 
afectado por tu 
personalidad y las 
influencias de tu 
entorno? ¿Por qué?  
 
2. ¿Consideras que 
tus emociones 




3. ¿Consideras que, 








Los estudiantes manifiestan que el contar con la familia hace que sea poco 
probable que puedan “ignorar” las influencias de su entorno, por ello la 
mayoría manifiesta que sí repercuten en el aprendizaje, tanto de manera 
positiva (motivación, sentir compañía) como negativa (ruidos, problemas 
y sobrecarga de labores encomendadas). En cuanto a su personalidad, 
también sienten la influencia. Si ellos identifican frustración, los 
distractores aparecen en forma automática; no obstante, relacionan más la 
personalidad como un influyente positivo, ya que los motiva a realizar sus 
actividades logrando así tener un aprendizaje óptimo. Algunos estudiantes 
han manifestado que son tímidos, reservados o introvertidos, temían 
participar en la modalidad presencial, pero ahora consideran que la 
modalidad virtual les brinda la facilidad de poder hacerlo más seguido. Un 
participante refiere que encontrarse aislado por la coyuntura actual le 
permite cumplir sus actividades con mayor facilidad sin tener la influencia 
del entorno en la universidad. Además, manifiestan que los hábitos 
fortalecidos en el hogar ayudan a cumplir mejor sus objetivos. La muestra 
presenta las diversas emociones tanto positivas como negativas que los 
estudiantes han tenido a lo largo de este periodo, determinado que influyen 
de manera significativa en su rendimiento, ya sea porque los distrae en 
clases o porque no los motiva a ingresar a las mismas. Asimismo, saben 
que deben darle una solución, no obstante, les cuesta mucho llegar a la auto 
regulación evitando dichas influencias negativas. Las emociones juegan un 
papel importante. mucho más en una persona sensible que se siente 
afectada en gran medida por esos problemas lo que ocasiona que estén 
constantemente pensando en dicho problema, generando estrés, ansiedad y 
tristeza por lo que prefieren no participar o no asistir a clases. La pandemia 
ha ocasionado el fallecimiento de algunos familiares y amigos cercanos a 
algunos participantes y esto los ha afectado anímicamente por un periodo 
largo. En su totalidad los estudiantes manifiestan que un buen equilibrio 
emocional o saber auto regularse en el momento, es indispensable para 
poder tener un buen rendimiento y evitar los distractores, la falta de 
motivación y la frustración. Algunos precisan priorizar situaciones para 
enfocarse en su objetivo. En su opinión resulta necesario tener un 
equilibrio emocional porque consideran que están con más predisposición 
a aprender y mantenerse más tranquilos sin ansiedad o estrés; no obstante, 
frente a situaciones negativas y/o circunstanciales es inevitable tener 






4.2.2 Factor social. 




PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
4.  
a. ¿De qué manera 
influyen las 
amistades y el 
entorno familiar en 
tu rendimiento 
académico?  
b. ¿Podrías indicar dos 
ejemplos de ello?  
 
5. ¿Consideras que el 
nivel cultural 





6. ¿Consideras que las 
diferencias sociales 
entre tú y tus pares 




La muestra resalta el aspecto positivo tanto del ambiente familiar como del amical, 
esto debido a que en muchas oportunidades los consejos familiares resuenan en 
los pensamientos de los estudiantes, sentir el apoyo de los mismos es motivador y 
en cuanto a las amistades han aprendido a compartir información y a ser más 
selectivos frente a trabajos académicos. Manifiestan, además, que el entorno es 
bueno e influyente por ello tratan de mantener ese ambiente cálido y productivo. 
Posiblemente los días más significativos son los de visita a la familia y a los 
amigos, los que de una u otra manera influyen positivamente, los logros de la 
familia forman parte de la motivación y modelos a alcanzar, sentir apoyo es 
motivador. Dependiendo de las actividades que vayan a realizar, despiertan 
emociones, motivación y pensamientos positivos. En cuanto a situaciones 
negativas, mencionan que estas también influyen, como, por ejemplo, una carga 
familiar que no coincide con su formación profesional dejando de lado la pasión 
por su carrera como por ejemplo, un negocio familiar que no está dentro de su 
proyecto de vida. La muestra refiere que el nivel cultural familiar sí influye 
mediante la adaptación frente al aprendizaje que todos poseemos desde pequeños. 
La familia con la misma formación superior influye positivamente permitiendo 
incluso el comparativo entre integrantes familiares que se encuentran en proceso 
formativo o ya obtuvieron una carrera profesional generando en los estudiantes 
una motivación y competitividad. Por otro lado, otros manifiestan que conforme 
uno va creciendo va fortaleciendo una perspectiva diferente de ver las cosas y 
cómo enfrentarse a ellas, hacen referencia a su singularidad. Además, aseguran 
que el hecho de tener padres que no han culminado una carrera superior (como 
algunos lo manifestaron) no los ha limitado, como tampoco la crianza que han 
tenido sus padres, puesto que no los influye directamente en su actuar como 
adultos. La muestra relaciona mucho el tema social con las posibilidades 
económicas de los pares, que si bien es cierto podría estar relacionado, no debería 
influir directamente en su percepción. No obstante, la gran mayoría refiere que sí 
influye, pero de manera colectiva, no lo perciben de manera personal, lo cual hace 
reflexionar que las diversas posibilidades que se puedan tener desde que se ingresa 
a la universidad se inculcan constantemente por medio del aprendizaje 
colaborativo y cooperativo, el trabajo en equipo y/o el compañerismo, sin dejar de 
lado la competencia que se desarrolla en la vida universitaria. Observan que todos 
tienen las mismas posibilidades por encontrarse en la misma universidad y en la 
misma carrera, pero no todos tienen las mismas facilidades. Manifiestan que al 
estudiar una misma carrera, siguiendo el mismo modelo educativo, no se ven 
afectados en sus resultados; sin embargo mencionan que en ocasiones al no 
mostrarse extrovertidos se sentían excluidos de los grupos cuando las clases se 
desarrollaban de manera presencial, pero en la modalidad virtual pasa lo contrario 







4.2.3 Factor institucional. 
Tabla 9. Categoría institucional. 
ITEM DE 
ENTREVISTA  A 
PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
7.  
a. ¿Consideras que el 
entorno académico 
influye en tu 
rendimiento?  
b. ¿Cómo influye? 
Gran parte de la muestra reflexiona al respecto y considera que sí influye, 
mientras que el resto asegura que no han tenido contacto directo con el 
área, lo cual nos lleva a entender que los estudiantes no identifican de 
manera adecuada que es lo que brinda el área académica dentro de su 
institución. Muchos estudiantes manifiestan que sí influye y de manera 
directa debido a que los docentes sí han mostrado una buena metodología 
para sobrellevar esta nueva modalidad; no obstante, un grupo de ellos 
asegura que desea un poco de sensibilidad frente al tema económico, el 
aumento de las pensiones tensionó a la mayoría y eso afectó en cierta forma 
su rendimiento por la falta de motivación y/o falta de posibilidades para 
solventar de manera tranquila las pensiones mes a mes. Consideran que la 
implementación de herramientas virtuales, espacios de trabajo, el rol 
adecuado del docente, así como la metodología influyen mucho. Algunos 
logran captar la atención de los estudiantes, sobre todo cuando ejemplifican 
a través de casuística y cuando interactúan con ellos; sin embargo al 
haberse unificado recientemente distintas sedes, a raíz de la coyuntura 
actual, las actividades han sido “chocantes” para algunos estudiantes y, por 
la cantidad de alumnos producto de ello, no todos suelen participar; 
además, en muchos docentes la didáctica no se ha transformado de manera 
positiva para la modalidad remota y el proceso de adaptación juega un 














4.2.4 Factor socio-económico. 
Tabla 10. Categoría socioeconómica. 
ITEM DE LA 
ENTREVISTA A 
PROFUNDIDAD 
PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
8.  
a. ¿Consideras que el 
factor 
socioeconómico 
influye en tu 
proceso de 
aprendizaje?  
b. ¿Cómo influye?  
 
9.  
a. ¿Consideras que el 
factor 
socioeconómico 
influye en los 
resultados de tu 
rendimiento 
académico?  
b. ¿Cómo influye? 
Toda la muestra se centra en la gran influencia que ejerce sobre el 
aprendizaje (sobre todo la económica) debido a la coyuntura en nuestro 
país. De manera muy significativa el factor económico se arraiga al 
aprendizaje de los estudiantes según la percepción de la muestra. Debido a 
la situación que vivimos hoy en día, muchos se han quedado sin trabajo y 
por ello tienen que reducir gastos, tener prioridades frente a gastos básicos, 
entre otras medidas que deben tomar en cuenta. Muchos de ellos 
manifiestan que tienen que congelar estudios por uno o dos ciclos y esto 
genera en ellos mucha incertidumbre y frustración, consideran que son 
obstáculos momentáneos. Muestran un pensamiento constante centrado en 
temas económicos como pagar las pensiones del ciclo, pago de servicios, 
equipos tecnológicos necesarios que se deben adquirir para mantener un 
buen rendimiento. No obstante, también evidencian situaciones 
económicas estables que, a pesar de la coyuntura, no truncaron objetivos 
profesionales hasta el momento. Además, algunos de ellos frustran 
objetivos no por temas económicos sino por temas de habilidades sociales 
que no le permiten confiar en su buen desempeño fuera del hogar. Al 
encontrarse en una institución privada manifiestan sentirse preocupados 
por la necesidad de aprobar los cursos y no jalar, además contar con los 
medios necesarios como una laptop para realizar las actividades 
académicas. Los resultados de la muestra se centran más en el proceso que 
en el resultado, consideran importante no perder el objetivo que es llegar a 
ser un profesional competente. La situación que muchos atraviesan es 
coyuntural, por consiguiente, centrándose en el proceso, sí afecta, pero 
centrándose en el resultado, no. Si muchos se enfocan solo en el proceso, 
influye de manera negativa por lo antes mencionado: problemas 
económicos (pagos de pensiones, falta de trabajo, dispositivos 
tecnológicos, etc.) y emocionales (frustración, estrés, agotamiento, etc.); a 
pesar de ello, intentan enfocar su energía en el resultado y ello no afecta 
porque su objetivo es ser profesionales. Consideran que sí influye porque 
los libros y las herramientas permiten aprobar las materias, sin ellos 
podrían desaprobar y afecta su rendimiento académico, los que trabajan se 
ven afectados porque tienen doble presión (trabajar y solventar sus 
estudios). 
 
4.3 Discusión de resultados. 
En el entorno presencial, se presentan situaciones en las cuales el docente enfrenta 
factores de distracción. Si ello ocurre en la modalidad presencial, en la virtual la incidencia 
por la falta de interacción conlleva a la siguiente pregunta a cuyas respuestas refiere el 
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presente trabajo. ¿Se están logrando aprendizajes significativos en un entorno de 
distracción educativa? ¿Qué tan influyentes pueden ser estos distractores que en esta 
modalidad se presentan recurrentemente y no permiten al estudiante obtener un adecuado 
rendimiento? Estas preguntas son válidas y retadoras, de pronto, las respuestas ayudarán a 
entender a qué realidad se enfrenta el docente y sí se cuentan con las herramientas 
necesarias que coadyuven a su propósito.    
En relación a pregunta específica ¿Cómo se percibe la distracción educativa en el 
aprendizaje de los estudiantes del curso de Ética en la Psicología de la carrera de Psicología 
de una universidad privada de Arequipa en el periodo verano-2021? los resultados revelan 
que:   
Acerca de la categoría de los distractores internos enfocada a los indicadores que 
hacen referencia a los problemas familiares y/o personales, los estudiantes perciben que los 
problemas y conflictos personales y familiares desvían su atención provocando la ausencia 
de atención en el desenvolvimiento del aprendizaje. Los problemas dentro del hogar, 
refieren, les ocasionan estados de ansiedad, hipersensibilidad, frustración y pensamientos 
recurrentes que se traducen en un bajo rendimiento que afectan significativamente su 
proceso de aprendizaje, sobre todo en las presentes circunstancias ocasionadas por la 
pandemia de la Covid-19. Asimismo, refieren que ello ha implicado el fortalecimiento de la 
unión familiar para muchos de los estudiantes pues se han generado espacios exclusivos 
para las emociones, otros, por el contrario, sienten que no han tenido la oportunidad de 
generar encuentros con la familia que ayuden a su estabilidad emocional, por ende, señalan 
que afecta su participación.  López (2017) en su estudio sobre factores del fracaso 
académico, precisa que, los estudiantes no consideran como problema para su aprendizaje, 
ni los aspectos afectivos ni los problemas familiares, otorgando, sin embargo, mayor 
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importancia a la asistencia regular a clases en un 80%, considerando que la mayor 
ponderación como limitante en el aprendizaje es el poco valor que conceden a algunas 
asignaturas y el atribuir al exceso de tareas y falta de comprensión, las mayores 
dificultades. Además, es de conocimiento que la neuroeducación es la disciplina que 
estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, analiza 
el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos, que posteriormente se 
transforman en conocimientos. Para que este proceso funcione de la mejor manera posible, 
diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son clave, 
complementando así la percepción del estudiante que mientras mejor estabilidad emocional 
presente mejor rendimiento obtendrán.  
Acerca de la categoría de los distractores internos enfocada a los indicadores que 
hacen referencia a las expectativas e intereses, los estudiantes señalan que hay una especial 
consideración por la carrera que estudian y les motiva de manera intrínseca incentivándolos 
a profundizar la investigación para complementar sus conocimientos con el respectivo 
acompañamiento del docente que, en conjunto con su experiencia, ayudan a complementar 
su formación mostrando preocupación por sus necesidades. Refieren, además, que fijan 
metas y están decididos a cumplir para concretar sus estudios y ser profesionales íntegros 
evitando así ciertos distractores organizándose y priorizando sus actividades. No obstante, 
manifiestan que las clases remotas generaron inseguridad frente a sus dudas y que en una 
modalidad presencial podían esclarecerlas con el docente de una forma más directa. 
Además, algunos estudiantes mencionan, sentir falta de interés y alejarse de su propósito 
cuando se sienten fatigados. De acuerdo con Zárate (2019) quien afirma que los distractores 
internos se presentan cuando los niveles de ansiedad se elevan, la falta de interés o falta de 
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motivación se presentan, así como fatiga y agotamiento frente a aquellas cosas que atraen 
su atención y los alejan de la tarea o propósitos.   
Acerca de la categoría de los distractores internos enfocada a los indicadores que 
hacen referencia a las tareas y/o actividades, los estudiantes mencionan que durante el 
proceso de formación, en esta nueva modalidad, manifestaron sentir agotamiento, estrés, 
frustración,  ansiedad y malestar físico por la excesiva carga de tareas, pero saben que estas 
tienen como finalidad complementar su aprendizaje y tienen presente que cumplirlas es su 
prioridad; independientemente de la circunstancia que les toque vivir, se evidencia que los 
problemas psicológicos surgen cuando generan inestabilidad integral. Consideramos que el 
entorno emocional influenciado por diferentes factores determina ausencia de 
concentración en el proceso de formación de los estudiantes lo que les genera agotamiento 
mental, así como la falta de atención total en sus estudios.   
Acerca de la categoría de los distractores externos enfocada a los indicadores que 
hacen referencia al ambiente y entorno que rodea al estudiante, estos perciben 
complicaciones en su entorno pues no pueden controlar los ruidos provenientes del interior 
y del exterior de sus hogares; no obstante, hay estudiantes que manejan estos distractores de 
manera positiva enfocándose en su objetivo que es atender y aprender y esto no les genera 
malestar alguno. Refieren que el ruido y la temperatura, les generan en muchas ocasiones 
malestar y ello evita que se puedan concentrar en sus clases y que su participación sea más 
activa. El calor de Camaná donde algunos residen en tiempo de verano, la época de frio 
para otros y las lluvias para los que viven en Arequipa, no les permiten adecuarse a las 
necesidades de la clase, también refieren que la bulla en exceso dentro y fuera de sus 
hogares, por no poder controlarla, los llena de frustración y genera distracción 
impidiéndoles cumplir con las actividades requeridas por sus docentes. De acuerdo con 
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Salas (2010) quien afirma que los distractores externos muestran relación con los ruidos y 
factores ambientales como la iluminación, la temperatura inadecuada y los ruidos les 
generan incomodidad y evitan la concentración absoluta de los estudiantes.  
Acerca de la categoría de los distractores externos enfocada a los medios 
tecnológicos y digitales, los estudiantes, hacen referencia a las clases monótonas y en las 
sesiones que duran largas horas, hacen uso de los dispositivos tecnológicos que dejan de ser 
significativos para el aprendizaje debido al uso inadecuado que le dan bajo dichas 
circunstancias, más aún si la clase no les despierta interés. Por ello manifiestan que depende 
mucho de la didáctica utilizada por el docente para mantenerlos atentos y evitar 
distractores. Además, comentan que los aparatos tecnológicos, en especial el celular, son 
los más influyentes en el desarrollo de la sesión de clase; el aplicativo whatsapp es muy 
utilizado en razón de lo prolongado de las sesiones o en búsqueda de entretenimiento 
cuando están en clases donde no existe interacción entre docente y estudiante,  a ello 
agregan que visitan sus redes sociales, juegan o aprovechan el tiempo para avanzar con sus 
tareas, ya que el celular es un dispositivo que usan no solo como distractor sino como 
facilitador virtual para su formación profesional (se conectan por el aplicativo zoom, 
ingresan a su plataforma virtual para realizar foros de debate y enviar tareas e investigan 
para profundizar conocimientos); es decir, el estudiante menciona hacer uso adecuado de 
los dispositivos móviles frente a una necesidad como la antes mencionado; no obstante al 
ser un dispositivo integral donde se pueden realizar cosas productivas y actividades de ocio, 
fácilmente se distraen cuando llega un mensaje, un correo o una notificación de las redes 
sociales, y esto sucede, cuando la clase es aburrida. Asimismo, Montagud (2020) confirma 
que las distracciones digitales son un tema que alarma en el ámbito educativo porque se 
debe dejar de realizar una actividad importante para poder revisar el dispositivo tecnológico 
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que toma tiempo al responder mensajes, correos y revisar notificaciones. Permitiendo así 
que la atención afecte el desarrollo oportuno del aprendizaje; no obstante, a pesar de ser un 
gran distractor para los estudiantes, entremos en contraposición con Hooper y Zhou (2007) 
quienes asocian al móvil en función motivacional a seis categorías de conducta tales como 
adictiva, compulsiva, dependen diente y obligatoria, percibiendo únicamente la voluntaria y 
habitual por la coyuntura que afecta a nuestra muestra. Esta adicción que discrepa de las 
características de nuestra muestra hoy en día es conocida como Nomofobia, miedo 
irracional a salir de casa sin el móvil o no llevarlo con nosotros. El grado de ansiedad y 
malestar excesivo que estas personas pueden llegar a sufrir cuando su móvil está apagado, 
fuera de cobertura, sin batería o lo olvidan en algún lugar, es alta, y supone tal conflicto en 
su persona, como para manifestar intranquilidad en un lugar, e incluso volver a casa por él, 
como consecuencia del estrés que les genera saber que estarán desconectados por un 
tiempo. Así también desde la percepción de los estudiantes ninguno ha manifestado 
adicción a algún dispositivo que altere su aprendizaje y lo aleje de sus metas denominado 
“phubbing “, ya que si bien es cierto a pesar de generar distracción y los aleja de prestar 
atención en clases no han llegado al punto de ser adictos, como refiere Chotpitayasunondh 
y Douglas (2016) quienes mencionan que este trae problemas al convertirse en una 
adicción, y dependencia, destacando el uso de los dispositivos llegando al punto de perder 
su contexto y enfocarse exclusivamente en algún dispositivo tecnológico. 
El presente trabajo de investigación infiere frente a los resultados obtenidos en 
cuanto a los distractores educativos en los estudiantes participantes, los cuales aseguran que 
estos distractores sí están presentes de manera significativa durante y después de las horas 
de clase, que la interacción familiar, la estabilidad emocional, la metodología del docente, 
el uso de recursos tecnológicos, el ambiente y sus intereses y expectativas juegan un papel 
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primordial en su aprendizaje. A ello se suma la coyuntura que afecta al país y que ha 
ocasionado, como refiere la muestra, problemas familiares, inestabilidad emocional, poca 
adaptación de la didáctica del docente en esta modalidad virtual al no hacer uso correcto de 
los diversos recursos tecnológicos existentes lo que genera una falta de atención en el 
estudiante y la aparición de los distractores educativos, el agotamiento, el estrés, los 
cuadros de ansiedad, entre otros, jueguen un papel principal en su rutina evitando que su 
aprendizaje sea significativo. De acuerdo con Zárate (2019) quien cita a Cuba (2016) que 
define a la distracción como una desviación de la atención en un momento en que el 
estudiante debería estar atendiendo algo específico, sin perder su objetivo, este es un 
proceso mecánico, una conducta aprendida, que podría producirse a raíz de algún trastorno 
de atención, por falta de interés o por algún otro objeto diferente al que debería concentrar 
la atención y efectivamente, nuestra muestra percibe constantemente que cuando algo no 
cubre sus expectativas son mucho más propensos a la distracción. Cabanillas (2018) nos 
direcciona en su tesis “Uso del celular y rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de derecho” que el uso del dispositivo móvil, celular, ha generado 
dependencia en los estudiantes evitando que su rendimiento académico sea óptimo debido a 
que la atención se desvía constantemente y nacen nuevas prioridades momentáneas.   
No obstante, la presente investigación identifica por mención de la muestra 
investigada, la buena disposición del estudiante para adecuar su aprendizaje al entorno 
virtual a pesar que se presenten diversas situaciones que dificultan dicho proceso, tales 
como: el exceso de tareas, la sobrecarga de actividades en el hogar, los ruidos internos y 
externos, el clima y ambiente que no se pueden controlar, la poca preparación de los 
docentes frente al cambio de modalidad, la sensación de no ser atendidos ni escuchados, el 
agotamiento, los cuadros de ansiedad, la frustración, el malestar físico, el exceso de 
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estudiantes por sección y la poca receptividad de la institución en cuanto a temas 
económicos. Por todo lo mencionado la presente investigación hace referencia a la 
resiliencia que observamos en cada uno de los participantes de la muestra, a pesar de las 
diversas dificultades que han experimentado frente a la coyuntura que afecta al país, 
demostrando tener una buena organización enfocándose en sus metas y expectativas que les 
permitirán concretar un aprendizaje significativo. De acuerdo nuevamente con Zárate 
(2019) que menciona en su tesis “Medios distractores que afectan el rendimiento académico 
en los estudiantes de segunda y tercera matrícula de la escuela profesional de 
estomatología…” cuyos resultados fueron que diversos distractores, internos y externos, 
intervienen negativamente en el rendimiento académico, por lo que están propensos a la 
distracción cuando hay olores inapropiados, ruidos, desorganización en clase, entre otros, 
generando falta de motivación, fatiga, inestabilidad emocional y exceso de tareas que se 
acumulan; coincide con la muestra investigada en el presente trabajo de investigación, 
cuando los estudiantes refieren sentir agotamiento y frustración frente a problemas 
familiares, personales, exceso de tareas, inadecuado ambiente, clima, entornos, entre otros 
antes mencionados. Finalmente indicar que la muestra señala que en algunos casos los 
estudiantes aun cuando no pueden expresar su sentir y pensar en su entorno familiar por 
diversas circunstancias, sienten el apoyo, la comprensión y el acompañamiento que 
necesitan frente al manejo de conflictos personales, tareas y quehaceres del hogar, así como 
temas económicos.   
En relación con la pregunta específica ¿Cómo se perciben los factores del 
rendimiento académico en el aprendizaje de los estudiantes del curso de Ética en la 
Psicología de la carrera de Psicología de una universidad privada de Arequipa en el periodo 
verano-2021?, los resultados revelan que:  
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En lo referente al factor social, los estudiantes manifiestan que las influencias de su 
entorno, positivas y/o negativas, son significativas y que repercuten en su aprendizaje. La 
familia y la personalidad del estudiante, aseguran que también son influyentes, si ellos 
identifican algún tipo de emoción negativa, los distractores aparecen de manera automática 
relacionando su personalidad como un influyente positivo que los motiva a realizar 
actividades para obtener un aprendizaje óptimo. En cuanto a situaciones negativas, los 
estudiantes mencionan que estas también influyen, como por ejemplo una carga familiar 
que no coincide con su formación profesional dejando de lado la pasión por su carrera (por 
ejemplo, un negocio familiar que no está dentro de su proyecto de vida). Algunos 
estudiantes hacen referencia a la modalidad presencial acentuándose como personas tímidas 
reservadas o introvertidas mientras que en una modalidad virtual pueden expresarse con 
mayor facilidad. De acuerdo también con lo mencionado por Garbanzo (2017) donde hace 
referencia a los factores personales que interactúan en el ámbito personal, relacionándose 
entre sí. Se cuenta con la manera en que se procesa la información (competencia cognitiva), 
la motivación que puede ser intrínseca y extrínseca, la inteligencia, las aptitudes, el 
bienestar psicológico, la satisfacción o abandono de sus estudios, la asistencia a clases, el 
sexo, entre otros, que permiten fortalecer su personalidad y continuar con su motivación y 
su objetivo principal que es el culminar la carrera y ser profesionales íntegros, como afirma 
la muestra.   
Acerca de la categoría de factor social, la muestra refiere, que el ambiente familiar y 
amical, tienen un rol significativo por el apoyo que brindan a los estudiantes, fomentando la 
motivación, el compartir de la información y aprender a ser selectivos en cuanto a trabajos 
académicos colectivos. Por ello, la muestra trata de mantener un ambiente cálido y 
productivo despertando emociones y pensamientos positivos con sus pares. Además, 
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mencionan que tienen las mismas posibilidades económicas que ellos, afirmando que sí 
influye el ámbito social de manera colectiva mas no personal, reflexionan frente a las 
diversas posibilidades que presentan al encontrarse en un mismo proceso de formación y en 
una misma institución superior, sin embargo, reflexionan y comentan que no todos cuentan 
con las mismas facilidades, aun así, hay apoyo entre ellos. De acuerdo con Say (2010) 
quien hace referencia al ámbito social mencionando que este está constituido por el 
conjunto de individuos que comparten una cultura que se relacionan por la interacción 
siendo importante la influencia favorable o desfavorable en el desenvolvimiento de los 
pares. Centrando a la muestra en su ámbito cultural familiar, mencionan que influye en 
cuanto al proceso formativo desde diferentes percepciones, como por ejemplo entornos en 
un nivel superior en cuanto a la formación, estilos de crianza y competitividad en la familia. 
Además, hacen referencia a la importancia de la singularidad de cada integrante. No 
obstante, algunos manifestaron que todo lo mencionado no influye directamente en su 
actuar en su etapa como adultos. Los hábitos fortalecidos en el hogar, aseguran, les ayudan 
a enfocarse en sus objetivos, a pesar del aislamiento por la coyuntura que afecta al país, 
permiten que algunos participantes puedan cumplir sus actividades con mayor facilidad sin 
tener la influencia del entorno en la universidad, sin embargo, la muestra revela, también, 
diversas emociones tanto positivas como negativas a lo largo de este periodo tales como 
estrés, ansiedad, tristeza y pensamientos negativos constantes que influyen de manera 
significativa en su rendimiento originando distracción en clase o disminuyendo la 
motivación para ingresar a las mismas; los participantes muestran poca capacidad de 
autorregulación frente a estas influencias negativas de su entorno, los estudiantes perciben 
que es indispensable mantener un equilibrio emocional estable para tener un buen 
rendimiento y evitar distractores, falta de motivación y frustración. De acuerdo con 
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Revenga (1999) quien asegura que la distracción y la falta de rendimiento están 
estrechamente relacionados por diversos problemas internos y externos desde el punto de 
vista psicológico relacionando causas somáticas como cuadros de ansiedad, agotamiento, 
disfuncionalidad, entre otros, situacionales como problemas de atención que son afectados 
por problemas externos que carecen de atención por parte del estudiante y ausencia de 
motivación del aprendizaje como el no cubrir sus propias expectativas.   
Acerca de la categoría de factor institucional, la muestra percibe la falta de 
sensibilidad por parte de la institución frente al tema económico, ya que genera en el 
estudiante intranquilidad a la hora de solventar sus pensiones mes a mes; por otro lado 
aseguran que los docentes si presentan una buena metodología para sobrellevar esta nueva 
modalidad, pero al no tener un buen uso de las TIC pierden la atención y el interés durante 
las clases, considerando que la implementación de herramientas virtuales, espacios de 
trabajo, el rol adecuado del docente, así como la metodología podrían generarían mayores 
beneficios para ellos. También refieren que algunos docentes captan la atención de los 
estudiantes compartiendo experiencias a través de casuísticas e interactuando con ellos. Sin 
embargo, debido a la coyuntura que afecta al país manifiestan incomodidad por la cantidad 
de estudiantes evitando que el proceso de adaptación, que juega un papel importante ante 
esta situación, no se dé de manera óptima. Al encontrarse frente a una situación coyuntural 
que afecta al país, los estudiantes refieren centrarse en su proceso mas no en el resultado, 
por consiguiente, manifiestan importante no perder su objetivo que es llegar a ser un 
profesional competente, pero también influye el hecho de no contar con los recursos 
educativos necesarios para asegurar un buen rendimiento. Según Garbanzo (2017) 
menciona que los factores consideran el ordenamiento interno de la institución, atendiendo 
aspectos como las metodologías, los docentes, los horarios, cantidad de alumnos y el grado 
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de dificultad de las distintas materias, esto, según los estudiantes, gestionando y mostrando 
la preocupación debida podría ayudar a que mejoren las clases y que su atención no se 
desvíe pensando en temas económicos, metodológicos u otros relacionados con su 
formación.  Se puede condicionar las diferentes emociones que se experimentan de acuerdo 
a la situación vivida y los estudios de neurociencia ligados al mundo emocional lo 
comprueban día a día.   
Acerca de la categoría de factor socioeconómico, los estudiantes mencionan que, 
debido a la coyuntura que afecta al país, este factor (sobretodo el económico) ha 
influenciado de manera negativa según la percepción de los estudiantes. Muestran un 
pensamiento constante centrado en temas económicos que generan incertidumbre y 
frustración, considerándolos como obstáculos momentáneos generando problemas en su 
rendimiento. También manifiestan situaciones contrarias como, por ejemplo, mantener la 
estabilidad económica sin afectar directamente su rendimiento y estabilidad emocional. De 
acuerdo con Lovon y Cisneros (2020) que hacen referencia a este problema, mencionando 
que la pandemia alteró drásticamente la educación y en consecuencia el rendimiento, 
presentándose en los estudiantes problemas como: salud mental alterada, estrés académico, 
frustración y baja calidad tecnológica, nuestra muestra asegura que los estudiantes tienen 
pensamientos recurrentes frente a temas económicos lo que no les permiten enfocarse al 
100% en su rendimiento. Afirmando lo dicho por Suarez, Suarez y Pérez, (2017), este 
factor es uno de los que tiene mayor impacto sobre el desempeño del estudiante, puesto que 
las condiciones económicas son los recursos para materializar el esfuerzo por el 
autodesarrollo.  
El presente trabajo de investigación infiere frente a los resultados obtenidos en 
cuanto a los factores del rendimiento de los estudiantes participantes, los cuales aseguran 
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que los diferentes factores del rendimiento como el personal, social, institucional y 
socioeconómico, afirman los estudiantes, que afectan su rendimiento de manera 
significativa. Se evidencia en ellos mucha influencia por parte de su personalidad que los 
motiva a cumplir metas trazadas y poder concretar el objetivo principal que poseen, que es 
el ser profesionales íntegros y de calidad; no obstante, el entorno juega un papel primordial 
en los estudiantes debido a las diversas emociones que se generan dependiendo de los 
entornos donde se encuentren. Manifiestan la necesidad de mantener un estado emocional 
equilibrado para que no afecte su rendimiento, evitar distractores, mantener su motivación y 
evitar la frustración que tanto los mueve en situaciones de crisis y sobre todo, afirman, 
contar con el apoyo constante de docentes para evitar el exceso de actividades que forman 
parte de su día a día en casa y la sobrecarga de tareas producto de su formación, que al 
momento  han disminuido en ellos la estabilidad emocional, pero su buena predisposición a 
la organización ha permitido enfocarse en su objetivo que concuerda con la pasión por su 
carrera y concretar su proyecto de vida. De acuerdo con Chay (2016) en su tesis 
“Principales factores en el bajo rendimiento de los estudiantes…” concluye indicando que 
se necesita la participación constante de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el apoyo constante de los docentes, coincidiendo con lo que refieren los estudiantes al 
anhelar que todos los docentes deben adaptar su metodología a las necesidades de todos los 
estudiantes, pero los estudiantes optan por tomar decisiones rápidas y favorecedoras según 
refieren sosteniéndose de la buena recepción que obtienen de algunos docentes quienes sí 
cuentan con una buena metodología, apertura constante y una adaptación de su didáctica a 
la modalidad virtual evitando que pierdan la atención y concentración por el mal uso de las 
herramientas tecnológicas que genera distractores y por ende un rendimiento inadecuado en 
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las clases de aquellos docentes que no muestran apoyo en este proceso de enseñanza-
aprendizaje.   
Por otro lado, las diversas percepciones familiares, los pares, el entorno y actitudes 
positivas, refieren los estudiantes, fortalecen en ellos la competitividad, la motivación y la 
importancia por la singularidad de cada uno de ellos permitiéndoles enrumbar hacia sus 
propias metas y buscando sus propias posibilidades de mejora y superación. A la 
percepción de la muestra no se suma lo que afirmaba Kacynaska (2010) mencionando que 
el rendimiento académico de los estudiantes está determinado por buena o mala voluntad 
dejando de lado cualquier tipo de influencia social, familiar, entornos familiares y/o 
actitudes entre pares. La falta de sensibilidad de su casa superior de estudios, manifiestan, 
genera en ellos insatisfacción ya que ocasiona una preocupación latente de cómo solventar 
el pago de las pensiones a pesar de la coyuntura que afecta el país. Citando a Salas (2010) 
donde hace referencia que el desplazamiento de la atención hacia otros estímulos diferentes 
a aquellos en los que está ocupado, fomenta la distracción y por ende el no tener una 
participación activa en el proceso de aprendizaje, la muestra menciona que es un poco 
complicado entender cómo la familia a pesar de las circunstancias que toca vivir los apoya 
mas no su casa de estudios.   
Finalmente, la muestra hace referencia a la resiliencia que cada uno posee, se 
corrobora que la incertidumbre y frustración son considerados momentáneos, que sí 
generan problemas en su rendimiento y poca estabilidad emocional, pero por ser una 
situación coyuntural la que afecta al país, los estudiantes aseguran y se enfocan en el 
resultado final que es cumplir su objetivo y no en el proceso que genera en su entorno una 
sobrecarga de inestabilidad y que no les permiten mantener el equilibrio; no obstante, 
centrarse en sus objetivos les permitirá concretar un aprendizaje significativo. De acuerdo a 
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Pérez, Ramón y Sánchez (2010) quienes mencionan que el rendimiento académico es el 
conjunto de diversos factores que intervienen en el desenvolvimiento del estudiante 
atribuyendo al logro en las actividades académicas y que dan valor al resultado; no 
obstante, la muestra investigada refiere centrarse en el proceso, como menciona Albán y 
Calero (2017) quienes se enfocan en el rendimiento académico desde dos puntos de vista: 
uno dinámico que responde al proceso del aprendizaje centrándose en el esfuerzo de los 
estudiantes, sus metas, sus objetivos y parte de su motivación y otro estático que se enfoca 



















5 Capítulo V: Propuesta de solución 
5.1 Propósito 
Fortalecer la relación docente-estudiante que debe primar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, brindar acompañamiento a los estudiantes frente a la inestabilidad 
emocional ocasionada por esta coyuntura y actualizar la metodología de los docentes con 
uso de herramientas tecnológicas y metodologías actuales basado en estudios desde la 
perspectiva de la neurociencia como la neuroeducación y la neurodidáctica que permitan 
generar interés y estimular en aprendizaje de manera significativa en los estudiantes y así 
poder evitar que el rendimiento de los mismos presenta inconvenientes. Además, se 
sostiene que por lo mencionado las emociones negativas desestabilizan a los estudiantes el 
cual les genera falta de atención, frustración, ansiedad, pensamientos negativos recurrentes 
y tristeza.  
En coherencia con los resultados de la presente investigación, la propuesta de 
solución va direccionada a la realización de capacitaciones, talleres, evaluaciones y/o 
acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes, según sea el caso, con la finalidad de 
mejorar destrezas y habilidades evitando mayor inestabilidad que impide enfocar su 
atención en sus metas y objetivos trazados como profesionales.   
5.2 Actividades  
5.2.1 Planificación de las capacitaciones sobre la metodología de uso de las TIC y el 
fortalecimiento de la relación estudiante-docente. 
Concepto y práctica de la neuroeducación y la neurodidáctica para docentes con la 
finalidad de comprender atraer, estimular, y mantener la atención del estudiante en el 
entorno virtual; asimismo, planificar el taller para estudiantes sobre el fortalecimiento de la 
regulación emocional estudiantil para un mejor y mayor afrontamiento de situaciones en 
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crisis: (a) Reunión con el área de capacitación.  (b) Selección y contratación de 
especialistas (TIC y relación docente-estudiante para docentes y regulación emocional para 
el estudiante). (c) Organizar los contenidos de la capacitación. (d) Selección del espacio 
virtual para la capacitación. (e) Confirmación de participación.  
5.2.2 Desarrollo de las capacitaciones sobre la metodología de uso de las TIC y el 
fortalecimiento de la relación estudiante-docente. 
 Para docentes con la finalidad de atraer y mantener la atención del estudiante en el 
entorno virtual; asimismo, desarrollar el taller para estudiantes sobre el fortalecimiento de 

















5.2.3 Jornada de Capacitación de metodología en el uso de TIC (módulo I y II). 
Tabla 11. Sesión 1 (capacitación): Metodología en el uso de las TIC (módulo I). 
DATOS GENERALES  
·  Tema a trabajar: Metodología en el uso de TIC  
·  Horas académicas: 8 (360 min.)  
MÓDULO I - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo I: Al finalizar el módulo I, el docente conocerá, comprenderá y aplicará los fundamentos y el marco referencial de las TIC 
así como su impacto en la sociedad, además de integrar las TIC en la educación para mejorar el proceso educativo.   
Momento  Descripción de actividad  Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales y/o 
Recursos  
INICIO  ● Saludo inicial: Bienvenida a los docentes por inicio 
de sesión. 
Brindar un pequeño espacio de reflexión: Los 
docentes comparten sus experiencias desde diferentes 
perspectivas dándoles así un espacio a la búsqueda 





05 min.  -----  
● Presentación del tema: Se brindan los temas a 
trabajar en el primer módulo en conjunto con el 
logro de aprendizaje.  
● Interiorización del logro de aprendizaje: 
Comprender que conseguirá el docente al finalizar 
el módulo brindando la importancia del tema y de 














 ● Buscar saberes previos: Mediante la participación 
activa se buscará 
información en los docentes con la finalidad de 
arrancar la sesión desde sus saberes.  
● Establecer la utilidad de los temas a trabajar: 
Teniendo como base los saberes previos y el logro 
de aprendizaje, reconocerán y comprenderán la 
utilidad de los temas como parte de su formación 
profesional.   
    
DESARROLLO  ● Presentación de PPT: Compartir las diapositivas 
comprendiendo e interiorizando cada una de ellas. 
Los temas a trabajar en la I parte del módulo son:  
o Las TIC y el marco regulatorio de la educación.  
o Impacto de las TIC en la sociedad.  
● Generar debate en clase: Se le brindará al docente 
ejemplos con la finalidad de buscar experiencias 
vividas y que puedan compartir y fomentar el 
aprendizaje colaborativo. Ello les permitirá 












RECESO 1 5 min.  
● Presentación de PPT: Compartir las diapositivas 
comprendiendo e interiorizando cada una de ellas. 
Los temas a trabajar en la II parte del módulo son:  
o Integración de las TIC en la educación.  
● Generar debate en clase: Se le brindará al docente 
ejemplos con la finalidad de buscar experiencias 
vividas y que puedan compartir y fomentar el 
aprendizaje colaborativo. Ello les permitirá 
transformar la teoría.   















CIERRE  ● Se realizará una síntesis de los temas 
trabajados: Con ayuda de herramientas 
tecnológicas.  
● Se brindará feedback correspondiente: Según la 
necesidad de los docentes se esclarecerá dudas e 
inquietudes. Además de asegurar el logro de 
aprendizaje.   
● Se encarga tarea extensiva: la cual formará parte 
de su evaluación.  
● Despedida: Invitando a que los docentes puedan 
hacer uso de la plataforma virtual en caso tengan 
























Tabla 12. Sesión 2 (capacitación): Metodología en el uso de las TIC (módulo II). 
MÓDULO II - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo II: Al finalizar el módulo II, el docente conocerá, comprenderá y aplicará 
el uso adecuado de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el internet para mejorar el proceso 
educativo.   
Momento  Descripción de actividad  Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales 
y/o 
Recursos  
INICIO  ● Saludo inicial: Bienvenida a los 
docentes por inicio de sesión.   
● Brindar un pequeño espacio de 
reflexión: Los docentes comparten 
sus experiencias desde diferentes 
perspectivas dándoles así un espacio 
a la búsqueda del equilibrio de la 
salud mental.   
● Recordar que se hizo en la clase 
anterior: Permitir que el docente 
refuerce conocimientos de la sesión 
anterior y que le facilite relacionar la 





05 min.  -----  
● Presentación del tema: Se brindan 
los temas a trabajar en el segundo 
módulo en conjunto con el logro de 
aprendizaje.  
● Interiorización del logro de 
aprendizaje: Comprender que 
conseguirá el docente al finalizar el 
módulo brindando la importancia del 
tema y de todos los puntos a trabajar.   
● Buscar saberes previos: Mediante la 
participación activa se buscará 
información en los docentes con la 
finalidad de arrancar la sesión desde 
sus saberes.  
● Establecer la utilidad de los temas a 
trabajar: Teniendo como base los 
saberes previos y el logro de 
aprendizaje, reconocerán y 
comprenderán la utilidad de los 
temas como parte de su formación 















DESARROLLO  ● Presentación de PPT: Compartir las 
diapositivas comprendiendo e 
interiorizando cada una de ellas. 
Los temas a trabajar en la II parte 












 o Uso de la tecnología en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
● Generar debate en clase: Se le 
brindará al docente ejemplos con 
la finalidad de buscar experiencias 
vividas y que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les permitirá 
transformar la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el 
docente aplique lo aprendido.  
   Herramientas 
tecnológicas  
RECESO    2 0 min.  
● Presentación de PPT: Compartir 
las diapositivas comprendiendo e 
interiorizando cada una de ellas. 
Los temas a trabajar en la II parte 
del módulo son:  
o Internet aplicado a la educación.  
● Generar debate en clase: Se le 
brindará al docente ejemplos con la 
finalidad de buscar experiencias 
vividas y que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les permitirá 
transformar la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el 












CIERRE  ● Se realizará una síntesis de los 
temas trabajados: Con ayuda de 
herramientas tecnológicas.  
● Se brindará feedback 
correspondiente: Según la 
necesidad de los docentes se 
esclarecerán dudas e inquietudes. 
Además de asegurar el logro de 
aprendizaje.   
● Se encarga tarea extensiva: la 
cual formará parte de su 
evaluación.  
● Despedida: Invitando a que los 
docentes puedan hacer uso de la 
plataforma virtual en caso tengan 
dudas de la sesión trabajada, del 
módulo I, que estarán prestos a 
contener.   


















5.2.4 Jornada de Capacitación de relación docente-estudiante (módulo I y II). 
Tabla 13. Sesión 1 (capacitación): Relación docente-estudiante (módulo I). 
DATOS GENERALES  
·  Tema a trabajar: Relación docente-estudiante, neuroeducación y neurodidáctica 
·  Horas académicas: 8 (360 min.)  
MÓDULO I - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo I: Al finalizar el módulo I, el docente conocerá, comprenderá y aplicará la transformación de paradigmas, el concepto y 
práctica de la neuroeducación y la neurodidáctica, así como la enseñanza efectiva y el aprendizaje.  
Momento  Descripción de actividad  Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales y/o 
Recursos  
INICIO  ● Saludo inicial: Bienvenida a los docentes por 
inicio de sesión.   
● Brindar un pequeño espacio de reflexión: Los 
docentes comparten sus experiencias desde 
 diferentes perspectivas dándoles así un 
espacio a la búsqueda del equilibrio de la salud 





05 min.  -----  
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● Presentación del tema: Se brindan los temas a 
trabajar en el primer módulo en conjunto con el 
logro de aprendizaje.  
● Interiorización del logro de aprendizaje: 
Comprender que conseguirá el docente al finalizar 
el módulo brindando la importancia del tema y de 
todos los puntos a trabajar.   
● Buscar saberes previos: Mediante la 
participación activa se buscará información en los 
docentes con la finalidad de arrancar la sesión 
desde sus saberes.  
● Establecer la utilidad de los temas a trabajar: 
Teniendo como base los saberes previos y el logro 
de aprendizaje, reconocerán y comprenderán la 
utilidad de los temas como parte de su formación 












DESARROLLO  ● Presentación de PPT: Compartir las 
diapositivas comprendiendo e interiorizando 
cada una de ellas. Los temas a trabajar en la I 
parte del módulo son:  
o Transformación de paradigmas.  
o Enseñanza efectiva.  
● Generar debate en clase: Se le brindará al 
docente ejemplos con la finalidad de buscar 
experiencias vividas y que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje colaborativo. Ello les 












RECESO  1 5 min.  
● Presentación de PPT: Compartir las diapositivas 
comprendiendo e interiorizando cada una de ellas. 
Los temas a trabajar en la II parte del módulo son:  
o Relación afectiva y el aprendizaje. 
o Emociones y neuroeducación 
● Generar debate en clase: Se le brindará al 














experiencias vividas y que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje colaborativo. Ello les 
permitirá transformar la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el docente aplique lo 
aprendido.  
● Ejercicios de estimulación basados en la 
neurodidactica . 
CIERRE  ● Se realizará una síntesis de los temas 
trabajados: Con ayuda de herramientas 
tecnológicas.  
● Se brindará feedback correspondiente: Según 
la necesidad de los docentes se esclarecerá dudas 
e inquietudes. Además de asegurar el logro de 
aprendizaje.   
● Se encarga tarea extensiva: la cual formará 
parte de su evaluación.  
● Despedida: Invitando a que los docentes puedan 
hacer uso de la plataforma virtual en caso tengan 
dudas de la sesión trabajada, del módulo I, que 
estarán prestos a contener.   


















Tabla 14. Sesión 2 (capacitación): Relación docente-estudiante (módulo II). 
MÓDULO II - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo II: Al finalizar el módulo II, el docente conocerá, 
comprenderá y aplicará los vínculos significativos dentro del aula y la contención en periodos de 
crisis para mejorar el proceso educativo.  
Momento  Descripción de 
actividad  
Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales 
y/o Recursos  
INICIO  ● Saludo inicial: 
Bienvenida a los 
docentes por inicio 
de sesión.   
● Brindar un 
pequeño espacio 






dándoles así un 
espacio a la 
búsqueda del 
equilibrio de la 
salud mental.   
● Recordar que se 
hizo en la clase 
anterior: Permitir 
que el docente 
refuerce 
conocimientos de 
la sesión anterior 
y que le facilite 
relacionar la 





05 min.  -----  
● Presentación del 
tema: Se brindan 
los temas a trabajar 
en el segundo 
módulo en 






























tema y de todos los 
puntos a trabajar.   
● Buscar saberes 
previos: Mediante 
la participación 
activa se buscará 
información en los 
docentes con la 
finalidad de 
arrancar la sesión 
desde sus saberes.  
● Establecer la 
utilidad de los 
temas a trabajar: 
Teniendo como 
base los saberes 




utilidad de los 
temas como parte 
de su formación 
profesional.   





cada una de ellas. 
Los temas a 
trabajar en la II 
parte del módulo 
son:  
o Fortalecimiento de 
vínculos dentro 
del aula.  
● Generar debate 
en clase: Se le 
brindará al 
docente ejemplos 
con la finalidad de 
buscar 
experiencias 




















teoría.   
● Práctica en clase: 
Para que el 
docente aplique lo 
aprendido.  
RECESO  2 0 min.  





cada una de ellas. 
Los temas a 
trabajar en la II 
parte del módulo 
son:  
o Contención en 
periodos de 
crisis.  
● Generar debate 
en clase: Se le 
brindará al 
docente ejemplos 
con la finalidad de 
buscar 
experiencias 
vividas y que 
puedan compartir 





teoría.   
● Práctica en 
clase: Para que el 















CIERRE  ● Se realizará una 
















asegurar el logro 
de aprendizaje.   
● Se encarga tarea 
extensiva: la cual 
formará parte de 
su evaluación.  
● Despedida: 
Invitando a que 
los docentes 
puedan hacer uso 
de la plataforma 
virtual en caso 
tengan dudas de la 
sesión trabajada, 
del módulo I, que 
estarán prestos a 
contener.   






















5.2.5 Taller de regulación emocional estudiantil (módulo I y II). 
Tabla 15. Sesión 1 (taller): Regulación emocional estudiantil (módulo I). 
DATOS GENERALES  
·  Tema a trabajar: Regulación emocional estudiantil  
·  Horas académicas: 8 (360 min.)  
MÓDULO I - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo I: Al finalizar el módulo I, el estudiante conocerá, comprenderá y aplicará la importancia de la salud mental, habilidades 
socioemocionales y el autoconocimiento los vínculos significativos para mejorar su estabilidad emocional y por ende su proceso educativo.  
Momento  Descripción de actividad  Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales y/o 
Recursos  
INICIO  ● Saludo inicial: Bienvenida a los estudiantes 
por inicio de sesión.   
● Brindar un pequeño espacio de reflexión: 
Los estudiantes comparten sus experiencias 
desde diferentes perspectivas dándoles así un 
espacio a la búsqueda del equilibrio de la 





05 min.  -----  
● Presentación del tema: Se brindan los temas 
a trabajar en el primer módulo en conjunto 
con el logro de aprendizaje.  
● Interiorización del logro de 
aprendizaje: Comprender que conseguirá el 
estudiante al finalizar el módulo brindando la 
importancia del tema y de todos los puntos a 
trabajar.   
● Buscar saberes previos: Mediante la 












en los estudiantes con la finalidad de arrancar 
la sesión desde sus saberes.  
● Establecer la utilidad de los temas a 
trabajar: Teniendo como base los saberes 
previos y el logro de aprendizaje, reconocerán 
y comprenderán la utilidad de los temas como 
parte de su formación profesional.  
Herramientas 
tecnológicas  
DESARROLLO  ● Presentación de PPT: Compartir las 
diapositivas comprendiendo e interiorizando 
cada una de ellas. Los temas a trabajar en la I 
parte del módulo son: o Importancia de la 
salud mental.  
o Habilidades socioemocionales.  
● Generar debate en clase: Se le brindará al 
estudiante ejemplos con la finalidad de 
buscar experiencias vividas y que puedan 
compartir y fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les permitirá transformar 
la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el estudiante 












RECESO  1 5 min.  
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● Presentación de PPT: Compartir las 
diapositivas comprendiendo e interiorizando 
cada una de ellas. Los temas a trabajar en la 
II parte del módulo son: o Autoconocimiento.  
● Generar debate en clase: Se le brindará al 
estudiante ejemplos con la finalidad de 
buscar experiencias vividas y que puedan 
compartir y fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les permitirá transformar 
la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el estudiante 












CIERRE  ● Se realizará una síntesis de los temas 
trabajados: Con ayuda de herramientas 
tecnológicas.  
● Se brindará feedback correspondiente: 
Según la necesidad de los estudiantes se 
esclarecerán dudas e inquietudes. Además de 
asegurar el logro de aprendizaje.   
● Se encarga tarea extensiva: la cual formará 
parte de su complementación.  
● Despedida: Invitando a que los estudiantes 
puedan hacer uso de la plataforma virtual en 
caso tenga dudas de la sesión trabajada del 
módulo I que estarán prestos a contener. 


















Tabla 16. Sesión 2 (taller): Regulación emocional estudiantil (módulo II). 
MÓDULO II - Horas académicas: 4 (180 min.)  
Logro de aprendizaje del módulo II: Al finalizar el módulo II, el estudiante conocerá, comprenderá y 
aplicará la importancia de la autoregulacion emocional, resiliencia, manejo de crisis, templanza y fortaleza 
para mejorar su estabilidad emocional y por ende su proceso educativo.  
Momento  Descripción de actividad  Responsable  Beneficiario  Tiempo  Materiales 
y/o 
Recursos 
INICIO  ● Saludo inicial: Bienvenida a 
los estudiantes por inicio de 
sesión.   
● Brindar un pequeño espacio 
de reflexión: Los estudiantes 
comparten sus experiencias 
desde diferentes perspectivas 
dándoles así un espacio a la 
búsqueda del equilibrio de la 








● Presentación del tema: Se 
brindan los temas a trabajar en 
el primer módulo en conjunto 
con el logro de aprendizaje.  
● Interiorización del logro de 
aprendizaje: Comprender que 
conseguirá el estudiante al 
finalizar el módulo brindando 
la importancia del tema y de 
todos los puntos a trabajar.   
● Buscar saberes previos: 
Mediante la participación 
activa se buscará información 
en los estudiantes con la 
finalidad de arrancar la sesión 
desde sus saberes.  
● Establecer la utilidad de los 
temas a trabajar: Teniendo 
como base los saberes previos 
y el logro de aprendizaje, 
reconocerán y comprenderán 
la utilidad de los temas como 
parte de su formación 
















DESARROLLO  ● Presentación de PPT: 
Compartir las diapositivas 
comprendiendo e 
interiorizando cada una de 
ellas. Los temas a trabajar en 
la I parte del módulo son:  
o La autoregulación 
emocional.   
o Resiliencia.  
● Generar debate en clase: Se 
le brindará al estudiante 
ejemplos con la finalidad de 
buscar experiencias vividas y 
que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les 
permitirá transformar la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el 















RECESO  2 0 min.  
● Presentación de PPT: 
Compartir las diapositivas 
comprendiendo e 
interiorizando cada una de 
ellas. Los temas a trabajar en 
la II parte del módulo son:  
o Manejo de crisis.  
o Templanza y 
fortaleza.  
● Generar debate en clase: Se 
le brindará al estudiante 
ejemplos con la finalidad de 
buscar experiencias vividas y 
que puedan compartir y 
fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Ello les 
permitirá transformar la teoría.   
● Práctica en clase: Para que el 

















CIERRE  ● Se realizará una síntesis de 
los temas trabajados: Con 
ayuda de herramientas 
tecnológicas.  
● Se brindará feedback 
correspondiente: Según la 
necesidad de los estudiantes se 
esclarecerán dudas e 
inquietudes. Además de 
asegurar el logro de 
aprendizaje.   
● Se encarga tarea extensiva: 
la cual formará parte de su 
complementación.  
● Despedida: Invitando a que 
los estudiantes puedan hacer 
uso de la plataforma virtual en 
caso tengan dudas de la sesión 
trabajada, del módulo I, que 
estarán prestos a contener.   















5.2.6 Evaluación de la capacitación sobre la metodología de uso de las TIC. 
El fortalecimiento de la relación estudiante-docente, aplicación de la neuro-
educación y neuro-didáctica y el taller de fortalecimiento de la regulación emocional 
estudiantil: (a) Aplicación de encuesta de satisfacción a los docentes capacitados y 
estudiantes participantes. (b)  Análisis de resultados de la encuesta.  
5.2.7 Seguimiento y acompañamiento de la capacitación sobre la metodología de uso 
de las TIC. 
El fortalecimiento de la relación estudiante-docente y el taller de fortalecimiento de 
la regulación emocional estudiantil: (a) Retroalimentación de los expertos a los docentes y 







5.3 Cronograma de ejecución. 
Tabla 17. Cronograma de actividades. 
Acciones Actividades Cronograma en semana 
1 2 3 4 
Planificación   1. Reunión con el área de 
capacitación.   
2. Selección y contratación de 
especialistas (TIC, relación 
docente-estudiante neuroeducacion 
, neurodidactica y regulación 
emocional   estudiantil).   
3. Organizar los contenidos de la 
capacitación.   
4. Selección del espacio virtual para la 
capacitación.   
















Desarrollo   6. Jornada de Capacitación de 
metodología en el uso de TIC 
(módulo I y II).   
7. Jornada de Capacitación de 
relación docente-estudiante 
(módulo I y II)   
8. Taller de regulación emocional 










Evaluación   9. Aplicación de encuesta de 
satisfacción a los docentes 
capacitados y estudiantes 
participantes.   
10. Análisis de resultados de la 
encuesta.   
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Seguimiento   11. Retroalimentación de los expertos a 
los docentes de la institución y 
estudiantes.   











5.4 Análisis costo beneficio. 
Tabla 18. Presupuesto. 
Tiempo 
 
Acciones Responsables N° hora Valor hora Sub total 
Planificación   Reunión virtual con el área de 
capacitación.   






Selección y contratación de 
especialistas (TIC y relación 
docente-estudiante  la 
neuroeducación, neurodidáctica) y 







S/. 1500.00 S/. 1500.00 
Organizar los contenidos de la 






3 S/300.00 S/900.00 
Selección del espacio virtual para la 
capacitación.   _[ 
Área académica 1 S/. 500.00 S/500.00 
Confirmación de participación   Área académica 1 S/500.00 S/. 500.00 
Desarrollo   Jornada de capacitación de 
metodología en el uso de TIC 





         S/.300.00 S/. 2400.00 
Jornada de capacitación de 
relación docente-estudiante 
(módulo I y II)   
Especialista 2 8 
 





Taller de regulación emocional 
estudiantil (módulo I y II)   
Especialista 3 8 
 
S/. 300.00       S/.2400.00 
Evaluación    Aplicación de encuesta de 
satisfacción a los docentes 
capacitados y estudiantes 
participantes.   
Calidad educativa 
 




Análisis de resultados de la 
encuesta.   
Calidad educativa -- S/. 1500.00  S/. 1500.00 
Seguimiento   Retroalimentación de los expertos a 




-- S/. 50.00 S/. 50.00 
TOTAL     S/. 12.700 
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Análisis de presupuesto costo beneficio: 
En la educación, como en cualquier otra actividad, lo único permanente es el 
cambio; en ese entendido las instituciones educativas sobre todo las de educación superior 
que, como hemos indicado en el presente trabajo de investigación, siguen siendo la primera 
opción del estudiante para lograr sus objetivos y metas y deben considerar que no 
constituye un gasto sino una inversión el implementar capacitaciones cuyo resultado será 
sumamente beneficioso para el estudiante y a su vez también para la sostenibilidad y 
rentabilidad de la institución privada. 
Un estudiante fortalecido emocionalmente generará actitudes positivas sobre todo 
en un entorno virtual que, como lo hemos señalado anteriormente, está expuesto a 
distractores educativos que afectan su aprendizaje, por estas razones consideramos que las 
instituciones educativas deben invertir en capacitaciones, talleres innovadores como el uso 
de las TIC, la neuroeducación y neurodidáctica. Todo ello, sin olvidar el capacitar también 
al docente pues es necesario que éste desarrolle sus clases utilizando adecuadamente las 
herramientas digitales para crear ambientes virtuales atractivos enfocados en la formación 
académica de profesionales exitosos.  
En la educación superior se tienen diversas ofertas y todas ellas son evaluadas por el 
estudiante, en ese contexto una institución educativa  que profundice temas, como los 
indicados anteriormente  y especialmente temas como la neuroeducación y neurodidáctica, 
definitivamente estará a la vanguardia de la oferta educativa y será percibida por los 
estudiantes, pues reconocerán en la institución una opción que no solamente se preocupe de 
su proceso formativo sino que incida en temas que resultan sumamente importantes en su 
desarrollo. Se debe considerar además que la institución no sólo debiera llegar a ofrecer 
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estos alcances, sino que debe mantenerlos y mejorarlos continuamente con lo cual marcaria 
una diferencia en el entorno que sería sumamente reconocido por la comunidad educativa. 
De ello que el modelo fuera diseñado como instrumento para generar conocimiento 

























La percepción de la distracción educativa y factores del rendimiento según los 
estudiantes de la universidad privada donde se realiza el presente trabajo de investigación 
revelan que una inestabilidad emocional recurrente frente a problemas familiares y/o 
personales, tareas y actividades en exceso ambiente inadecuado y recargado de ruidos y los 
medios tecnológicos mal empleados por la poca adaptación de la metodología en esta 
modalidad virtual influye de manera negativa en su aprendizaje generando distracción 
perdiendo la atención en sus objetivos, pero sin la llegar a la adicción tecnológica. En 
cuanto a los diferentes factores del rendimiento como el personal, social, institucional y 
socioeconómico, los estudiantes perciben de manera significativa. Manifiestan ellos mucha 
influencia por parte de su propia personalidad que los motiva a cumplir metas trazadas y 
poder concretar el objetivo principal que poseen, que es el ser profesionales íntegros y de 
calidad a pesar del exceso de actividades que forman parte de su día a día y la sobrecarga 
de tareas producto de su formación. A pesar de ello, los estudiantes manifiestan enfocarse 
en el resultado final que es cumplir su objetivo y no en el proceso que genera en su entorno 
una sobrecarga de inestabilidad y que no permiten mantener el equilibro.   
6.2 Segundo 
La percepción de la distracción educativa en el aprendizaje según los estudiantes de 
la universidad privada donde se realiza el presente trabajo de investigación revelan que los 
distractores educativos internos como los conflictos familiares y/o su inestabilidad 
emocional les afecta significativamente en el proceso de su aprendizaje. Señalando que, 
tienen una motivación intrínseca como el terminar su carrera; la interacción con el docente 
también es influyente, debido a la inestabilidad mencionada, contribuye a la distracción del 
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estudiante que no logran conectar con el docente en su proceso de formación, siendo más 
propensos a darle uso inadecuado a los dispositivos tecnológicos.  Por otro lado, 
manifiestan que los distractores educativos externos como los ruidos provenientes de su 
entorno dentro y/o fuera de su hogar constituyen un problema, puesto que al no poder 
controlarlos inciden en forma negativa en su aprendizaje.   
6.3 Tercero 
La percepción de los factores del rendimiento en el aprendizaje según los 
estudiantes de la universidad privada donde se realiza el presente trabajo de investigación 
revelan gran influencia de la familia y los amigos, así como el poder de su personalidad y 
un buen equilibrio emocional para la realización y cumplimiento de sus actividades 
reconociendo en algunos casos que la modalidad virtual les dio la oportunidad de 
expresarse. Sin embargo, indican que la situación económica es un gran influyente, pero de 
manera negativa ya que al ser una institución privada en conjunto con la coyuntura actual 
que atraviesa nuestro país, le provoca pensamientos negativos constantes frente a las 
obligaciones económicas que implica cursar su carrera universitaria, a su vez le ocasiona 
desequilibrio emocional, frustración y estrés. A ello se suma, la poca preparación y/o 
adaptación de algunos docentes que no manejan las herramientas digitales imprescindibles 
en un entorno virtual afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes lo 








7  Recomendaciones  
7.1 Primera 
Implementar capacitaciones en los diferentes ejes temáticos como el fortalecimiento 
del equilibrio emocional dirigido al estudiante, para lo cual se deberá contar con la 
participación de un experto en el tema. Esto permitirá que los individuos sus emociones y la 
de los demás se logren fortalecer. Así mismo otro eje temático es el uso metodológico de 
las TIC dirigido a los docentes, lo que permitirá que en el proceso del desarrollo de clases 
virtuales los docentes logren utilizar las herramientas digitales y puedan dominar las 
mismas para crear ambientes virtuales atractivos, y el tema sobre el  fortalecimiento del 
vínculo docente estudiante así como la aplicación de la neurodidáctica en el aula dirigido a 
los docentes para fortalecerlos dentro del aula virtual, reconociendo que sin una buena 
relación e interacción el estudiante y la práctica de actividades estimulantes este podría 
fácilmente caer en distractores recurrentes. Esto permitirá a los docentes gestionen y 
generen actitudes positivas en las sesiones virtuales para beneficio de los estudiantes, lo que 
contribuirá a un entorno académico más activo y contribuyendo también al bienestar 
emocional de los estudiantes.   
7.2 Segunda 
Complementar al presente trabajo de investigación, con uno posterior, que tenga 
como finalidad ahondar en las condiciones del docente en su integridad, para asegurar el 
perfil adecuado, brindándole herramientas como estudios más profundos sobre el papel que 
cumple la neuroeducación en el aula, lo que le permitirá al docente alcanzar y mantener un 
desempeño óptimo y concretar sus objetivos siendo este el actor principal de la enseñanza. 
Así mismo obtendrá una nueva mirada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los 
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conocimientos de la neurociencia, de esta forma se asegurará que brindará conocimiento 
óptimo a sus estudiantes evitando distractores, inestabilidad, frustración. 
7.3 Tercera 
Promover actividades significativas interactivas y estimulantes desde un enfoque de 
la disciplina de la neurodidáctica que demanden menos tiempo para evitar generar un 
desgaste físico y mental, incentivando que la interacción estudiante-docente sea más 
productiva y estas promuevan al desarrollo, la construcción y fortalecimiento de 
habilidades y competencias del estudiante, lo que permitirá al estudiante ser partícipe y 
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10 Anexo A: Entrevista a profundidad a estudiantes 
Distracción educativa. 
Tabla 19. Variable I: distracción educativa. 
1.    
a. ¿De qué manera describirías la relación familiar y tu estabilidad emocional?   
b. ¿Consideras que afecta tu aprendizaje?  
2. ¿Consideras que tus problemas personales y/o familiares repercuten en tu aprendizaje?  
¿Por qué?  
3. En cuanto a tus intereses y expectativas, ¿Consideras que influyen en tu atención y 
complementan tu aprendizaje? ¿Por qué?  
4. ¿Consideras que en clases tus intereses y expectativas son tomados en cuenta por el 
docente para captar tu atención? ¿Por qué?  
5. ¿Consideras que el exceso de actividades en el hogar interfiere en la realización de tus 
obligaciones? ¿Por qué?  
6.    
a. ¿Cuál es tu opinión sobre las tareas asignadas que demandan mucho más tiempo 
que el que dispones para estudiar?   
b. ¿Generan algún agotamiento, distracción y/o incumplimiento en ti?  
7. ¿Consideras que los factores ambientales como el clima, temperatura y ruidos 
repercuten en el desarrollo del proceso de tu aprendizaje? ¿Por qué?  
8. ¿Los medios tecnológicos desvían tu atención durante el desarrollo de clases?  
¿Por qué?  
9.  
a. ¿Qué dispositivos tecnológicos crees que pueden distraerte en hora de clase?   
b. ¿Cuáles usas para entretenerte mientras estas en clases?   
2.    
a. ¿Sueles revisar tus redes sociales en hora de clases?   







Factores del rendimiento académico. 
Tabla 20. Variable II: Factores del rendimiento académico. 
1. ¿Consideras que tu aprendizaje se ve afectado por tu personalidad y las influencias de 
tu entorno? ¿Por qué?  
2. ¿Consideras que tus emociones pueden afectar tu rendimiento? ¿Por qué?  
3. ¿Consideras que, para tener un rendimiento académico adecuado, requieres de buen 
equilibrio emocional? ¿Por qué?  
4.    
a. ¿De qué manera influyen las amistades y el entorno familiar en tu rendimiento 
académico?   
b. ¿Podrías indicar dos ejemplos de ello?  
5. ¿Consideras que el nivel cultural familiar influye en el proceso tu aprendizaje? ¿Por 
qué?  
6. ¿Consideras que las diferencias sociales entre tú y tus pares afectan en los resultados 
de rendimiento? ¿Por qué?  
7.    
a. ¿Consideras que el entorno académico influye en tu rendimiento?  
b. ¿Cómo influye?  
8.    
a. ¿Consideras que el factor socioeconómico influye en tu proceso de aprendizaje? 
b. ¿Cómo influye?  
9.    
a. ¿Consideras que el factor socioeconómico influye en los resultados de tu 
rendimiento académico?   










Respuestas de la variable I: Distracción educativa. 
Tabla 21. Categoría distractores internos. 
Indicador  
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes 
perciben que los 
problemas y conflictos 
personales, familiares y 
de pares desvían su 
atención y provocan la 
ausencia de atención en 
el desenvolvimiento del 
aprendizaje.  
1.   
a. ¿De qué manera 
describirías la relación 
familiar y tu estabilidad 
emocional?  
b. ¿Consideras que afecta tu 
aprendizaje?  
Estudiante 01  
a. La relación familiar es comunicativa, asertiva, conversamos demasiado de algunos temas…es 
comprensibles. En cuanto a mi estabilidad emocional no sé si sea estable porque de vez en 
cuando tengo unos bajones, pero normalmente es estable.  
b. Yo creo que no, no en su totalidad porque trato de separar esos problemas con los estudios, trato 
de verlos como otra cosa, trato de enfocarme en mis estudios.  
Estudiante 02  
a. Bueno, mi relación familiar es cercana, unida. Mi estabilidad emocional durante la pandemia 
ha tenido altas y bajas. Más que nada por el virus.  
b. De cierta manera sí.  
Estudiante 03  
a. Actualmente mi relación familiar es muy buena, hemos mejorado en la comunicación algo que 
no había tan bien antes y pueda que sea después del fallecimiento de mi hermana, mi familia se 
unió más, yo he aprendido a apreciar más, creo que cuando se pasa por estas situaciones te enseña, 
antes no era cariñosa y ahora lo soy más y me he dado cuenta que ellas también, ha mejorado 
mucho.   
b. No, bueno ya que, si hablamos de lo que mi familia se involucre en mi aprendizaje, yo ayudo a 
mi mamá a ver a sus hijitas y eso si me quita tiempo, no tengo el mismo tiempo que antes.  
Estudiante 04  
a. Para mí es muy importante estar en los dos ámbitos bien establecidos ya que mi motor para 
seguir siendo la persona que quiero es mi familia, es importante para mí.  
b. Si, en algunos aspectos, pero no mucho porque trato de sobrellevar la situación.  
Estudiante 05  
a. Ha sido un poco difícil de sobrellevar, vivía lejos de mis abuelos y no tenía como llevarles 
alimento, busque la forma porque solo estaban con mi hermano menor, no podríamos vernos y 
salir y teníamos que hacerlo por video llamadas. Hubo una unión familiar increíble y me 
enseñó a valorar a la familia.  
Mi papa enfermo, pero nos unimos por salvar a todos los que enfermamos.  
b. Estuve un poco inestable porque veía los mensajes a la nación del presidente y no había un pare 
de la información, lloraba todo el tiempo y a veces no entraba a clases. Y no soy de juntar las 
cosas pero me hacían no entrar a clases, así que si afectó. 
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  Estudiante 06  
a. Yo creo que sí, porque al estar intranquilo emocionalmente y sentirse bien con uno mismo te va 
a ayudar más.  
b. El sentirse tranquilo te va a ayudar más que el estar ansioso. Es importante el apoyo de los 
padres para seguir adelante, las amistades no tienen incidencia en este aspecto.  
Estudiante 07  
a. Me considero una persona sensible y me afectan los problemas, si algo me altera no puedo dar 
el 100% en mis trabajos.  
b. Los problemas emocionales pueden afectar mi rendimiento pues tendría incidencia por ejemplo 
en la entrega de algún trabajo en clase.  
Estudiante 08  
a. En cierta forma sí, porque podemos estar con estrés y en esos días no se presta mucha atención 
en clase.  
b. En esos momentos mi participación no es del todo activa, pero no es un tema que tenga mucha 
incidencia.  
Estudiante 09  
a. Hasta cierto punto sí, por ejemplo, si se trata de problemas graves relacionados con mi 
familia.  
b. Los problemas con mi pareja influirían mucho en mis estudios.  
Estudiante 10  
a. Obviamente afecta porque eh a veces también es como que la dinámica al cambiar no es tan, 
ah como quisiéramos, no tan estable  
En mi caso por ejemplo yo vivo con mi mamá mis hermanos, mi papá viene a veces, a veces 
es por su trabajo, o sea él trabaja 24 por 7 y hasta ahora lo que he podido ver ehmmm me ha 
afectado en el sentido de que por ejemplo teníamos un festival o desde las cosas que hacía en 
el colegio día de la mama o cosas así y a veces ellos no podían estar, porque a veces el trabajo 
lo impedía, entonces a mí me afectaba emocionalmente porque miraba que otros niños si 
tenían este como apoyo y yo no o como ahora que estamos con la pandemia nos ha tocado 
vivir como una situación muy fuerte, en el sentido de que no teníamos un lugar estable para 
vivir entonces las clases pues tenían que verlas por celular porque no tenía otra cosa no se me 
hubiera gustado que me digan te estamos apoyando en esto o no se tu puedes o algo así.  
Estudiante 11  
a. ¿Yo creo que si no? Eh la familia en si cualquier problema o cualquier situación que esté 
pasando puede afectar mucho una distracción   
b. Porque al estar pensando durante la clase en el suceso o en lo que estás pasando con tu 
familia esto te puede traer distracción por parte. 
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  Estudiante 12  
a. En realidad ¿si no? El estar bien, el estar de buen humor influye mucho en la concentración y 
en la atención que puede tener una persona  
b. En el caso de la familia si es que se presenta un conflicto sería un distractor por lo mismo que 
estas triste o deprimido, estaría pensando en eso.  
Estudiante 13  
a. Ahmm, Bueno definitivamente el ámbito familiar siempre va influir en todo ámbito así que en 
la parte educativa este no, no es una excepción a ello. Considero que personalmente mi entorno 
familiar es bastante bueno. Bueno obviamente siempre con problemas como hay en toda familia, 
pero...la inteligencia emocional si lo puedo llamar así, he sabido equilibrar y superar de alguna 
forma los problemas,  
b. No ha influenciado de forma negativa puesto que mi entorno familiar no es negativo entonces 
es bastante positivo, es bastante bueno, entonces de modo personal es bueno, pero si lo diría en 
ámbitos generales este el entorno familiar definitivamente si influye.  
Estudiante 14  
a. Considero que si en mi caso estoy emocionalmente estable, porque mi familia también lo está.  
b. Gracias a Dios no he pasado por algo por ejemplo alguna enfermedad en casa algún pariente o 
problemas económicos. Entonces estoy estable, por el momento, eso me mantiene tranquila.  
Estudiante 15  
a. Mmmm...si considero que hay mucha influencia la relación que puedo tener con mi familia 
afecta mucho en lo emocional  
Porque a veces tenemos dificultad en el tema económico...por esto de la pandemia por ende 
repercute en mi educación uno dice guau ya no voy a poder estudiar por el hecho que ya no 
tenemos mucha solvencia económica para pagar la Universidad y por ende voy a dejar 
truncados mis estudios para buscar un trabajo y ayudar económicamente a mi familia es así yo 
considero que sí afecta mucho.  
Estudiante 16  
a. Pienso que sí, bueno estás en tu casa y en familia estás con ellos con la familia antes de empezar 
y al terminar y durante la clase sabes que están presentes y como siempre en la Universidad en 
las clases a veces suelen suceder percances.   
b. A veces ponen de mal humor al alumno en la universidad y eso se puede reflejar en la familia a 
veces genera cierto problema una y otra vez simplemente tal vez el hecho de no querer estar 
con la familia estás obligado a estar con ellos por la pandemia. 
Estudiante 17  
a. Mi familia me apoya mucho saben que soy muy distraída y me entienden   





 2. ¿Consideras que tus 
problemas personales y/o 
familiares repercuten en tu 
aprendizaje? ¿Por qué?  
  
Estudiante 01 No, creo que no. No dejo…no trato de que esto me afecte, ya que si traigo un 
problema y lo jalo me va a afectar a mí. Trato de enfocarme en mis estudios bien y ya después lo 
soluciono.  
Estudiante 02  
Sí, por ejemplo, si hay algún familiar y está delicado de salud y las cosas a veces se complican y 
no salen como lo esperan y tengo clases en mi cabeza estoy pensando cómo estará y cosas así.  
Estudiante 03  
No del todo, de cierto modo por el tiempo sí, pero no del todo.  
Estudiante 04  
Cuando son ocasiones muy fuertes, como cuando le comenté la muerte de mi hermano y me afectó 
bastante y si le pasaría algo a mi hijito afectaría mis estudios.  
Estudiante 05  
Actualmente no, porque ya todo está subsanado y ya lo superé todo. La situación va mejorando.  
Estudiante 06  
El estar tranquilo ayuda en los estudios, sucede lo contrario en estados de ansiedad.  
Estudiante 07 
Al ser una persona sensible los problemas de casa me afectan y no puedo rendir en mis estudios.  
Estudiante 08  
Si repercuten en cierta forma, mi participación en clase no es activa y no presto mucha atención en 
clase.  
Estudiante 09  
Los problemas familiares y de pareja me afectan, sobre todo si se trata de problemas graves.  
Estudiante 10  
Ahh yo de por sí, soy como muy sensible estoy tratando como de controlar eso porque obviamente 
la carrera de psicología demanda una inteligencia emocional única ehh los problemas personales 
siempre es como que se oye, que de aquí para acá esto es trabajo es tu vida personal y cosas así, 
pero a veces me ha pasado de que son como muy fuertes y tiendo a estar o sea no mal en el sentido 
de estar distraída o cosas por el estilo. 
Estudiante 11  
Si porque bueno yo creo que la mayoría de las personas que aún están viviendo con los papás, 
cualquier problema lo toma como personal suyo, pero hay personas que no están viviendo como en 
familia están viviendo en otra parte o son independientes probablemente no mucho afecte, pero yo 
creo que esta situación como el mío yo vivo con mis papas y cualquier problema que esté pasando 
es como que es parte tuyo están tus papás, hay  la preocupación o la conversación en la cena en el 
almuerzo siempre hay estos comentario, que pueden hacerte preocupar. 
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Estudiante 12  
Ehh si en realidad si pues, yo en mi familia hemos tenido problemas así, y yo en el colegio si 
bajaron mis notas cuando tuvimos problemas en mi casa…le presto más atención a eso y dejo de 
darle importancia a lo que es el estudio quizás es en ese momento no, porque en realidad me 
preocupa el problema que está sucediendo en mi casa.  
Estudiante 13  
Definitivamente porque ehh…siempre los problemas familiares tienen relación con las emociones 
que puedo tener, ello va influenciar...este…en todo ámbito, y bueno si estamos especificando el 
tema del aprendizaje esto va influenciar en el tema de la distracción, voy a estar pensando en los 
problemas, voy a estar pensando quizás en cómo voy a solucionarlo, en que voy a hacer y no me 
voy a enfocar en lo que debería estar enfocando.  
Estudiante 14  
Si porque se supone que cuando recibes clases con tus profesores tienes que estar con un nivel de 
concentración y atención alto, entonces si estás con problemas estás pensando en otras cosas, estas 
con distracción entonces esto definitivamente considero que si afecta.  
Estudiante 15  
Sí, porque yo creo que sí y repercute porque a ver es más la preocupación que uno tiene…por  los 
problemas personales y familiares como para poner la máxima atención en los estudios, repercute 
mucho los problemas personales y familiares.  
Estudiante 16  
Mmmhh...Personalmente creo que no generalmente no me suele afectar porque cuando hay 
problemas o algún problema o discrepancias en mi casa ya sea con mi papá o mis hermanos 
simplemente no me gusta involucrarme con ellos o no soy la persona indicada para dar solución a 
ello evitó generar un agotamiento en mí para no agotarme si es por un comentario mío el problema 
siempre tiendo a ceder porque si me pongo a seguir discrepando es como echarle más leña al fuego 
y eso no hago.  
Estudiante 17  
Sí considero que repercute porque  a veces ayuda y a veces no ayuda pero sí ayuda Ah puede ser 
en el estudio sé que me va a decir  que me esfuerce más y me esfuerce de una manera positiva 





sus expectativas e 
intereses  son  
determinantes (factores) 
influyentes que sirven 
para captar su atención 
e influye en su 
rendimiento.  
3. En cuanto a tus intereses y 
expectativas, ¿Consideras 
que influyen en tu atención y 
complementan tu 
aprendizaje?  
¿Por qué?  
Estudiante 01  
Yo creo que si, al yo querer algo trato de hacerlo bien y hacer todo lo que me propongo y yo creo 
que sí porque me intereso en algo y lo termino de hacer.  
 Estudiante 02  
Sí, de todas maneras, porque ahora estoy muy enfocada en que ya va a terminar la universidad, de 
alguna manera esta situación de la pandemia está por “terminar” y estoy enfocada en donde hacer 
mis prácticas o cursos y definitivamente.  
 Estudiante 03  
Sí, sí. Si influye.  
 Estudiante 04  
Considero que, si me complementan, porque es necesario seguir investigando y conociendo ya que 
quiero ser una profesional íntegra y es necesario seguir avanzando. 
Estudiante 05  
Sí, porque el año pasado no lleve un semestre entero porque había pocos cursos que podía llevar y 
me puse a estudiar inglés y me motiva en las mañanas. Si complementa mi aprendizaje.  
Estudiante 06  
Sí, porque las expectativas me animan a esforzarme y llegar a ser una gran profesional.  
Estudiante 07  
Si porque lo que quiero llegar a ser se relaciona con lo que estoy aprendiendo.  
Estudiante 08  
Sí, definitivamente porque son parte de mi motivación.  
Estudiante 09  
Si porque mis expectativas son altas y deseo poder cumplirlas.  
Estudiante 10  
Bueno siempre que...bueno hay una frase que dice cuando uno aprende con cosas emotivas se le 
queda más perdura más ese aprendizaje, siempre que debo estar predispuesta a aprender, pero de 
una manera muy ahhh no sé cómo decirlo alegre predispuesta positivamente para que así me 
perdure, porque sé que si voy a estar como enojada o quizás un tanto triste o algo así pues no se me 
va a quedar o simplemente no lo voy a entender no, si, si influyen y si me afecta.  
Estudiante 11  
Si eh cada persona tiene sus interese sus metas yo creo que sí, el hecho de tener estos intereses a 
veces motiva mucho más a que uno preste más…que tenga no sé, se obligue o se podría decir a 
querer aprender más para poder obtener esta meta.  
Estudiante 12  
Uhmm considero de que si, el interés que tengo no. O sea no sé por alguna actividad que tenga, 
pensaba hacer o irme de viaje ehh influye en eso del aprendizaje, o sea creo que todo tiene 




Ahmm si definitivamente mis...objetivos y metas que tengo a corto plazo tiene que ver mucho con 
el tema, este académico, entonces está ligado de alguna forma no está distraído, está relacionado 
entonces ahora termino la carrera este uhm no se pues un postgrado, entonces todo está ligado, 
entonces no hay distracción al contrario no tengo distractores sociales por así decirlo, más aún por 
el tema de la cuarentena, entonces todo esto está fijado en una meta.  
Estudiante 14  
Yo estudio la carrera de Psicología entonces he podido darme cuenta que por ejemplo en temas 
que competen el ámbito que yo no me quiero enfocar como que no le prestas mucha atención, no. 
Como es el caso de clínica, educativa, en mi caso, pero he podido llevar ehh cursos en los que es 
forense me he dado cuenta que quiero por mi más hora ahí con el profesor entonces sí, si hay 
diferencia.  
Estudiante 15  
Eh sí también sí porque siento que eso ayuda en la motivación personal entonces supongamos yo 
tengo un interés por salir al extranjero y hacer mis pasantías y mis maestrías entonces claro que es 
mi interés porque quiero terminar rápido mis estudios y luego poder ir el extranjero y conocer 
otras culturas cada uno tiene un interés personal y eso ayuda mucho para la atención y por ende a 
los estudios  
Estudiante 16  
Mmm a lo que yo estoy estudiando mis expectativas e intereses a eso se refiere eh generalmente el 
motivo por el cual yo estudio psicología en este caso es porque eh... priorizar la calidad de vida por 
eso yo creo que yo estudio la carrera de Psicología porque me orientó más a  estudiar la 
neurociencia por eso me incliné a estudiar psicología y  profundizar más y hacerlo parte de mí 
ahora por qué estudiar una carrera universitaria posteriormente en tu vida laboral te va a permitir 
una calidad de vida a lo largo de mi vida  valga la redundancia es una de mis  expectativas me 
interesa aprender de neurociencia y esos temas relacionados  
Estudiante 17  
Mi atención a distancia puedo decir que algunos profesores son empeñosos no todos lo son aplican 
diferentes herramientas que utilizan para poder captar la atención de los estudiantes el interés es 
terminar mi carrera. 
 4. ¿Consideras que en clases tus 
intereses y expectativas son 
tomados en cuenta por el  
docente para captar tu 
atención? ¿Por qué?  
Estudiante 01  
Yo creo que sí, creo que todos los profesores tratan de que todos aprendan, en la manera en la que 
explican en las actividades que dejan…yo creo que sí.  
Estudiante 02  
Sí, por ejemplo, ahora estoy llegando gestión de las organizaciones y la profesora es muy buena, 
conoce del tema, pero también te brinda herramientas para poder mejorar su 
conocimiento…plataformas, libros, cursos, comparte sus experiencias. Definitivamente nos 
apoyan.  
Estudiante 03  
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Creo que, según el docente, he pasado por diferentes docentes y siento que si han influenciado en 
mis objetivos según su experiencia, pero otros no.  
Estudiante 04  
En algunos cursos, porque en el semestre pasado había mucho alumnado, el docente no se 
abastecía y el tiempo quedaba corto, estas clases virtuales si han influenciado en todos y que bueno 
que están haciendo estas investigaciones porque no es igual una clase virtual a una presencial, 
considero que la presencial estaba más conectada con el docente y si tenía una duda se la hacía 
llegar al profesor en el instante, mientras que la virtual no por el tiempo, el alumnado. 
Estudiante 05  
En realidad, no he llevado clases durante la pandemia, solo he llevado dos cursos y si 
complementan.  
Estudiante 06  
No se efectuó la pregunta  
Estudiante 07  
No se efectuó la pregunta  
Estudiante 08  
Considero que sí, porque en este entorno los docentes están tratando de dar lo mejor de sí.  
Estudiante 09  
No siempre, pues hay algunos profesores que no logran captar la atención.  
Estudiante 10  
¿Hay docentes que si o sea que si se preocupan por ello...preguntan chicos han podido entender? 
Hay otros pues que no entonces es creo depende del docente menos mal que me han tocado 
docentes…hasta en un semestre por ejemplo lleve 6 cursos de los 6 cursos pues 5 cursos eh si o 
sea si eran como de ese tipo , de que preguntaban ¿han podido entender bien? ¿Hay algo que no? 
se preocupaban no se nos preguntaba, apenas iniciaba la clase decían ¿chicos cómo están? Pero 
había una docente que nos decía Buenos días vamos a empezar la clase y era como ok…me 
hubiera gustado que me pregunte como estoy… 
Estudiante 11  
Yo creo que en la mayoría no mucho, pero hay profesores que sí tienen la metodología diferente, 
cada profesor es diferente su metodología y a veces capta el interés con no se videos o con otros 
materiales que te puedan ayudar a no se la comprensión ehhh yo creo que es importante para poder 
lograr eso que tú tienes planteado más aún al culminar tu carrera.  
Estudiante 12  
Ehh si también aja sí, yo considero que al docente le importa porque él es quien da las clases, a él 
le importa porque el alumno también aprenda, buscar que es lo que realmente el alumno no. 
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Alguna deficiencia que este presentando o ya sea un distractor algo ehh le importa a él para seguir 
mejorando en eso.  
Estudiante 13  
Hasta el momento si, no he tenido problemas ni dificultades en ese aspecto considero que los 
profesores han tomado en cuenta ¿no? A veces puede haber un posible debate ¿no? Siempre que 
las opiniones puedan ser dispersas, pero no con un afán de discutir sino de complementar el 
aprendizaje entonces si considero que si es complementario. 
Estudiante 14 
Si depende mucho del profesor, emplean diferentes técnicas o metodologías de enseñanza pienso 
que si este, le interesa mucho lo que opine o lo que piense cada uno de sus alumnos como hay 
profesores que no, entonces hay muchos que son puedo decir individualistas y otros que brindan la 
clase en general para todos y no les toma importancia. 
Estudiante 15  
Tu atención actualmente... eh  siento que no porque es un poco frívolo la relación que se tiene con 
la profesora a través de una pantalla las dudas que yo tengo le tengo que escribir a través de canvas 
no me atrevo mucho a preguntar en clase porque me cohíbo un poco en ese sentido pero si le 
escribo por correo a la delegada, sin embargo, sí cuando eran las clases presenciales yo podía 
preguntar buscar al profesor en la sala de profesores para hacerle una consulta y pedirle para poder 
decirle que qué me aconseja que debería leer y profundizar para poder lograr este aprendizaje yo 
creo que sí es yo creo que si es necesario lo presencial para poder tener una mejor relación esa  es 
mi opinión. 
Estudiante 16  
Es muy relativo porque en una clase hay 30 o 40 alumnos cuando empiezan las clases no creo que 
el profesor tenga la capacidad de entender las expectativas e intereses de todos  los alumnos 
incluso aun así cuáles son sus intereses y expectativas yo creo que el profesor se centra más en los 
alumnos que estábamos participando y los que muestran más interés en la clase ellos son los 
alumnos al comentar muestran sus intereses y expectativas en lo que enseña el profesor creo que el 
docente atiende más  a los intereses expectativas que tienen los alumnos cuando participan 
generalmente yo participo me he dado cuenta yo personalmente... risas... es cuando me lo cruzo 
por la Universidad me habla me reconoce me doy cuenta que se da cuenta de mí porque yo 
participo yo hago preguntas a veces buenas a veces muy curiosas y eso puede ayudar a que 
atiendan las expectativas e intereses del alumno.  
Estudiante 17  
Por ejemplo este verano estoy llevando gestión humana una profesora que se llama Lady parece 
que la profesora nos hacía hacer cosas y dinámicas para que todos participamos para que esternos 
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más interesados en la clase eso también hace que nosotros tengamos la información por ejemplo 
esa clase que sí creo que se llevó a cabalidad. 
Los estudiantes 
perciben que las 
actividades excesivas  y 
roles son generadores de 
distracción para el 
cumplimiento de sus 
objetivos, generando 
agotamiento y falta de 
voluntad.  
5. ¿Consideras que el exceso de 
actividades en el hogar 
interfiere en la realización de 
tus obligaciones? ¿Por qué?  
Estudiante 01 En realidad miss, en mi casa no tengo muchas obligaciones, claro que son ordenar, 
limpiar, o algo así…mis papás me comprenden y saben que si tengo clases y así respetan mucho 
ese horario.  
Estudiante 02  
No. Mi familia me ayuda mucho cuando estoy en semanas complicadas, como por ejemplo ahora 
que es ciclo acelerado, aun así tengo obligaciones en casa que cumplo pero son pocas.   
Estudiante 03  
No. No lo he sentido así.  
Estudiante 04  
Considerando en exceso, no ha habido excesos hasta el año pasado, este año mi hijito ya hace 1° 
grado y va haber más obligaciones, espero que me vaya bien, organizarme bien y que me vaya 
bien.   
Estudiante 05  
Hay veces que sí, tengo clases en la tarde, y cocinar, limpiar, llevar la comida a mis abuelos, es 
complicado, a veces tengo que coordinar con mis compañeros por las tareas y si se me complica.  
Estudiante 06 
No me ha pasado pero entiendo que si las hubiera el cansancio afectaría la atención.  
Estudiante 07  
No, porque tenemos dividido y estructurado lo que cada uno hace en mi hogar.  
Estudiante 08  
En mi caso no ocurre por la organización que hay en casa, por el momento no tengo obligaciones 
en casa.  
Estudiante 09  
No creo que interfiera, mi casa es grande y la hemos dividido en tres unidades inmobiliarias y 
estamos ordenados para hacer las tareas del hogar.  
Estudiante 10  
Creo que es depende por ejemplo el año pasado mi mamá trabajaba casi todo el día entonces yo 
soy la hermana mayor y tenía pues que cocinar, tenía que ver era la mamá de los hermanos en ese 
sentido si, era como que tenía que dividirme entre la universidad y mi casa, pero o sea hasta ahora 
no entiendo como lo he hecho porque si lo he sabido sobrellevar y a veces me preguntaban cómo 
hacía porque había personas que no tenían pues como esta carga y se les hacia un mundo…Ahora 
las actividades las delego creo en ese sentido no es que afectan ósea las obligaciones de casa no es 
que afectan sino que uno no sabe manejar, es organizarse bien, entonces se puede hacer espacio y 
horario para todo. Así que no hay problema. 
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Estudiante 11  
Yo creo que si ahora más que nada que estamos en casa las clases son a veces, a las 12 del día y 
como que a esta hora tienes que cocinar o en la mañanita tienes que hacer tu desayuno o preparar 
los alimentos y si interfiere.  
Estudiante 12  
Mmm en exceso si es mucho si, porque realmente no te da tiempo, o sea es si esta uno haciendo 
limpiando cocinando te quita el tiempo, entonces no le presta atención a lo que deberías estar 
estudiando, al trabajo que tendrías que estar presentando o al tiempo por el mismo tiempo que no 
dispondrías.  
Estudiante 13  
Ehh claro no. Porque se supone que debo estar enfocada en algo pero todo debe ser equilibrado no. 
Si le doy porcentaje a algo obviamente eso tiene que ser equilibrado para el otro aspecto. Si voy a 
tener muchas actividades en el hogar me va quitar tiempo para mis ahh… mis no se…para mis 
horas este académico entonces considero que si lo mejor es un horario no. Tratar de organizarme 
para que esto no influya en lo otro.  
Estudiante 14 Si definitivamente si interviene ehmm…podría ser el cansancio o el tiempo que se 
emplea en hacer esas actividades que tienes que hacer en tu casa, entonces si si señorita.. 
Incumplimiento no agotamiento eh, si pienso que también depende mucho de la persona. Las 
ganas las habilidades que pueda tener como estudiante  
Estudiante 15  
La verdad es en mi hogar todos realizamos tareas  todos distribuidos las labores no es que alguien 
tiene que hacer una cosa determinada tiene que hacer varias labores  se distribuye y si alguien 
necesita ayuda yo lo hago nos ayudamos mi hermana me dice tienes tarea y mi mamá también me 
ve que yo estoy haciendo varias cosas y me  ayudan tengo eso sí en mi casa tengo mucho apoyo  
Estudiante 16  
Sí mucho a ver mira eh sí mucho creo risas yo vivo en Camaná generalmente yo me fui a estudiar 
a Arequipa yo en Arequipa yo cierta parte de los 3 o 4 años que estaba en los dos periodos 2018 y 
17 trabajé casi medio año al inicio de la Universidad no era tan pesada era más ligero después 
como no tenía la obligación de trabajar tampoco la necesidad pero yo quería trabajar porque quería 
conocer interactuar, me di cuenta luego dejaré de trabajar sólo estoy estudiando, ahora colaboro en 
un negocio familiar en ocasiones bueno yo los ayudo en un promedio de 3 a 4 horas el problema es 
que no es un horario fijo puede ser de  siete  de la mañana a una de la tarde, en la noche eso me 
distrae y generalmente no me permite hacerme un horario y a mí me gusta trabajar con horarios no 
me gusta hacer las cosas a la ligera improvisadas me gusta programar actividades en ese sentido sí 
un poco que afecta e interfiere en el avance  
Estudiante 17  
No tengo problemas al respecto solo salgo a comprar soy muy distraída pero no eso no. 
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 6.   
a. ¿Cuál es tu opinión sobre las 
tareas asignadas que 
demandan mucho más 
tiempo que el que dispones 
para estudiar?  
b. ¿Generan algún 
agotamiento, distracción y/o 
incumplimiento en ti? 
Estudiante 01  
a. Ay miss, son tareas que literalmente son para que aprendas, para tu carrera, pero a veces yo en 
mi condición, cuando las tareas son demasiado grandes, no sé si sea yo o qué, no sé si sea 
ansiedad pero me pongo mal.  
b. No miss, no he llegado a incumplirlas, pero me cuesta, me pongo mal.  
Estudiante 02 
a. Bueno, ahora que he estado llevando verano las cosas son más aceleradas que en ciclo regular, 
ya estoy en semana final, entrega de trabajados, se fue en un cerrar y abrir de ojos. Hay 
compañeras que se entiende que trabajan, yo no tengo otras responsabilidades, no soy mamá, 
vivo con mis papas, soy perfeccionista y reviso mucho mi trabajo. Demanda todo mi tiempo 
para ejecutar bien mis actividades.  
b. Agotamiento, se podría decir que sí, claro si comparando esta situación, es diferente al de la 
manera presencial, era más interactivo con los compañeros, podríamos discutir puntos. Ahora 
hay diferentes tiempos y avanzo de manera individual y me puedo quedar todo el día revisando 
Distracción no.  
Estudiante 03  
a. Considero que si hablamos de mi hogar, podrían ser más empáticos y ver que estoy en un nivel 
avanzado de la universidad, hay más trabajos que lo presencial y a veces piensan de “hay 
muchos más trabajos” pero creo que ese tiempo está influyendo mucho.  
b. Agotamiento, demasiado agotamiento. 
Estudiante 04  
a. A veces, eso generalmente llega cuando llegan los trabajos o exámenes finales, trabajos fuertes 
que necesitan tiempo para realizarlas bien y más tareas.  
b. Trato de que no se incumplan, me puedo desvelar, pero se cumple. Mucho agotamiento si hay.  
Estudiante 05  
a. El año pasado lleve tesis si hubo una gran carga, a veces no tenía tiempo como para buscar las 
bibliografías y a veces me trasnochaba buscando porque fue muy rápido y no tienes a la miss 
para que te aclare dudas, en clase si puedes buscarla y preguntar. Tuve que buscar libros de 
investigación y hacerlo sola.  
b. Sí, me agote tanto que no lleve el siguiente semestre, dejaban muchas tareas y me estresaba, a 
veces no me acordaba que tenía clases y me tenía que poner alarmas.   
Estudiante 06  
a. En mi caso no se traduce en un incumplimiento pues siempre cumplo con las 
tareas. b. Si me generan agotamiento,  
Estudiante 07  
a. Debo quedar más tarde y levantarme temprano.   




a. En la virtualidad se tienen más actividades como los foros que demandan más tiempo.  
b. Generan incumplimiento en mi caso pero sí agotamiento y distracción.  
Estudiante 09  
a. Nunca he incumplido una tarea. Las tareas que demandan más tiempo generan presión  y 
tienen un aspecto positivo pues me hacen investigar más y ello es bueno pero también tienen 
un aspecto negativo pues no es el resultado que yo espero.  
b. Si genera agotamiento  
Estudiante 10  
a. A veces me estreso porque es que también me gusta lo que estoy estudiando entonces soy de las 
personas que quiere investigar algo entonces me empiezo hacer preguntas, porque se dio eso y 
lo otro, entonces empiezo a investigar y sin querer o sea se me pasó el tiempo.  
b. Entonces eh eso solo ha sido una asignatura, tengo otras cinco entonces eh me llego a estresar 
entonces no me va alcanzar el tiempo no, o digo este…tengo una reunión para tal día con un 
grupo y la asignación pues para el otro día ya se está como por acabar o sea mas que todo por el 
tiempo para presentar y esas cosas, me gustaría que nos dejen más tiempo porque me llego a 
estresar  
Estudiante 11  
a. Las tareas ah yo creo que si mas no sé pero en presencial son un poco más leves las tareas, no 
eran tan extensas, no era una tras de otra, ahora en lo virtual es así, tanto foro, tareas domiciliarias 
te lo dejan como por sesión y no llevas un curso sino varios cursos y se juntan y aparte de los 
trabajos las tareas académicas.  
Esto es un poco más amplio en grupo encima es un poco difícil que coincidan con los horarios y es 
cansado porque hay momentos por ejemplo las personas que trabajan concordar con ellas porque 
es a las 9 de la noche o un poquito más tarde y esto también cansa. 
Estudiante 12  
a. No bueno no…ehh  
b. No en realidad no, no tuve ese inconveniente  
Estudiante 13  
c. Ahmm principalmente no, eh bueno se manejarlo bastante bien.  
Eh si tuviera algún percance tal vez de un momento a otro este claro, es algo ocasional que ya va 
fuera de mis manos, pero en lo que cabe y en lo posible me organizo bastante bien en ese aspecto 
entonces no he tenido inconveniente con ello. 
Estudiante 14  
a. Sí, sí influyen porque por ejemplo en lo virtual o en lo presencial estos factores que Ud. ha 
mencionado siempre se ven percibidos por el estudiante  
así como con todo el salón, con profesores siempre ha habido oportunidades en que se ha tocado 
ese tipo de cositas que nos fastidian o nos distraen en el salón. 
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Estudiante 15  
a. mmmm en muchas ocasiones no entiendo a la profesora y eso hace que me estrese un poco pero 
a veces le pregunto a la delegada le envío mensaje por correo yo si sufro de ansiedad por eso 
me origina estrés ansiedad pero a veces no sé cómo hacerlo y a veces lo dejo como se dice lo 
que Dios quiera  
b. Como le dije me estreso cuando no entiendo la tarea. 
Estudiante 16  
a. A ver... (silencio)...  mmhm en mi opinión generalmente a veces hay tareas complejas y 
extensas por ejemplo cuando lleve el curso de gestión organizacional sucede que teníamos que 
buscar a una persona que trabaje en el área en el rubro industrial y sacarle una cita para poder 
obtener una entrevista sucede que por la pandemia no nos permitía poder contactarlo así como 
buscarlo así como si estuviéramos normal podríamos ir a varios lugares o hubiéramos tenido 
mayor oportunidad de buscar pero por la pandemia tenemos que tener en cuenta para que nos 
ayuden a  los amigos los sobrinos para poder ubicar a la persona cuando llegamos a la persona 
ya está bien necesitamos su CV eso no te puedo pasar era complicado la tarea no era extensa 
sino teníamos dificultades para acceder a la información lo que nosotros necesitamos pedir en 
este sentido se pudo analizar pero sí lo sentí pesado pero se llegó a finalizar  
b. Como le comenté, me genera mucho estrés.   
Estudiante 17  
a. Me desespero me origina estrés cuando tengo que terminar la tarea porque me gusta terminar 
algo y hacerlo bien hecho de lo contrario entonces bastante estresante y frustrante si no acabo 
la tarea le ha pasado eso me ha pasado trabajos y cosas sé que el tiempo no me va a dar para 
resolver de manera apropiada me estreso.  









Tabla 22. Categoría distractores externos. 
Indicador  
Ítems de entrevista a profundidad  
Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes manifiestan que los 
ambientes físicos externos inadecuados  
imposibilitan la atención en el proceso 
de su aprendizaje para un rendimiento 
adecuado.  
7. ¿Consideras que los factores 
ambientales como el clima, 
temperatura y ruidos repercuten 
en el desarrollo del proceso de tu 
aprendizaje? ¿Por qué?  
Estudiante 01  
Yo creo que si miss, sobre todo lo que es el ruido, porque al haber ruido no 
puedes concentrar y prestar atención y ahora estar haciendo clases en casa es 
un poco más difícil, si bien los padres intentan cooperar pero los ruidos, los 
hermanos, no colaboran y yo me distraigo al toque y dificulta.  
Estudiante 02  
Sí, por ejemplo, esta pandemia ha estado construyendo en casa y los maestros 
hacen ruido por más que me coloque los audífonos pero no es lo mismo. Mi 
hermano se pone  a ver videos y me baja el internet y es pesado…creo que las 2 
o 3 horas que hago al día es mucho más importante de lo que hacen ellos. Es 
difícil, pero tengo que convencerlos.  
Estudiante 03  
No, son factores que se puede manejar.  
Estudiante 04  
Si, con respecto al ruido, para que yo pueda aprender debe haber un espacio 
tranquilo, si escucho algo ya me distraje y se fue todo. Es importante para mí 
un espacio sin ruido.  
Estudiante 05  
Si, en tiempos de lluvia es más difícil estudiar, el mismo clima te hace echar a 
la cama, cuando hay sol normal. Por mi casa estaban haciendo tuberías de 
desagüe y por el ruido no podía participar.  
Estudiante 06  
Para mí el factor que sí repercute en el desarrollo del proceso de aprendizaje es 
el ruido pues ello me desconcentra. Es el factor más relevante.  
Estudiante 07  
Si, los factores como el clima si afectan pues ha ocurrido que cuando ha llovido 
la señal de internet se entrecorta o en la “presencialidad” se hace más 
complicado llegar a tiempo pues generan retrasos y pérdidas de tiempo en el 
transporte.  
Estudiante 08  
Esos factores no influyen en mi proceso de aprendizaje son temas accesorios 
que no tienen incidencia. 
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  Estudiante 09  
No siento que repercutan pues yo estudio sin considerar el clima o los demás 
factores.  
Estudiante 10  
Si la verdad que si por ejemplo hoy esta nublado, bueno por mi casa todo es 
nublado me gusta el frio pero hay momentos en los que uno necesita el sol, el 
calor, por ejemplo  a veces yo creo no sé yo sé que está mal eso, me dijeron en 
psicopatología de que tenemos que auto diagnosticarnos pero yo digo capaz me 
dio depresión estacional...pero si me llego a afectar. El año pasado vivía en otra 
casa que estaba cerca de una avenida y el ruido de por si me molestaba, es 
como que mis hermanos tengo 2 pequeños entonces jugaban y gritaban 
entonces una quería estudiar atender la clase entonces pasaban los carros “tin 
tin” entonces no sabía qué hacer entonces eso estresa o cuando por ejemplo 
cuando estaba por grabar un video porque nos pedían grabar un video tenía que 
grabar a las 12 de la madrugada porque en ese momento no había ruido, 
entonces pasar la medianoche…explotaba.  
Estudiante 11  
Ehh creo que sí porque no es lo mismo estar a una temperatura cálida o 
temperatura fría o en el caso de que a veces hay personas que trabajan fuera de 
casa no, esto también es diferente en el aprendizaje El ruido te distrae, si tu 
vecino pone música o tal vez están construyendo, te quita la atención o no te 
deja escuchar al profesor.  
Estudiante 12  
Eh si son distractores porque al ser distractores uno no se centra y no lo realiza 
correctamente o lo hace de mala manera, que estén a elevada temperatura hacen 
que no te concentres uno va querer dormir, descansar.  
Estudiante 13  
Si bueno ahora que estamos encerrados, este a veces una está digamos 
conversando, está exponiendo, está escuchando al profesor o digamos en este 
caso, a veces cuando trato de escucharte, el ruido de la lluvia también no me 
ehh...de alguna forma distorsiona el sonido y tengo que estar pegada al 
micrófono o al audífono para poder escucharte bien, entonces esto si influye 
aquí. Imagínate cómo influye en lo que son las clases no. Cuando tengo que 
estar en clases o a veces el internet también se va entonces y eso ya  no es parte 
de culpa del estudiante o del docente, de la universidad sino ya como dices es 





Estudiante 14  
Si por ejemplo los diferentes aplicativos que tenemos en el celular, no. Va 
depender mucho de la cantidad que tengas de ellos ehh ya que está sujeto a 
internet pues te llegan estos tipos de anuncios o que te llegan un mensaje al 
correo electrónico entonces uno esta las 24 horas y los 7 días de la semana, 
entonces el sonido la notificación o la simple vibración ya sea por el móvil o la 
computadora definitivamente va ser un medio de distracción. 
Estudiante 15 mmm sí porque a veces es agotador porque hace mucho calor a 
mí por lo general me gusta salir a la calle a leer no me gusta cuando hay 
mucho ruido no me gusta cuando hay mucho sol por lo general busco un lugar 
desolado para poder leer y para hacer mis cosas porque no me gusta el ruido 
me estresa mucho más entonces pienso que sí repercute mucho  
Estudiante 16 mmm es un buen caso ahora en el mes de enero me fui a 
Arequipa la primera vez que estudié en verano en Camaná a veces bueno en 
verano generalmente la temperatura está en 28º 30 ° 32º el calor es 
insoportable no puedes estar sentado en una habitación porque no hay viento 
entonces no estás concentrado sientes el calor que te sofoca y no te deja 
estudiar te desconcentran en Arequipa hace frío sí se puede lidiar un poco 
mejor que Camaná el calor no me dejaba me iba afuera.  
Estudiante 17  
Por ejemplo, en el verano estaba en la casa de playa hay más ruido están mis 
primas entonces hay más distracciones estamos en verano hace más calor eso 
influye que me dé más sueño que no pueda atender mi clase. 
Los estudiantes perciben que los 
medios tecnológicos  como 
dispositivos y medios  digitales 
interfieren y desvían su atención 
durante el proceso de su aprendizaje 
para un rendimiento adecuado.  
8. ¿Los medios tecnológicos 
desvían tu atención durante el 
desarrollo de clases? ¿Por qué?  
Estudiante 01  
Por ejemplo, no, yo trato de dejar el celular a un lado, no lo utilizo en clase o lo 
pongo en silencio porque al escucharlo me llama la atención y puedo desviarme 
de la clase.  
Estudiante 02  
Si bien las redes sociales no, pero si me he dado cuenta que puedo estar 
escuchando a la miss y veo si ha dejado foros, no presto atención completa a la 
clase.  
Estudiante 03  
Sí, porque al principio cuando empezamos las clases virtuales estaba con el 
celular y me distraía, decía “atenderé” y de pronto no, ahora dejo el celular en 
la cocina y atiendo a las clases, he optado por alejarme porque si lo tengo cerca 
me distraigo.  
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  Estudiante 04  
En algunas oportunidades, si la clase esta aburrida, intento entrar a otras 
plataformas o hacer tareas, pero si es interesante, estoy ahí concentrada.  
Estudiante 05  
Me siento muy inquieta, no puedo concentrarme, escucho, pero me distraigo 
mucho, no es lo mismo tener el contacto visual.  
Estudiante 06  
En mi caso sí porque suenan en medio de clase y también accedo al celular en 
clase.  
Estudiante 07  
De hecho, sí porque estando en clases virtuales el celular se enciende y me 
distrae en ese momento.  
Estudiante 08  
Principalmente el uso del celular pues lo tienes al lado y te llega un mensaje y 
lo contestas y ello te quita atención, pero no pierdes el hilo de la conversación 
en clase.  
Estudiante 09  
Puede ser que sí porque tenemos el celular y de pronto te llega un whatsapp o 
un telegram y desvía tu atención.  
Estudiante 10  
No en eso si me he sabido controlar, no soy muy apegada a ello. Lo utilizo para 
lo necesario, no soy mucho de estar apegada al celular o la tv.  
Estudiante 11  
Claramente, sé que sí, la mayoría de jóvenes están o reciben un mensaje te llega 
en plena clase prefieres ver el mensaje, te desvía la atención y también el hecho 
de que no sé, recibes llamadas o cosas así. En mi caso las clases a veces al 
principio claro presta atención, pero a veces las clases duran 4 horas como que 
se vuelve más pesado, hay momentos que te da sueño, prefieres contestar el 
mensaje.  
Estudiante 12  
Uhmm si quizás no siempre, pero si te distrae un montón, es que a veces las 
clases como ahora estamos a un nivel virtual, llegan a ser muy monótonas o sea 
es como una simple explicación entonces quizás ehh en ese sentido pero 
cuando el profesor esta es más dinámico hace que interactuemos con los 
alumnos ahí, es cuando uno no se centra en el celular. 
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  Estudiante 13  
Sí definitivamente siempre hay un distractor puesto que uno puede tener toda la 
voluntad de sentarse al frente de la computadora pero por ahí te llega un 
mensaje y ya totalmente te distraes no, no se una notificación, un whatsapp y 
pierdes el hilo de lo que está hablando el docente entonces eh...considero que 
en esta cuarentena, en esta coyuntura es mucho más fácil la distracción no, de 
lo que era en el tema presencial presencialmente pues era difícil porque el 
docente siempre te estaba como poniendo las normas las reglas y que no se 
podía contestar el celular y agarrar el celular, sin embargo ahora es algo ya más 
autodidacta, es algo que tú debes de saber y si influyen de forma negativa.   
Estudiante 14  
El celular porque ya que estoy en casa...siempre pasa algo que tienes que abrir 
la puerta o cerrar la ventana o algo traer algo una bebida entonces ehh con la 
laptop es un poco difícil, pero con el celular es más accesible entonces el 
celular es el que más uso.  
Estudiante 15  
Sí, porque a veces repercute mucho a veces en casa en lo presencial a veces 
usaba las redes sociales no tomaba mucha atención porque a veces veía la 
pizarra y me preguntaba eso es todo lo que ha avanzado pucha eso y eso no lo 
había escuchado no lo había visto porque estabas distraída.  
Estudiante 16  
Sí, sí me distrae el celular, el celular ahora tiene información de interés 
personal siempre te aparecen las notificaciones personalmente a mí me gusta 
escuchar noticias deportes el box y el fútbol me gusta estar escuchando lo que 
sucede a veces estoy haciendo mi tarea y llega un momento que me distraigo 
que cojo el celular y cuando me doy cuenta que estoy mucho tiempo en el 
celular y me doy cuenta en la hora y ya ha pasado 20 minutos media hora 
concentrado en el celular leyendo sobre lo que encuentro en las noticias en el 
fútbol en el box.  
Estudiante 17  
Algunas veces el celular en este verano mi papito tuvo un accidente y el doctor 
nos llamaba y el doctor nos mandaba hacer chequeos y estaba con el celular 
pendiente checando por ese lado sí el celular yo diría  
10.  
a. ¿Qué dispositivos tecnológicos 
crees que pueden distraerte en 
hora de clase?  
Estudiante 01 
a. Si miss, yo creo que en realidad si todos esos aparatos causan distracción, 
más te dedicas a ver que hay en el celular, el televisor, y no te concentras en 
lo que realmente tienes que hacer, prestar atención en clase. 
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b. ¿Cuáles usas para entretenerte 
mientras estas en clases?  
b. Mientras estoy en clase, evito porque si veo el celular me distraigo. Pero si 
tengo que escoger, es el celular. 
Estudiante 02  
a. Puede ser el celular, porque solo uso celular y laptop.  
b. Redes sociales el celular, pero tengo abierto el whatsapp en la laptop para 
las reuniones, pero para distracción es instagram en el celular.  
Estudiante 03  
a. El celular.  
b. Sí, solía usarlo pero ya se me quitó.  
Estudiante 04  
a. Sí, yo creo que sí.  
b. En algunas oportunidades el celular, me pongo a conversar con alguien si la 
clase es aburrida o coordinar algún trabajo.  
Estudiante 05  
a. El celular, lo tengo todo el tiempo a mi costado.  
b. Estoy viendo tik tok o jugando.  
Estudiante 06  
a. Si.  
b. El celular  
Estudiante 07  
a. Si.  
b. El celular y la misma computadora  
Estudiante 08  
a. Si.  
El celular 
Estudiante 09  
a. Si.  
b. El celular  
Estudiante 10  
a. Antes con el celular a veces si me distraía un poco porque estaba en clases 
con el celular entonces justo me llegaba notificaciones de otros cursos de 
otros compañeros y a veces me llamaban y si era un distractor  
b. Antes el celular  
Estudiante 11  
a. En mi caso sería el whatsapp, últimamente no sé porque me llama la 




  Estudiante 12  
a. El celular, la tv también pero o sea la tv no la prendo porque digo mucha tv 
y mejor no asisto a las clases jejeje.  
b. El celular  
Estudiante 13  
a. Bueno, el que más utilizo o el que más me distrae es el celular.  
b. Bueno ahí tengo el facebook, whatsapp, entonces es mucho más como 
distractor.  
Estudiante 14  
a. Si uso, y uso el whatsapp ya que al mismo tiempo que estoy conectada por 
zoom o por la computadora o el celular entonces en lo que es la modalidad 
virtual mucho se trabaja con trabajos grupales entonces al menos esa ha sido 
mi experiencia entonces la comunicación con el whatsapp con los compañeros 
de grupo de salón, entonces en mi caso en todo momento, laptop. b. El celular.  
Estudiante 15  
a. (silencio)…mmh suelo usar el celular, laptop, tablet   
b. y eso es lo que utilizo para realizar y hacer las clases  
Estudiante 16  
a. Ah ya el celular y tengo un parlantito donde escucho FM el fútbol o box.  
b. uso más esas dos cosas que le mencione  
Estudiante 17  
a. el celular o Tablet. 
b. El celular uso mas 
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 10.   
a. ¿Sueles revisar tus redes 
sociales en hora de clases?  
b. ¿Cuáles son las que más usas?  
Estudiante 01  
a. Sí.  
b. Whatsapp, a veces.  
Estudiante 02  
a. Durante clases a veces reviso el celular porque los compañeros me 
mensajean por ahí por cosas de la clase., que se fue la luz o el internet y 
cosas así.  
b. Suelo no usarlas en realidad.  
Estudiante 03  
a. Sí.  
b. Instagram definitivamente.  
Estudiante 04  
a. Generalmente no.  
b. Solo whatsapp.  
Estudiante 05  
a. No en realidad.  
b. Estoy viendo tik tok o jugando.  
Estudiante 06  
a. Si, en ocasiones.  
b. Cuando estoy en clase accedo al whatsapp a través de mi celular.  
Estudiante 07  
a. A veces.  
b. Por la computadora accedo a youtube e instagram a través del celular.  
Estudiante 08 
a. No accedo a mis redes (facebook e Instagram) cuando estoy en clase.    
b. A la que accedo es al whatsapp, que lo utilizo para el grupo de trabajo en 
clase o para contestar temas personales, pero en este último caso muy poco.  
Estudiante 09  
a. El celular, pero lo uso cuando termino un foro en clase  
b. Facebook, Whatsapp y Tik Tok  
Estudiante 10  
c. En horas de clase no.  
En break abro instagram, las fotos me gustan la fotografía. 
Estudiante 11  
a. Si ehh.  
b. Ehh el wasap  
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  Estudiante 12  
a. Si.  
b. de Facebook Instagram correos y notificación de la Universidad  
Estudiante 13  
a. Si bueno  
b. Eh la que más utilizo es el whatsapp, el facebook o el instagram no, son los 
tres que más suelo revisar, si durante la clase porque como te digo llega la 
notificación y da la curiosidad de saber a ver quién te ha comentado, saber 
quién te está hablando o que está pasando entonces sí son las tres las redes 
que más utilizo.   
Estudiante 14  
a. Si   
b. Mas es el whatsapp como comunicación y como distracción para ver fotos 
es el Facebook nada más esos dos.  
Estudiante 15  
a. si  
b. ah …Sí, sí a veces por lo que a veces como ahora tenemos clases virtuales 
tenemos que subir en PDF las clases la delegada envía al grupo y por 
whatsapp y guau me llegó un mensaje de un amigo entonces. 
me lo reviso y me distraigo con ese mensaje que he recibido en el whatsapp 
pero lo principal que utilizo es el whatsapp y Facebook por si me llega 
alguna noticia algún mensaje de  mis amigos   
Estudiante 16  
a. si uso ocasionalmente  
b. instagram y whatsapp  
Estudiante 17  
a. si  
Algunas veces uso Instagram que generalmente comparten fotos y estados de 
amigos que están de viaje que están en la playa en diferentes situaciones pero 






Respuestas de la variable II: Factores del rendimiento académico. 
Tabla 23. Categoría Factor personal. 
Indicador  
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes se ven 
afectados por su 
propia personalidad y 
por la influencia de su 
entorno social e 
institucional  
1. ¿Consideras que tu aprendizaje 
se ve afectado por tu 
personalidad y las influencias 
de tu entorno? ¿Por qué?  
Estudiante 01  
El aprendizaje depende mí, yo soy muy perseverante y soy responsable. Así que considero que si 
afecta mi personalidad.  
  
Estudiante 02  
Sí. Bueno por las influencias del entorno: los ruidos me distraen, si alguien hace otra cosa me 
dañan la calidad de las clases, video llamadas, etc. Mi personalidad: soy demasiado perfeccionista 
y a veces me juega malas pasadas.  
  
Estudiante 03  
No…si hablamos de la influencia del entorno ya lo mencioné por mis actividades, pero mi 
personalidad no, por ningún lado se ve afectada.  
  
Estudiante 04  
No considero que se vea afectado porque trato de sobre llevar las influencias, los problemas. 
Primero abordo lo que es mi aprendizaje y ya luego los problemas.  
  
Estudiante 05  
Más o menos, porque no puedo prestar atención en zoom, pero cuando lo escribo se queda grabado 
y con lo que escucho se complementa…es difícil cuando en casa te dicen ayúdame en esto, hay 
bulla de primos, hermanos y todos hacen bulla y es complicado disiparlo.  
  
Estudiante 06  
Un poco porque soy introvertida y a veces me puedo quedar callada. Por las influencias del entorno 
no.  
  
Estudiante 07  
Yo creo que sí, pues considero que soy una persona meticulosa y si tengo un trabajo lo tengo que 
culminar pase lo que pase. Las influencias del entorno también, pero en el entorno familiar, pues 
me preguntan generalmente sobre mis avances en la universidad.  
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 Estudiante 08  
No, la verdad es que no. Mi familia me deja hacer mis cosas y no me influye. Mi personalidad 
tampoco influye porque suelo concentrarme en mis estudios.  
Estudiante 09  
Sí, porque siempre he sido una persona que siempre busca algo más y eso me impulsa a aprender y 
conocer más, pues soy vehemente. Mi entorno familiar también, pues mis papás son muy 
reservados y no me preguntan sobre mis avances, no son muy cuestionadores y eso lo considero 
positivo, si me presionaran me sentiría obligada y estudiaría para cubrir sus expectativas y no las 
mías.   
  
Estudiante 10  
Creo que sí pero para bien y siempre soy muy competitiva entonces veo algo y pues digo yo puedo 
hacerlo mejor en ese sentido sí. Mi entorno a veces no es muy comprensible en que necesito mi 
espacio y a veces eso me desmotiva porque digo pero pues o sea ahora estamos en pandemia he 
podido como aprender más me doy más espacio para mis estudios que antes en la universidad por 
ejemplo en la universidad como que yo sentía que me distraía mis amigos decían después de clase 
vamos hacer esto o estaba en clase y obviamente te distraía de cierta manera pueden ahora estar en 
el celular pero no les hago caso.  
  
Estudiante 11  
Eh si la personalidad más que todo en mi caso yo en presencial no soy una persona participativa, 
aunque ahora en lo virtual de como que de participar un poco más.  
  
Estudiante 12  
Eh sí considero de que si, considero que por lo mismo de las influencias sociales, en el caso de la 
familia no ehh si influyen o sea como antes mencionada la familia al hacer ruido o algún sonido a 
veces en mi casa mi familia viene y se reúne en mi cuarto mientras estoy en clases, este a veces es 
como un distractor.  
  
Estudiante 13  
Si ah puesto que a veces no puedo estar quieta eh siempre necesito estar haciendo algo y a veces 
solo el hecho de estar sentada todo el rato al frente de la computadora o estar con el celular 
escuchando esto no aporta de forma positiva, entonces yo…te hablo personalmente no me gustan 
las clases virtuales no me he adaptado todavía, he hecho un gran esfuerzo y sigo haciendolo , pero 
no me gustan entonces considero que es mucho eh lo que parte del aprendizaje, se pierde entonces 
el aprendizaje se ve influenciado no de una forma buena. 
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  Estudiante 14  
Si ehh por ejemplo tiene mucho que ver aquí eh la familia no, en la modalidad virtual ya que aquí 
estoy recibiendo mis clases en casa entonces hay factores externos que afectan, también el círculo 
de amigos como mi pareja, si al menos yo soy una persona calmada además que ehmm no se  me 
centro mucho en mí en mis estudios porque es para mí lo más importante por ahora no, solo me 
dedico a estudiar entonces si  
  
Estudiante 15  
Entonces sí en mi caso sí porque yo soy una persona muy impulsiva explosiva cuando yo veo una 
mala nota y pues supongamos cuando me saqué 10 en un curso yo sí me molesté conmigo misma 
porque yo he podido dar más he intentado he podido dar más me molestó mucho conmigo mismo 
sí yo he podido hacerlo mejor cómo que me ahogo en mis propios pensamientos y ya no puedo 
avanzar siento que repercute mucho porque a veces es tanto mi enojo que me enojo con mi entorno 
con las personas que están a mi entorno cuando tengo una situación así es  que estoy molesta por 
favor no me hables porque si te puedo gritar te puedo decir algo que te pueda ofender mucho y no 
quiero por eso les digo que estoy molesta y no me digas nada porque estoy molesta conmigo 
mismo sé que te puedo gritar te puedo decir cosas que te pueda ofender entonces ya mis amigos 
saben que no me pueden molestar por favor no quiero hablar es porque estoy molesta conmigo 
mismo ya se los explique entonces siento que sí repercute mucho en mi personalidad y mi atención 
y rendimiento académico  
  
Estudiante 16  
Considero que sí porque me gusta la tranquilidad y siento que, cuando estoy en una habitación solo 
me concentro mejor y siempre tengo esa prioridad al momento de hacer mi tarea, estudiar y cuando 
no hay esa tranquilidad no puedo trabajar no me gusta que haya mucha bulla cuando estoy 
haciendo mis tareas y eso me genera incomodidad agotamiento y a veces dejo de estudiar porque 
no hay mucha comodidad para estudiar  
  
Estudiante 17  
Considero que sí porque mis responsabilidades soy bastante persistente insisto y mi familia es igual 
hijita me dicen si pasó algo y se acaba y si sacaste baja nota insiste y sigue adelante y eso se afecta 
a mi desempeño porque yo soy así y tengo el apoyo de mi familia también  
 2. ¿Consideras que tus emociones 
pueden afectar tu 
rendimiento? ¿Por qué  
Estudiante 01  
Realmente creo que yo no, puedo estar un poco triste, mal, pero lo evito demasiado. Si ese día 






Sí. Por ejemplo, si yo estoy triste, pensando en una situación que me haya podido pasar mi 
atención está ahí y no en la clase o en la tarea que tenga que hacer y si lo hago no está al 100% y si 
afecta.  
Estudiante 03  
Sí y la han afectado muchas veces. Por ejemplo, mis amigas quedaban para hacer un trabajo y yo 
echada en la cama (más por lo de mi hermana) y no quería hacer nada, no respondía, me causó una 
tristeza terrible. Así que si han afectado.  
Estudiante 04  
Yo creo que podría afectar si fueran situaciones fuertes, generalmente no, trato de sobrellevar. 
Trato de manejarlo, mi cabeza está en otra cosa y trato de no centrarme.  
Estudiante 05  
Si, como le decía si me han afectado tanto así de no entrar a clases, no le veía un objetivo ingresar 
a clases con un ambiente tan denso a mí alrededor.  
  
Estudiante 06  
Sí, porque cuando se tiene un problema uno se distrae y piensa en otras cosas y no se concentra en 
los temas que se están tratando en clase.  
  
Estudiante 07  
Sí, porque por ser una persona sensible siento como que eso me afecta y no puedo dar el 100% en 
un trabajo.  
  
Estudiante 08  
En poca medida porque si estoy estresada ese día no presto mucha atención o mi participación no 
es tan activa.  
  
Estudiante 09  
Si, hasta cierto punto, si se tratan de problemas relacionados a mi familia o pareja si influiría 
mucho en mis estudios.  
  
Estudiante 10  
Oh sí a veces me da como depresión a veces como ansiedad porque no puedo como respirar o 
siento que me falta el aire no es covid jeje…me da como ansiedad. Si hay momentos en los que no 
sé…yo le digo “la depre”, estoy como ida. 
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  Estudiante 11  
Si eh si sobre todo cuando son emociones negativas, cuando estas triste o no sé cuando de repente 
de cólera por un incidente que tengan estas emociones, al estar en clases como que estás pensando 
más en la situación que te hizo no se estar triste, estás pensando en esas experiencias.  
Estudiante 12  
Si cuando tengo una pelea con mi hermana o con mi mama normalmente mi personalidad es 
tranquila así suavecita, entonces suelo a veces ser sensible entonces cuando me peleo con mi mama 
o hermana me pongo triste y al estar en clase esa tristeza o lo que esté pensando hace que no tenga 
mi atención puesta en clase y estoy pensando en eso.  
Estudiante 13  
Oh sí puesto que siempre van a ver los problemas siempre va haber alguna ahh no se alguna 
disyuntiva pueda ser en el hogar con los amigos o quizás pasar algún tipo de duelo eso repercute 
directamente con lo que viene hacer las emociones, entonces yo justamente voy a estar bueno 
decaída triste o voy a estar pensando algún otro problema menos enfocada en lo que debía estar 
entonces si pues influye.  
Estudiante 14  
Por ejemplo, podría ser la relación de pareja está claro que si tengo problemas con ellos 
obviamente voy a estar mal anímicamente no, Entonces sí, si considero que si…de repente no 
entraría a clases este o si es que voy a rendir un examen entonces no daría mi 100% ehhm de 
repente no entregaría los trabajos a tiempo, en esas cosas considero.  
Estudiante 15  
Sí, que a veces como ya se sabe en esta situación que estamos viviendo hay muchas emociones que 
se están encontrando son más seguidas por ejemplo encuentras un ser querido que ya falleció te 
molestas te pones triste porque ya no tienes cabeza para pensar porque tienes una prueba calificada 
ya no te concentras sólo me centro en ese problema y dejó de lado lo demás dejo lo demás que 
tengo que hacer con respecto a lo académico y ya es como que pucha me olvide de hacer tarea 
cómo estaba concentrada en ese problema me olvide de la tarea  
Estudiante 16  
Sí afecta creo que, a todas las personas, no me gusta tener muchos problemas que me lleven a 
mantener una inestabilidad sino que en el día a día a veces soy distraído se me olvida  
Estudiante 17  
Sí afecta a mis emociones en mi rendimiento sí porque el tema de mi papá me ha tenido estresada y 
hace  que no preste atención mucho en las clases en los trabajos me daba ansiedad tenía que ir a la 
tienda a comprar “cochinaditas” para comer 
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 3. ¿Consideras que, para tener 
un rendimiento académico 
adecuado, requieres de buen 
equilibrio emocional? ¿Por 
qué?  
Estudiante 01  
De hecho, si, al tener un equilibrio emocional tienes una motivación estable y depende de ello te 
impulsas para hacerlo. Si van de la mano, creo que la motivación y estar con emociones positivas.  
Estudiante 02  
Si lo considero importante.  
Estudiante 03  
Sí. Yo creo que se debe tener un buen equilibrio emocional para rendir bien y no solo en lo 
académico sino en tu vida personal, tu mente anda en otra y no llegas a rendir lo suficiente.  
Estudiante 04  
Sí, es importante estar emocionalmente bien para que puedas captar y estar tranquila. Es un factor 
importante.  
Estudiante 05  
Sí, porque si estas alegre vas a tener ganas de atender más y si estas triste no vas a tener ganas ni de 
escuchar, así que si afecta bastante.  
Estudiante 06  
Yo creo que sí, al estar uno tranquilo emocionalmente eso te ayuda, más que sentirse ansioso.  
Estudiante 07  
Sí, porque puede que haya un inconveniente que me puede hacer sentir mal emocional o 
físicamente y eso repercute por ejemplo en una tarea que deba entregar.  
Estudiante 08  
Claro que sí porque si emocionalmente no estás bien difícilmente vas a poder desarrollarte bien en 
el ambiente académico.  
Estudiante 09  
Sí, porque no te tienes que preocupar por otras cosas y solo debieras preocuparte por tus estudios.   
Estudiante 10  
Si es muy importante porque si uno no está bien o emocionalmente estable no va dar el 100% o se 
va cohibir a cosas que pues se podía desarrollar y es otra si uno está positivo o predispuesto para 
algo eh no lo va a asimilar de la misma forma y digamos del 100% de la información que solo lo 
va captar el 10% pero creo que también depende hay personas que lo saben manejar bien, bueno, 
pero ese no es mi caso  
Estudiante 11  
Sí, yo creo que si en la mayoría de mí, bajó un poco más mis notas es por eso que decía que si 
influye mucho en cambio cuando estas en balance, estable emocionalmente das paso como para 
entender o comprender lo que te están explicando  
Estudiante 12 Uhmm en realidad sí, yo soy sensible cualquier cosa que me pase durante el día soy 
muy…lo tengo durante el día presente entonces eso hace que mi atención no esté firme me 
distraigo, es mas ya no me dan ganas de estar en clase, estoy muy preocupada por eso. 
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  Estudiante 13  
Si definitivamente si no hubiera ese equilibrio este no estaría pensando en cualquier otra cosa o 
dándole la importancia a cualquier otro tema pero a la parte académica, la parte educativa  y eso va 
directamente con el aprendizaje entonces si yo no tengo un buen equilibrio yo no voy a poder 
manejar esa parte de lo que viene hacer los problemas de casa, no se los problemas con mi pareja o 
los problemas con los amigos, no entonces siempre le voy a  dar la importancia  más a algo y voy a 
deja r de lado lo que yo considero menos importante.  
Estudiante 14  
Si por ejemplo yo he podido ver en bastantes compañeros que tienen mucha ansiedad se preocupan 
mucho, se estresan puedo decir que ese era mi caso antes y sentía que no me hacía bien entonces 
ehh ya decidí estar este eh... como le digo tranquila si estudio voy a estar bien en el examen no que 
no me vaya a sacar cero o no que se me olvido esto y mi ansiedad era bien alta entonces he podido 
ehh darme cuenta en pocos meses el ciclo pasado en realidad que no que puedo sacarme buenas 
altas, notas altas, perdón ehh sin necesidad de estar así al 100% marcando ansiedad por alguna nota 
o algún examen o algún trabajo que está por venir.  
 Estudiante 15  
Es así sí porque es muy importante no sólo para eso sino para todo, para trabajar para estudiar para 
estar en relación con tu familia necesitas equilibrio emocional porque en algún momento vas a 
pasar algún problema en la vida vas a tener una pérdida de un familiar o algún problema familiar 
fuerte emocional familiar siento que sí porque necesito equilibrio en ocasiones en que te vas a 
molestar mucho puede ser muy impulsivo o puedes desahogarte contigo mismo de generarte 
depresión y no saber cómo salir de ello que puede repercutir en tu familia. 
Estudiante 16  
Considero que sí personalmente sí hay que tener un buen equilibrio emocional para poder 
concentrarte y es que el hecho que estés pensando en otra cosa en algunos asuntos que te suceden 
que no te dejan concentrar por esa misma naturaleza que se presentan y ahí está el tener un buen 
equilibrio sobre las emociones y concentrarte.  
Estudiante 17  
Si creo que repercute porque por ejemplo el hacer trabajos pequeñitos creo que sería cosa de 
manejarse o quizás no pueda tener paciencia así que estoy alterada con estrés para manejar con mis 






Tabla 24. Categoría Factor social. 
Indicador  Ítems de entrevista a profundidad  Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes perciben 
que la familia, el nivel 
cultural y las diferencias 
sociales entre él y sus pares 
inciden en un adecuado 
rendimiento  académico.  
4.    
a. ¿De qué manera influyen las 
amistades  y el entorno familiar 
en tu rendimiento académico?  
b. ¿Podrías indicar dos ejemplos 
de ello?  
Estudiante 01  
a. De manera positiva.  
b. Tengo amistades que les gusta hacer sus tareas y ellas me motivan, lo tomo como ejemplo y también 
mis papás que confían en mí en lo que yo pueda llegar a hacer.  
Estudiante 02  
a. Las amistades influyen mucho, si bien es cierto me he dado cuenta que en la u hay amigos  y amigos, 
hay para ir a tomar y hacer las tareas. Si encuentras ambos en una misma persona eres muy afortunado.  
b. Yo encontré solo 1 y seguimos haciendo trabajos juntas. En cuanto a la familia, también influye bastante; 
mi mamá siempre decía “cada cosa que empieces, debes terminar, siempre tienes que poner de tu parte y 
ser la mejor” siempre lo tengo en la cabeza y si influye bastante.  
Estudiante 03  
a. Mi entorno familiar obviamente está influyendo, en cuando a mis amistades ya que soy alguien que no 
se deja llevar por las amistades.  
b. Tengo bien puestos mis pensamientos y no me dejo llevar por amistades de la carrera o amistades 
externas. No he tenido esas experiencias.  
Estudiante 04  
a. Depende de la situación.  
b. Respecto a las amistades, considero que no soy de prestar mucha atención a ellas. Lo de clase se queda 
en clase. En mi familia, si es importante, como le mencioné, es importante para estar tranquila y 
aprender, pero si paso una situación como la que pase si afecta demasiado.  
Estudiante 05  
a. Si afecta bastante.  
b. El año pasado comencé tesis, si influenciaba porque me noto distraída y me llamaba para recordarme 
las cosas porque estaba “en otro mundo”. Mi papá me preguntaba constantemente sobre las clases, el 
internet. Si me ayudaron mucho.  
Estudiante 06  
a. Amistades no mucho, la familia sí, a ellos les doy más importancia porque es necesario que tengas 
motivación de tus padres para seguir adelante.   
b. En mi caso las amistades no influyen en mi rendimiento.    
Estudiante 07 
a. De hecho influyen. Yo tengo dos grupos de amigos, uno con los que voy a fiestas pero con los que no 
puedo hacer trabajos. Con el otro grupo son con los que desarrollo las tareas y me retroalimento. 
b. Por el lado de la familia, yo siento que no, porque mis padres me dejan hacer mis cosas, yo soy quien les 
comunico que es lo tengo que hacer. 
Estudiante 08  
a. La incidencia es positiva, por ejemplo mis padres siempre me preguntan cómo estoy en la universidad.  
b. Tengo unos amigos que ya han terminado la carrera y esa relación me motiva. En ambos la influencia 




  Estudiante 09  
a. Aprendo de mis amigos cercanos.  
b. Por ejemplo, yo antes no era buena en las Normas APA y mi amigo Anthony me decía que podía 
hacerlo y yo me esforzaba y lo hacía. Es una buena influencia.  
Estudiante 10  
a. Aja por ejemplo tengo una amiga que tengo como guía a sobresalido acá e internacionalmente ahora ella 
está en España y siempre me pasa diferentes artículos y mensajes o no se convocatorias de cursos 
entonces ella es como que me motiva hacer algo mas o sea digo ella ha hecho eso y sé que puedo lograr 
más, ella me llena de energías positivas.  
b. En cuanto a lo familiar bueno yo no llegue a conocer a mi abuelo sé que él había estudiado cinco carreras 
y cualquier persona no estudia cinco carreras es como que lo he tomado como ejemplo  
Estudiante 11  
a. Ehmm de repente haber cuando vienen a casa de visita como que las personas al estar en la 
sala b. ahhh eso  
Estudiante 12  
a. Yo en el caso de mis amigos ehh mis amigos o sea la mayoría que tengo son…les gusta tener buenas 
notas entonces tener amigos así, que quieran tener buenas notas altas o que quieran aprender o tienen 
otra curiosidad y conversen conmigo hacen que yo también tenga interés entonces hace que no me quede 
atrás, tener eso estar a la misma altura.  
b. En el caso de la familia mi hermana también estudia la carrera de psicología y ella hace de que cuando 
yo le pregunte cosas que yo no sé ella me contesta me explica por qué las razones y eso hace querer que 
yo aspire a eso.  
Estudiante 13  
a. Ahmm a ver si, la parte familiar la parte social va influir.  
b. Por ejemplo si bueno, en realidad  yo vivo con mi mamá, eh bueno en realidad vivo con mi papá, y mi 
mamá viene a visitarnos, es una vez a la semana que ella viene , pero cada vez que ella viene siempre 
es la emoción más grande no? entonces me encuentro mucho más animada mucho más entusiasmada 
porque sé que mi mamá va venir a casa o vas estar de visita entonces le voy a poder ver, entonces eso 
influye directamente porque me encuentra de un mejor ánimo, una mejor emoción por así decirlo, eh  y 
eso de alguna forma cuando voy a hacer clases me mantiene siempre alegre siempre más atenta no? de 
una forma positiva y en el aspecto social  pues tengo una buena relación con los amigos que tengo eh 
por ejemplo ahora al estar obviamente alejados cada quien en su casa no podemos tener esas reuniones 
entonces las pocas veces que podemos juntarnos es siempre por una plataforma virtual y esto influye de 
forma positiva de alguna forma es bueno saber, que cuentas con personas que van a ayudarte no? 
Siempre he tenido algún tipo de problema  mis amigos han podido ayudarme o bueno ayudarme a salir 
del problema que estaba. 
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  Estudiante 14  
a. Ejemplo la familia disfuncional, de repente en tener un amplio círculo de amigos o que no estén 
relacionado con tus interese podría ser  
b. mmmmm  
Estudiante 15  
a. mmhmm sí en mis amistades no soy mucho de hacer amistades duraderas sino superficiales no me gusta 
tener muchos amigos en cuanto pucha ella es mi amigo mi hermana no soy de tener esas amistades 
entonces a cuanto la amistad no es mucho porque no soy de las personas que tiene mucha amistad fuerte 
pero en lo familiar sí.   
b. porque ahora estamos viviendo en una problemática que existe en mi caso qué triste me quieren dejar al 
tanto de la empresa familiar un poco que no risas yo estudio psicología y eso es administración entonces 
entro a eso expliquen un poco porque quiero entrar pero es algo que a mí me apasiona pero si no me 
apasiona lo voy a hacer mal así voy a llevarlo a la quiebra a la familia es como que me queda ahí pucha 
yo estudio psicología no he estudiado nada de administración pero de ahí a más no sé pero sí me afecta 
mucho porque me molesta de que me quieran dar una responsabilidad muy grande no estoy preparada 
para eso pero no es a lo que me guste por eso es lo que no me interese por ende a mí me molesta y también 
repercute en mi rendimiento académico.  
Estudiante 16  
a. Ya si yo tengo amigos salgo a jugar pelota y no luego nos vamos pero como estamos en Arequipa 
jugamos de pelota y después nos íbamos al departamento y nos íbamos a estudiar y al final llegaba a mi 
casa y decía creo que le dedico tiempo entero a mis amigos risas porque al final volví a mi casa a las 5:00 
de la tarde y ya se me pasaba y me pasaba todo el día y no tenía para estudiar cuando me junto con mis 
amigos me olvido de todo los días laborables fin de semana no juntarme con ellos solamente los domingos 
eso es totalmente. b. Le dedico un día entero a mis amigos risas.  
Estudiante 17  
a. Yo creo que afecta de una gran manera porque mi familia es mi gran apoyo y siempre están ahí.  
b. Con mis amigos también he aprendido a relacionarme mejor con las personas estamos sintonizados 
igual al estar en lo mismo todos queremos lo mismo nos apoyamos no si yo hubiera elegido estar con 
un amigo que le gusta estar en juerga sería otra cosa no es mi interés.  
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 5. ¿Consideras que el nivel cultural 
familiar influye en el proceso tu 
aprendizaje? ¿Por qué?  
Estudiante 01  
Yo creo que no. No he tenido problemas de aprendizaje…creo que no, no me han cuestionado, siempre me 
han apoyado.  
Estudiante 02  
No, siempre he tenido claro que todos tenemos diferentes creencias, creemos en cosas diferentes, cada uno 
tiene su manera de pensar y siempre he pensado diferente a toda mi familia y no he dejado que influya en 
mí. Si algo deseo saber lo investigo y ya.  
Estudiante 03  
No afecta, pero puede ser que tengamos una cultura general que he adoptado para mi aprendizaje.  
Estudiante 04  
No afecta, estamos en la misma generación, en la misma universidad.  
Estudiante 05  
Sí, porque tengo a mis tías que son profesionales en el ámbito educativo y en psicología y si tengo dudas me 
ayudan, me guían en el aprendizaje, con sus libros y su experiencia me ayuda a ordenar ideas vagas que 
tenía.  
Estudiante 06  
Ah, creo que no, porque está diferenciado mi aprendizaje del nivel cultural de mi familia, ello no influye en 
mi proceso de aprendizaje.  
Estudiante 07  
Yo creo que sí, pues en mi familia culturalmente consideran que es muy importante el estudio y siempre me 
lo han recalcado, para mi familia el estudio es primordial.  
Estudiante 08  
Claro que influye la forma en que he sido criada, las ideas que tienen mis papás de siempre poder y tener 
educación.   
Estudiante 09  
No creo que tenga que ver con mi aprendizaje, es un tema externo que no tiene relación con mi aprendizaje.  
Estudiante 10  
Si por ejemplo antes yo vivía con mi abuela y solo llegó a secundaria y su trato era como era de los más 
bellos posibles su trato era tosco, pero en comparación de mis tíos que terminaron y llevaron su maestría 
tenían otra forma de ver las cosas tenían bastante como herramientas que te ayudan a progresar o 
desarrollarte profesionalmente y yo miraba ese contraste y obviamente he notado en aspirar esto. Si influye 
la cultura en tu entorno.  
Estudiante 11 
Si eh en caso más que todo en el caso de mi hermana la mayoría de la familia son jóvenes todas 
estudian…yo no me quiero quedar atrás y el hecho de que también todas han terminado y están en el 
proceso de sacar su título es como un impulso a seguir el mismo paso a querer sacar tu título. 
Estudiante 12  
Uhmm sí creo que por lo mismo que los padres te inculcan no, o sea el nivel cultural, si en tu familia hay 
una persona que le gusta estar metida ehh averiguar más cosas, entonces hace que te incentive a ti también o 
tengas esa misma cultura, que sigas leyendo investigando o cosas así. 
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  Estudiante 13  
No, no considero haber puede ser que cada uno  tenga una cultura diferente puede tener una perspectiva 
diferente pero yo a mi edad yo ya ehhh yo forje una personalidad diferente yo ya tengo una forma de ver 
una forma de pensar, una forma de vivir  entonces eso no influye, bueno en mi casa de forma personal no, 
cada quien tiene una forma, una perspectiva muy diferente, mis hermanos, mi mamá, mi papá pero todos 
nos respetamos entre todos y no, no influye directamente en el aprendizaje, al menos en mi caso no.  
Estudiante 14  
Considero que no, creo que depende de cada estudiante porque yo puedo tener de repente podría ser que no 
son profesionales, pero eso no significa que no, que eso me va perjudicar a mi como estudiante no en mis 
notas o en el nivel de conocimiento que yo tenga entonces no, creo que no  
Estudiante 15  
La familia ve en mí una gran responsabilidad para llevar las riendas de la empresa familiar es una gran 
responsabilidad es muy grande y yo no estoy preparada para eso pero les digo no es a lo que me guste por 
eso estoy estudiando psicología es lo que no me interesa por ende a mí me molesta y también repercute en 
mi rendimiento académico.  
Estudiante 16 mmmhh Sí influye, sí influye y más que todo durante mi etapa universitaria he vivido con mi 
hermana y mi hermana es enfermera y verle estudiar realizar trabajos la veo y digo ehhmm eso me motiva 
es como un motivo verdad que tengo que yo también tengo que hacer tareas y estudiar y lo hago y a veces 
nos sentamos a conversar de temas como ella estudia enfermería generalmente me gusta escuchar a las 
personas interesante lo que quieren contar y yo a veces no soy de las personas que me gusta quedarme con 
la duda a veces necesito información pido información no soy de las personas que me gusta quedarme con 
la duda si no me gusta escuchar pedir más información ver vídeos creo que esa comunión ese afecto que nos 
une hace que yo estudie un  poco más esos durante mi etapa universitaria porque durante mi etapa 
universitaria he vivido con ella en un departamento en Arequipa siempre había cosas que conversar.  
Estudiante 17 
Influye significativamente mi familia siempre está pendiente de mí es lo que hago de que después de ahí vas 
a trabajar qué vas a estudiar te vas a perfeccionar qué más vas a hacer cuál es tu expectativa ellos influyen 
mucho mi familia influye mucho en mi desarrollo. Sí influye, yo sí creo que sí una familia con 
profesionales o mejor guía para poder avanzar en comparación a lo que no tiene si estudia pero no te van a 
poder guiar mucho mejor como que si tuviera una formación académica previa para que te pueda impulsar y 
ayudar en ese proceso tener una mejor guía. 
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 6. ¿Consideras que las diferencias 
sociales entre tú y tus pares 
afectan en los resultados de 
rendimiento?  
¿Por qué?  
Estudiante 01  
Creo que por más que tengamos esas diferencias, me parece que no, porque estamos estudiando en la misma 
universidad, los mismos cursos, profesores, así que creo que no me afecta.  
Estudiante 02  
De cierta manera deben afectar, si deben afectar de manera inconsciente, pero yo no dejo que pase. A veces 
se pueden pegar algunas costumbres de los compañeros, pero tengo muy presente que quiero y controlo 
mucho eso.  
Estudiante 03  
No, particularmente no, son las personas, mis compañeros tienen la misma actitud, tenemos los mismos 
intereses, he estado en otra universidad y si tenía ese tipo de amigos, pero cuando entre a esta universidad es 
totalmente diferente. Actualmente mi grupo de amigos no influyen en nada.  
Estudiante 04  
No considero, me centro mucho en mí. He tenido problemas al inicio con compañeros y he aprendido que 
más vale sola que mal acompañada. Me gusta familiarizar y conocer gente y tengo confianza, pero no 
demasiado.  
Estudiante 05  
No he tenido un caso que me haya pasado a mí, pero lo he visto en inglés, algunos daban orales en campo 
abierto y estaban exponiendo y tenían ruidos y no se podían escuchar, algunos no tenían internet para llevar 
las clases, exponer. Yo no lo he pasado con mis compañeros, pero sí lo sabía por ellos.  
Estudiante 06  
Bueno, sí porque muchas veces no se tienen los recursos para tener un adecuado aprendizaje, ello es 
importante.  
Estudiante 07  
No encuentro diferencias muy grandes, no influyen, todos tenemos las mismas oportunidades, no se ve 
afectado.  
Estudiante 08  
No encuentro diferencias muy grandes, no creo que influyan, todos tenemos las mismas oportunidades.  
Estudiante 09  
La verdad no pues nunca me he sentido inferior ante otras personas que tienen más. Siempre he pensado 
que todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades.  
 Estudiante 10  
Uhm en parte sí en parte no, creo que hoy en día particularmente no he tenido una experiencia, todos tienen 
la misma predisposición o bueno también la oportunidad que se pueden desarrollar entonces si debe influir 
supongo que si no se. 
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  Estudiante 11  
Yo creo que si el hecho de ahora por ejemplo la modalidad virtual es diferente el hecho de al compartir o al 
establecer relaciones entre los compañeros, yo creo que sí influye en el hecho de pensar o compartir tal vez 
unas metas, experiencias en el proceso de aprendizaje. El hecho de no tener relaciones puede afectar su 
rendimiento, pertenecer un grupo, compartir información experiencias.   
Estudiante 12  
Quizás Ósea no es en sí que afecte no, pero si en el sentido de que si es que si tengo una pelea si pero no 
hace que tanto baje mis calificaciones quizás es un distractor pero por un cierto tiempo.  
Estudiante 13  
Ah sí definitivamente siempre al mencionar el tema de un problema ehhh porque si hay algo negativo 
entonces esto sí, ¿si se ve influenciado en el tema del aprendizaje entonces más aún si el problema no se 
llega a solucionar va a repercutir incluso de forma más negativa no?  
Estudiante 14  
Ehmm creo que sí porque si yo tengo un vínculo amical con ciertas personas es porque de repente se 
parecen  más a mí no, tenemos bastantes cosas en común entonces ehmm si ellos piensan diferente entonces 
sí, va afectar por ejemplo no en mi caso yo soy una persona introvertida me gusta ehh no me gusta tener 
muchos amigos, o amigos en la propia carrera he podido eh si me junto con otras personas de la carrera que 
son más de estar en bastante grupo de gente o extrovertido siento que no voy a poder calar ahí entonces no 
me sentiría cómoda.  
Estudiante 15  
Yo creo que no porque cada uno es responsable yo creo que de hecho va a afectar a cada uno, pero con 
respecto a la educación las creencias en mi caso no es como que creen mucho en las tecnologías porque 
tienen un poco hay son muy cristianos entonces no creen mucho en eso yo sí estoy un poco apartado de la 
religión En este sentido y lo veo en ese aspecto de mi carrera de en el aspecto más de la ciencia en este caso 
no afecta en mis estudios para nada.  
Estudiante 16  
Sí afecta mucho es que a mí personalmente no me afecta porque felizmente mis padres me han apoyado me 
han apoyado a cubrir mis necesidades que tengo en el día a día eh y puedo seguir estudiando en algún 
momento éstos interfieren conozco un caso muy cercano que lo conozco un amigo ya muchos años es muy 
inteligente pero su familia no tiene muchas facilidades económicas y ha tenido muchos problemas y eso ha 
hecho que no le ha permitido estudiar yo creo que sí influye y bastante.  
Estudiante 17  
Mmhmm antes he notado que sí afectaba por ejemplo yo sí sentí que cuando iba a presenciar las clases que 
unos me miraban raro y todos hacían grupo y yo me quedaba sin ellos y ellos ya una vez que fueron 
conociéndome me uní a los compañeros y yo me decía yo pensé que eras creída ya te miran mal, pero te 
hacen parte de las clases y trabajos ahora como es virtual no te están hablando sino para hacer trabajos así 





Tabla 25. Categoría Factor institucional. 
Indicador  Ítems de entrevista a profundidad  Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes 
manifiestan que la 
política educativa de su 
institución influye en su 
aprendizaje.  
7.   
a. ¿Consideras que el entorno 
académico influye en tu 
rendimiento?   
b.¿Cómo influye?  
Estudiante 01  
a. Yo creo que sí.  
b. Si los docentes no tuvieran esas ganas de enseñar, como lo hacen ahora, pues entonces no estaría 
motivada o no haría ciertas cosas.  
Estudiante 02  
a. Sí, considero que sí.  
b. Si el área académica es mala nuestro aprendizaje también será malo, aprenderemos sí, pero no 
como corresponde.  
Estudiante 03  
a. No influye.  
b. Creo que los docentes…así el profesor no nos haya brindado las competencias correctas y quieres 
sobresalir lo vas a hacer, tú mismo lo vas adquiriendo.  En cuanto a la u si nos han ofrecido lo 
necesario.  
Estudiante 04  
a. Creo que si influye.  
b. Es el que nos administra todos los conocimientos y eso influye en mi rendimiento.  
Estudiante 05  
a. No he tenido la oportunidad de gozar mucho con los docentes en la pandemia.   
b. Pero una miss el año pasado nos ayudaba mucho con sus conocimientos, pero a la vez 
complicado entenderla en esta modalidad.  
Estudiante 06  
a. Sí, también, pues tiene que ser un ambiente adecuado.   
b. En mi Institución han implementado laboratorios que son útiles en mi carrera. Sí influye.  
Estudiante 07  
a. Sí, porque mis profesores que hablan de sus casos o de su profesión influyen en mi aprendizaje.  
b. Yo como alumna me digo que tengo que estudiar pues algún día tendré esos mismos casos y ello 
es un incentivo.  
Estudiante 08  
a. La casa de estudios influye por las herramientas y posibilidades que nos brinda. 
b. El entorno académico tiene influencia en mi aprendizaje. 
Estudiante 09  
a. Sí, ya que en la universidad cuando las clases eran presenciales teníamos acceso a la biblioteca o 
a las salas en las que nos podíamos reunir a realizar los trabajos de grupo. 




  Estudiante 10  
a. Si porque en el comienzo de la pandemia nos han surtido entre las sedes   
b. yo por ejemplo he acabado en los cursos de sede Lima y en si la dinámica que manejan en Lima 
es diferente a la de acá y así con otras sedes, había una chica  con sede en Chimbote era del norte 
y si se notaba de que le chocaba la diferencias de como llevaban las cosas académicas.  
Estudiante 11  
a. Si de todos modos, más que todo la metodología.   
b. Hay profesores que tienen buena metodología al usar otras herramientas y esto ayuda a captar la 
atención e implementar experiencias y cosas más de campo.  
Estudiante 12  
a. Tener un buen profesor que te incentive hace que te   preocupes por la carrera hace que uno 
quiera aprender más.  
b. Eso…  
Estudiante 13  
a. Ah bueno hablando personalmente de la universidad yo creo que ha hecho posible la metodología 
ha tratado de utilizar métodos informativos académicos más adecuados no, por así decirlo. Sin 
embargo, sigo considerando y sigo pensando que nunca se va a comparar al tema presencial no, el 
alumno tiene que ser autodidacta en este caso y forzarse a ver si esa metodología le va ayudar le va 
llegar o la enseñanza que está dando el profesor, le está ayudando en mi caso.  
b. Si ellos han tratado de ayudar de utilizar, veo los diferentes métodos de cada profesor una didáctica 
diferente a pesar de ello no me adecuo, no me adecuo, y sé que muchos estudiantes que están igual 
que yo que tampoco se adecuan a eso no…sin embargo hay otros de que si, se han adecuado 
perfectamente a este medio, pero esta es mi opinión y yo opino que no nunca se va comparar por 
más que la metodología sea buena.  
Estudiante 14  
a. Considero que, si influye, influye mucho.  
b.   Por ejemplo en los primeros ciclos no?, porque allí uno como estudiante entra y tiene una 
percepción de la carrera de repente va tener mucho la experiencia que se da en el primer ciclo 
entonces, en mi caso me ha tocado muy buenos profesores a pesar de que yo he entrado a la carrera 
ehmm no tenía  pensado estudiar psicología pero como bien me dijo la profesora en la primera clase, 
se van a enamorar de la carrera de psicología, influyó mucho las estrategias, las herramientas, los 
profesores para con nosotros los alumnos. 
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  Estudiante 15  
a. Si considero que sí.   
b. Que el entorno académico sí influye mucho en mi caso el docente tiene que ayudar  al estudiante 
para que tenga este interés en el curso entonces pero no todo va a pensar en él sino también 
depende del estudiante en mi caso supongamos como muchos estamos la reducción de pensiones 
en un sentido me afectó mucho porque cómo no van a ponerse la mano en el pecho si no estamos 
llevando la clase presencial no tengo seguro ya no utilizo el papel higiénico ya no voy al tópico de 
enfermería tampoco uso la biblioteca entonces en ese sentido guau yo no  necesito mucho las 
áreas académicas y otras de la universidad  a mí sí me afectó yo le dije a mis padres yo no quiero 
seguir estudiando yo no quiero que estén regalando el dinero pero como ya me falta poco para 
terminar nosotros no te preocupes nosotros te vamos a pagar para que termines lo antes posible 
me dolió mucho en ese sentido porque no me apoyaron mucho en la parte académica para 
descontarme la pensión sí me afectó porque hasta quise dejar a mitad de ciclo.  
Estudiante 16  
a. Si, si considero que sí.   
b. Porque están para apoyarnos, pero por la pandemia todo es virtual en mi caso no solicito 
información al respecto porque cumplo con mis clases.   
Estudiante 17  
a. Sí, considero que sí.  
b. Ahora como todo es virtual no hay mucha interacción con el área académica no tengo mucha 











Tabla 26. Categoría Factor socioeconómico. 
Indicador  
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuesta de estudiantes  
Los estudiantes 
manifiestan que las 
condiciones 
socioeconómicas 
repercuten en su 
aprendizaje.  
8.   
a. ¿Consideras que el factor 
socioeconómico influye en 
tu proceso de aprendizaje?   
b. ¿Cómo influye?  
Estudiante 01  
a. El nivel socioeconómico en el que me encuentro, no me afecta en este momento, no me 
sobra el dinero, pero puedo cubrir todo lo que se necesita, libros y demás. b. Es importante.  
Estudiante 02  
a. Bueno, sí, sí influye y bastante.  
b. Hay cosas que quisiera hacer, por ejemplo, cuando termine el cultural quise irme del país a 
un intercambio y si bien mi papá podría pagarlo porque yo no trabajo es más su temor 
porque me vaya, pero también otros cursos en lima por ejemplo y tampoco puedo. En lo 
económico no sabría cómo hacerlo, pero si influye.  
Estudiante 03  
a. Sí, bastante.  
b. He tenido que dejar un ciclo por el tema de pago de pensiones, ya que solo mi papá y yo 
pagamos las pensiones y por recorte de personal tuve que salir.  
Estudiante 04  
a. Sí influye.  
b. Se ha visto que han quebrado, gracias a Dios nuestra vida no ha cambiado en lo 
económico, mi esposo sigue pagando la u y si tuviéramos problemas económicos si 
afectaría.  
Estudiante 05  
a. Si.  
b. No ha sido mi caso gracias a Dios porque tengo como solventar mis pensiones, pero si he 
visto a mis compañeros que han tenido que dejar la u y tenían que dosificar el sueldo 
mínimo para cosas más básicas.  
Estudiante 06  
a. Sí, porque me ha pasado que tuve que dejar un ciclo por problemas aprendizaje.  
b. Aun así, no considero que afecta mi aprendizaje, sino que fue un obstáculo momentáneo.  
 Estudiante 07  
a. Bueno, ahora, yo creo que mi nivel socioeconómico hoy me permite estudiar pues tengo 
lap top e internet y eso me incentiva en mis estudios. 
b. El nivel socioeconómico tiene incidencia en mi caso. 
Estudiante 08  
a. Es una preocupación, no es fácil debo ayudar a que el gasto disminuya. 
b. Es una preocupación cómo pagar y tener buenas notas. 
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  Estudiante 09  
a. La verdad no, mi familia es de una posición económica media, nunca nos ha faltado nada.  
b. En esta pandemia no nos hemos sentido afectados.  
Estudiante 10  
a. Eh yo creo que si   
b. Por ejemplo, hace un año más o menos tuve que dejar la universidad y si o sea no tenía los 
medios económicos para seguir y por ejemplo mis compañeros que sí siguieron tuvieron 
como que seguían sus metas educativas y ellos se sentían en paz estaban bien, en mi caso 
tenía como miedo de que no iba poder seguir en el siguiente semestre, no se me aturde eso 
de que otra vez tenga que dejar la universidad.  
Estudiante 11  
a. Creo que si por parte.  
b. El hecho de que actualmente por ejemplo hay personas bueno en mi caso no lo es hay 
estudiantes el hecho de ser de una institución particular por el cual tienes que pagar 
mensualidad, estas personas no tienen los recursos suficientes…la mayoría de mis 
compañeros dejaron, se atrasaron al estudiar, pero si de todos modos el hecho de tener 
problemas económicos te trae esa preocupación.  
Estudiante 12  
a. Uhmm si   
b. Por una parte, porque en una familia que tenga carencias, no llevarlo a una buena 
institución quizás hace que su aprendizaje sea menor.  
Estudiante 13 
a. Si al estar en la universidad privada uno siempre va estar pensando en el problema como 
voy a pagar el próximo mes más aun con el tema de la coyuntura el tema de la cuarentena 
nos ha quitado el trabajo a mucho o nos ha reducido el tema del salario. 
b. Entonces este ya es un problema en sí entonces al ver eso y al ver, tener que pagar deudas 
en casa y separar parte de ese salario para la universidad ya es un factor de estrés y me 
distrae totalmente y justamente me encuentro en eso, ahora como voy a pagar el ciclo de 
marzo, como voy a pagar el ciclo de agosto y he visto muchos casos los alumnos incluso 
prefieren retirarse no, porque afecta más aún porque el alumno se atrasa. 
Estudiante 14  
a. Ehh pienso que si de repente en la modalidad virtual presencial también…  
Por ejemplo, en la adquisición de materiales que necesita uno como alumno el apoyo ese 
económico, ya sea para sus pasajes, los trabajos de campo que puedan realizar ahora en lo 
virtual, el pago del internet, son muchas cosas eh el tipo de dispositivo móvil, laptop, que tengas 
influye también, por la cantidad de trabajo, sabemos que un equipo cuesta de la cantidad de 
memoria que tenga, entonces sí afecta…muchos de los alumnos que también trabajan, no? 
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  Estudiante 15  
a. Si influye  
b. Sí influyen demasiado porque estamos pasando por un proceso económico bastante fuerte. 
Asimismo, somos mayores de edad tenemos muchas responsabilidad de encontrar trabajo 
ayudar a los padres a  pagar las deudas los gastos de la casa y en buscar trabajo y yo sí De 
hecho estaba trabajando en Mcdonalds como que me ayuda un poco con los horarios pero 
el pago era muy poco yo lo sentía más explotación porque trabajaba 8 horas al día a veces 
y mi pago era máximo 330 soles al mes guau tampoco me pagan entonces estoy regalando 
mi tiempo y a veces me decían que dar más horas pero si yo llegaba tarde al trabajo si me 
descontaba y con respecto a mi rendimiento académico llegaba tarde se cortaba mis 
horarios ya no podía ir a trabajar y estudiar era muy tarde para mí por eso tuve que 
renunciar al trabajo.  
Estudiante 16  
a. Si afecta significativamente  
b. El factor socioeconómico sí influye porque yo tenía yo quería me dijeron que postule 
Universidad Nacional, pero yo no quería esperar tanto tiempo para postular es ir a la 
Academia empezar en abril y dije que no quería esperar estudiar en una Universidad 
Nacional que si podían matricularme me podía matricular en la UTP pero sí felizmente 
tengo los recursos tienen los recursos necesarios para matricularme y hasta ahorita no he 
tenido problema con esos recursos que tienen. 
Estudiante 17  
a. Considero que sí.   
Si influyen a Dios gracia  en mi casa mi abuelita me paga la Universidad sería diferente si no 
hubiera nada ni nadie que me lo haga, tendría que trabajar en lo que sea para poder pagar mis 
estudios porque tengo que comprar  libros pasajes, ser universitario es costoso. 
 9.  
a. ¿Consideras que el factor 
socioeconómico influye en 
los resultados de tu 
rendimiento académico? 
b. ¿Cómo influye? 
Estudiante 01  
a. Sí influye.  
b. De una u otra forma, si no podría comprar por ejemplo esos libros, hubiera tenido un 
resultado más bajo, con solo lo que el profesor dice, no puedo completar el aprendizaje.  
Estudiante 02  
a. De todas maneras, afecta. 
b. En la medida de lo posible y lo que tengo ahora doy todo y más y considero que cada cosa 
que tengo es resultado de mi propio esfuerzo para que sea así. 
Estudiante 03  
a. Sí, también.   
b. Mi laptop por ejemplo se malogró, no había para arreglarla, así que si afecta.  
Estudiante 04  
a. Si.  
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b. Como mencione, si fuera una realidad diferente si tendría que influir, como lo emocional 
si es un factor importante lo económico y tendría que aceptar en todo aspecto.  
Estudiante 05  
a. Si.  
b. Si estoy atrasada, tengo que llevar un año más de carrera, las emociones, sentirse mal por 
no seguir, frustración.  
Estudiante 06  
a. No lo afecta, pues lo considero como un tema de coyuntura, de momento.  
b. Tengo las mismas ganas de estudiar y desarrollarme, no es un tema importante.  
Estudiante 07 
a. No influye porque tengo una situación que me permite estudiar, me da todas las 
posibilidades de entregar mi trabajo.  
b. Mi situación influye de manera positiva pues tengo los recursos para comprar libros e 
implementos que necesite.  
Estudiante 08  
a. Influye de manera positiva aun cuando te sientes más presionado.  
b. Te debes esforzar para no tener que pagar una pensión completa y pagar con anticipación 
es una ayuda.  
Estudiante 09  
a. No tanto, mis expectativas es sacar buenas notas y lograr ser una buena psicóloga.  
b. Que el esfuerzo de mis padres de darme una carrera no sea en vano, les voy a retribuir no 
como una obligación sino como un sentimiento propio.  
Estudiante 10  
a. Mmm O sea tomando como ejemplo de dejar la universidad en mí influye   
b. Por ejemplo, de que me esforzaba más que los demás, no digo que ellos no se esforzarán 
por ejemplo ellos tomaban el break y yo ya estaba estudiando.   
Estudiante 11  
a. En el mío sí.  
b. El hecho como que en mi caso no tengo todavía esos problemas, si los tuviese el hecho de 
que tengo la misión de aprobar el hecho de pagar y jalar un curso y perder la cantidad de 
dinero eso no es bueno, en mi caso yo no trabajo eso le haría gastar a mis padres  
Estudiante 12  
a. Mmmm si  
b. Uhmm a veces lo que ha habido en esta cuarentena, a veces la preocupación de que mis 
papás tenían que pagar la pensión, ello no influyó tanto, pero si preocupaba de algún modo 





Estudiante 13  
a. Quizás no en los resultados sino en el proceso porque es parte de él..mmmm bueno afecta al 
menos en las dos partes en el proceso porque voy a estar siempre pensando en cómo voy a 
hacer con el pago, ehh tengo que comprar esto o no se se malogro la computadora y tengo que 
arreglarlo es necesario para las clases virtuales.  
b. Y por ahí me afecta directamente a los resultados cuando ya justamente en esa parte de los 
meses de los ciclos estaba pensando en eso entonces yo creo que afecta en el aprendizaje en el 
proceso y parte del resultado. 
Estudiante 14  
a. Si influye   
b. Para un estudiante de la UTP que es una universidad pagante este es importante estar 
con un nivel económico estable…entonces eh si es que no puedes acceder a estos pagos o a la 
cantidad de dinero que requieres para realizar ciertos trabajos que como resultado va dar pues 
tu nota no; no vas a tener todas las notas grupales entonces si va afectar en los resultados del 
rendimiento.  
Estudiante 15  
a. si influye mucho  
b. A veces era horrible ahora estamos haciendo todos los trabajos a través del internet 
muchos chicos nos decían nos podemos juntar a las 11:00 de la mañana por favor todos 
decían sí pero yo no podía porque tengo que ir a trabajar y no es que como a mi jefe le 
pueda decir tengo que hacer mi clase y no en el trabajo me exigen que yo esté temprano 
haciendo las hamburguesas ayudando simplemente tengo que cumplir con mi trabajo y 
punto si no podía estar en la reunión le preguntaba y que aunque falta que han avanzado y 
todos dejaban a mí lo más difícil y todos me dejaban lo más difícil por todo porque no 
estaba en la reunión de grupo  sí me molestaba mucho risas y a veces mi jefe me deja me 
ponía un turno que se cruzaba con mis estudios y así también me decía me debes un poco 
de tiempo te damos horarios  flexibles así que también me debes a mí para que pueda 
cubrir con los turnos y eso repercute mucho para presentar los trabajos o sea trabajos 
grupales bueno mis padres me dijeron que primero son los estudios luego el trabajo 
primero termina los estudios y luego trabaja entonces preferí renunciar tenía que definir al 
tanto de mis estudios o de mi trabajo  
Estudiante 16  
a. si creo que influye. 
b. sí creo que sí influye porque necesitas algunas cositas cuando yo estaba en Arequipa 
llegaba un momento para que mi papá me daba un dinero determinado para la semana y a 
veces me iba a comer me lo gastaba y a veces y a veces no tenía para ir a la Universidad y 
entonces tenía que ir caminando o a veces ya no iba ya no tenía plata tenía que esperar 
hasta el día viernes que me enviaban dinero y eso es sí he pasado ocasiones y también 
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necesitaba para comprar libros no tenía dinero y a veces no quería pedir y si afectaba y si 
afectaba.  
Estudiante 17  
a. Yo creo que sí. 
b. Creo que sí creo que me han dado las herramientas necesarias para poder continuar  por 
ejemplo en pandemia de  tener la ventaja de tener una computadora y mis resultados son 
buenos puedo dar mis exámenes realizar mis trabajos eso me favorece un privilegio para 
poder sí pienso que sí. 
 
